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Las clasificaciones son vitales para el ordenamiento del trabajo estadístico en general y para el 
Sistema de Cuentas Nacionales en particular, ya que facilitan la sistematización y uniformidad en 
la captación de datos acerca de las múltiples formas de la actividad económica y social de un 
país. Algunas clasificaciones son propias del Sistema y  otras, también de índole económica, 
pueden ser de uso más general o para fines específicos, pero condicionan la disponibilidad de 
información de fuentes estadísticas muy diversas y de esta forma determinan el grado de detalle, 
o nivel de agregación, así como la periodicidad y cobertura, con que se pueden elaborar, en 
definitiva, las series y agregados macroeconômicos. Además, el creciente procesamiento 
automatizado de la información estadística supone otorgar una mayor importancia a las 
clasificaciones.
Por estas razones, se considera indispensable complementar, con esta reseña de las 
principales clasificaciones económicas utilizadas actualmente en Cuba, el trabajo desarrollado 
para efectuar un inventario de los servicios estadísticos del país, que se presenta en documento 
aparte.
Esta reseña es una primera recopilación, no exhaustiva, de las diferentes clasificaciones 
que emplea la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), tanto internamente para la elaboración de 
las cuentas nacionales, como las que provienen de otras áreas de la Oficina o de ciertas fuentes 
externas, como el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), que aportan datos indispensables para 
los cálculos periódicos de la contabilidad nacional.
El trabajo realizado hasta la fecha, cumpliendo uno de los primeros objetivos del Proyecto 
de Perfeccionamiento del Sistema de Cuentas Nacionales de Cuba, es el resultado de un proceso 
de análisis y  discusión con los especialistas de la ONE, que permitió verificar la validez de 
algunas de las clasificaciones identificadas, además de revisarlas y completarlas. Faltaría 
incorporar en una versión posterior las clasificaciones que puedan provenir del Banco Central de 
Cuba (BCC) en temas monetarios, bancarios y  de balanza de pagos.
Como se aprecia en el contenido de este estudio, una parte importante de las 
clasificaciones incluidas provienen de formatos actuales del Sistema de Información Estadístico 
Nacional (SIEN) de la ONE, en su versión mas reciente. Otras derivan de clasificadores de uso 
generalizado en la ONE, como el Clasificador de Actividades Económicas (CAE), empleado 
desde hace ya un buen número de años, cuya estructura será necesario revisar y actualizar para 
adecuarla a la realidad institucional del país y a las formas de integración económica de la 
producción que está promoviendo la nueva política económica con el desarrollo de nuevos 
actores productivos, como las empresas mixtas y las sociedades mercantiles.
Los Códigos de Productos que se consignan a título ilustrativo pertenecen, precisamente, 
a la primera de las fuentes citadas — formatos del SIEN de la ONE— , pero es indudable que en la 
propia institución y en el nivel sectorial de otros Organismos de la Administración Central del 
Estado (OACE) se deberá investigar para conocer los clasificadores que se estén aplicando para
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recolectar información en el cumplimiento específico de sus funciones. Los detalles sobre los 
Sistemas de Información Estadística Complementarios — SIEC—  pueden consultarse en el 
documento Inventario de los Servicios Estadísticos en Cuba. La futura elaboración de un Código 
Único de Productos para Cuba es un propósito estadístico de índole general que trasciende los 
alcances de este proyecto y  que requerirá de un gran esfuerzo así como de la participación de 
todas las áreas sustantivas de la ONE y de otras instituciones.
Algunas de las clasificaciones incluidas en esta investigación, como la de los Sectores 
Institucionales de Cuba, y sus correspondientes detalles por tipo de Instituciones y Organismos 
comprendidos en cada sector, apuntan ya a la futura puesta en práctica del nuevo Sistema de 
Cuentas Nacionales — SCN-93—  que está comenzando a desarrollarse, en el que se contempla la 
ubicación de los nuevos actores económicos de propiedad mixta o privada generados a raíz del 
proceso de reformas económicas de los noventa.
Otras clasificaciones utilizadas en el procesamiento de datos para cuentas nacionales, 
como las de transacciones (operaciones) o las de características funcionales, mantienen todavía el 
antecedente del anterior sistema de Cuentas Nacionales de la ONU, 1 pero su cobertura 
conceptual no ha cambiado sustancialmente, por lo que será relativamente fácil adaptarlas a las 
recomendaciones del SCN-93. Mención especial merece el haber incluido aquí la clasificación 
detallada de los Gastos de Consumo final de los hogares, utilizada para elaborar la Canasta 
Familiar del año base 1999 del nuevo índice de Precios al Consumidor de la ONE, aún no 
publicado.
El documento contiene también la clasificación que para fines estadísticos y arancelarios 
se está utilizando para organizar y  presentar la información sobre el comercio exterior de bienes. 
Cuenta ésta con un sólido respaldo internacional, muy actualizado, y ha estado nutriendo la 
elaboración periódica de series sobre el tema, publicadas regularmente en el Anuario Estadístico  
de Cuba (AEC) de la ONE, información que en el nivel de detalle integra también un banco de 
datos sistematizado por dicha oficina, lo que permite diversas combinaciones y agregaciones de 
éstos para diferentes fines.
Se ha avanzado en materia de clasificación de actividades mediante el documento 
“Nomenclador de Actividades Económicas (NAE)”, que se prevé sustituya al actual Clasificador 
de Actividades Económicas (CAE) y está correlacionado con el CIIU. Rev.3. El NAE se adecúa a 
las condiciones específicas de Cuba y tiene en cuenta la experiencia internacional.
El Censo de Población y Viviendas 2002, que próximamente será publicado por la propia 
ONE, arrojará resultados sobre la población económicamente activa y sobre ocupaciones, datos 
de gran valor para la elaboración de las futuras cuentas nacionales. Por servir de marco muestral 
natural de las futuras encuestas de hogares de dicha Oficina, se consideró pertinente adelantar la 
clasificación con que se dispondrá de tal información de origen censal, lo cual se complementa 
con la clasificación de ocupaciones actualmente utilizada por las encuestas periódicas de hogares 
para cubrir esta área.
V éa se  O rganización  de las N a c io n es U n id as (O N U ) (1 9 7 0 ) ,Un sistem a d e  cuentas 
nacionales, Serie F N o .2  R ev .3 , N u ev a  York.
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Se incluyen también los actuales Clasificadores de los Recursos Financieros del Estado y  
de los Gastos por Objetos del Presupuesto del Estado, que representan una fuente muy importante 
para las cuentas de las Administraciones Públicas del Sistema de Cuentas Nacionales, que 
comienza ya a diseñarse como resultado de los trabajos en curso.
Este documento representa un inicio del camino a seguir para conocer y luego actualizar y 
consolidar las diferentes clasificaciones económicas en Cuba. Anticipadamente se reconoce que 
se trata de un primer intento todavía incompleto de recopilación y presentación del material 
existente en la materia, puesto a disposición por los funcionarios de la ONE, sin cuya 
colaboración y concurso hubiera sido casi imposible reunirlo y organizarlo de esta manera. Su 
preparación fue posible gracias al apoyo financiero del Gobierno del Reino de Suecia, que 
respalda el desarrollo del Proyecto de Perfeccionamiento del Sistema de Cuentas Nacionales, del 
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CLASIFICACIONES POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
En este apartado se ha decidido reproducir el “Clasificador de Actividades Económicas de Cuba” 
por sus siglas CAE, con detalle de sectores, ramas y subramas que se utilizan actualmente en la 
ONE, tanto en la preparación de las cuentas nacionales como en otras actividades estadísticas.
Este clasificador se conoce como su antecedente inmediato la “Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas” (CIIU) de las Naciones Unidas 
(Informes Estadísticos; Serie M, N° 4, Rev. 2) y  presenta distintas modificaciones al mismo 
realizadas en Cuba, con el objeto de adaptarlo a particularidades y  necesidades de la medición 
estadística de la economía del país.
Para facilitar su conocimiento, le precede al CAE, un cuadro Resumen que lo correlaciona 
con la mencionada Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las Actividades 
Económicas.
El documento original, aquí reproducido, contiene también una correlación a nivel de 
subrama, con los códigos correspondientes del CREN “Clasificación de las Ramas de la 
Economía Nacional” de los países miembros del desaparecido CAME.
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1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca
1.1 Agricultura y caza
1.2 Silvicultura y extracción de madera
1.3 Pesca
2. Explotación de minas y canteras
2.1 Extraclón de minas de carbón
2.2 Producción de petróleo crudo y gas
2.3 Extracción de minerales metálicos
2.4 Extracción de otros minerales
3. Industrias manufactureras
3.1 Productos alimenticios, bebidas y tabacos
3.2 Textiles, prendas de vestir e Industria del cuero
3.3 Industria de la madera y producción de madera
3.4 Fabricación de papel y producción de papel
3.5 Fabricación de sustancias químicas
3.6 Fabricación de productos minerales no metálicos
CAE
Correlaclonador CHU - CAE
03.01.00 Agricultura cartera
03.02.00 Agricultura no cartera
03.03.01 a 03.03.04 Ganadería
03.05.99 Resto de las subramas de Servidos Agropecuarios (03.05.01 a 03.05.03; 03.05.05)
04.00.00 Silvicultura
01.19.01 Pesca Extractiva
01.02.01 Industria de extracción de petróleo
01.03.01 Minarla de los metales ferrosos
01.04.01 Minería del níquel
01.04.02 Minería de los metales no ferrosos
01.02.99 Resto de las subramas de Industria del Combustible (01.02.03 y 01.02.06)
01.09.01 Extracción de materiales para la Industria química
01.08.02 Minería de la sal
01.12.01 Industria de la cantera
01.17.00 Industria azucarera
01.02.01 a 01.20.05 Industria do bebidas y tabacos
01.18.99 Resto de las subramas de Industria Alimentaria (01.18.01 a 01.18.10: excepto la 01.18.08)
01.19.02 Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos
01.21.01 Producción de piensos
01.14.01 a 01.14.03 Industria textil
01.15.01 a 01.15.03 Industria de confecciones
01.16.01 a 01.16.05 Industria del cuero
01.11.01 a 01.11.08 Industria forestal y elaboración de madera
01.09.01 y 01.09.02 Industria del papel y la celulosa
01.10.00 Industria gráfica
01.02.02 Industria refinación de petróleo
01.08.99 Resto de las subramas de la Química (01.08.03 a 01.08.15)
Biotecnología
01.12.04 Fabricación de productos asfálticos
01.13.01 a 01.13.03 Industria del vidrio y  la cerámica
CIIU
3.7 Industrias metálicas básicas
3.8 Fabricación de productos metálicos y maquinarias 
y equipos
3.9 Otras industrias manufactureras
4. Electricidad, gas y agua
4.1 Electricidad,gas y vapor
4.2 Obras hidráulicas y suministro de agua
5. C o n s t r u c c ió n
6 . Comercio, restaurantes y hoteles
6.1 Comercio al por mayor
6.2 Comercio al por menor
6.3 Restaurantes y hoteles
7. Transporte, almacenamiento y comunicaciones
7.1 Transporte y almacenamiento
7.2 Comunicaciones
8 . Establecimientos financieros, servicios, bienes
Correlacionador ClIU - CAE
CAE
01.12.99 Resto de las subramas de Industria de materiales de la construcción 
(01.12.02; 01.12.03; 01.12.05 a 01.12.07)
01.03.02 Metalurgia ferrosa
01.04.03 Metalurgia no ferrosa
01.07.01 a 01.07.05 Industria de productos metálicos
01.05.99 Resto de las subramas de Industria de la construcción de la maquinarla no eléctrica 
(01.05.01 a 01.05.25; excepto la 01.05.17)
01.06.99 Resto de las subramas de Industria Electrotécnica y  Electrónica 
(01.06.01; 01.06.03 a 01.06.05; 01.06.07)
01.21.99 Resto de las subramas de Otras actividades Industriales (01.21.02 a 01.21.04; 01.21.06)
01.01.01 Energía Eléctrica
01.02.05 Industria de gas manufacturado 
Hldroeconomla
09.03.02 Abastecimiento de agua a la población
02.01.00 Construcción y  montaje
07.03.00 Comercio exterior
07.04.00 Abastecimiento técnico material
07.05.00 Acoplo de productos agropecuarios
07.06.00 Recogida de chatarra y  materia prima útil
07.07.00 Comercio Interior mayorista
07.08.00 Comercio Inferior minorista
07.02.00 Alimentación pública
09.02.00 Servicio de alojamiento
05.01.00 a 05.07.00 Transporte




Inmuebles y servicios prestados a las empresas
8.1 Establecimientos financieros y seguros
8.2 Seguros
8.3 Bienes inmuebles y servicios prestados a empresas
9. Servicios comunales, sociales y personales
9.1 Administración pública y defensa
9.2 Servicios de saneamiento y similares
9.3 Servicios sociales y otros comunales
9.4 Servicios de diversión y esparcimiento y servicios 
culturales
9.5 Servicios personales y de los hogares
9.6 organizaciones Internacionales y otros 
organismos extrateritoriales
Correlaclonador CHU - CAE
CAE
14.00.00 Finanzas y Seguros
02.02.00 Trabajos de exploración geológicas, perfore, y geodesia
02.03.00 Elaboración de proyectos para la construcción
08.01.00 Trabajos de proyectos técnicos
08.02.00 Procesamiento mee. autom. de datos
09.01.00 Administración de viviendas
16.01.00 a 16.02.00 Actividades no productivas
15.00.00 Administración







16.09.01 y 16.09.03 Las demás actividades no productivas ( Incluye Instituciones sin fines de lucro )
08.03.99 Resto de las subramas de Las demás actividades productivas (08.03.01; 08.03.03; 08.03.04)
10.02.00 Otras actividades científico-técnicas
12.00.00 Cultura y  arte
13.03.00 Deporte y  cultura física
01.05.17 Reparación y mantenimiento de vehículos automotores
01.06.02 Reparación y mantenimiento de equlp.y acc.lnd.elect.
01.06.06 Reparación y mantenimiento de equipos electrónicos
01.21.07 Las demás actividades Industriales
09.04.00 Servicios a la población
16.09.02 Organizaciones internacionales y otros organismos extraterritoriales





I N D I C E
P ag ina
In tro d u c c ió n  1
R elac ió n ' de s e c to r e s  5
R elac ió n  de s e ó to re s  y rec ias 7
R elac ión  de s e c to r e s ,  ram as y subram as 11
I n d u s t r i a  13
C o n s tru c c ió n  45
A gropecuario  52
S i lv i c u l tu r a  55
T ra n sp o r te  56
Com unicaciones 59
to m e ro io  60
O tra s  a c t iv id a d e s  p ro d u c tiv a s  63
S e r v ic io s  ooqiunalea y p e r s o n a le s  65
C ie n c ia  y  té c n ic a  67
E ducación  69
Ciil-tdr« y  a r t e  71
Salud p ú b lic a  * a s i s t e n c i a  s o c i a l ,  73
d e p o r te  y turlsuiO
F in an z as  y Seguros 75
A d m in is tra c ió n  76
O tras  a c t iv id a d e s  n o - p ro d u c tiv a s  78
s e r  u t i l i z a d o  p a ra  c l a s i f i c a r  t a l l e r e s ,  d e p a r ta m e n to s , p la n ta s  a u x i l i a r e s ,  
e t c .
En todo  c a so , e l  p r in o ip io  de a d s c r ip c ió n  de c u a lq u ie r  t ip o  de unidad que 
deba s e r  o b je to  de c l a s i f i c a c i ó n  a un s e c t o r ,  rama y subram as d e te rm in o — 
d o s ,  es e l  de l a  a c t iv id a d  fundam ental c o r re s p o n d ie n te  a d ich e  u n id a d .
(* )  A l a  E sfe ra  p ro d u c tiv a  so lam ente s e  r e f i e r e  e l  t r a n s p o r te  de ca rg a  y 
l a s  com unicaciones' que s i r v e n  a l a s  ram as de l a  p ro d u cc ió n  m a te r i a l ,  
p ero  por c o n s id e ra c io n e s  p r a c t io a s  todo  e l  t r a n s p o r te  y l e s  comunica^ 
c lo n e s  s e  in c lu y e n  en l a  E sfe ra  p ro d u c t iv a .  —
RELACION DE LOS SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE CUBA
E sfe ra  p ro d u c tiv a
01 I n d u s t r ia
02 C o n s tru c c ió n
03 A gropecuario
04 S i lv i c u l tu r a
05 T ra n sp o rte
06 C om unicaciones
07 Comercio
08 O tra s  a c t iv id a d e s  p ro d u c tiv a s
E sfe ra  no p ro d u c tiv a
09 S e rv ic io s  com unales y p e rso n a le s
10 C ie n c ia  y té c n ic a
11 E ducación
12 C u ltu ra  y a r t e
13 Salud p ú b lic o  jr a s i s t e n c ia  s o c i a l ,
d e p o r te  y tu r ism o
14 F in an z as  y se g u ro s
15 A d m in is tra c ió n
16 O tra s  a c t iv id a d e s  no p ro d u c tiv a s
RELACION DE LOS SECTORES Y RAMAS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE CUBA
01 In d u s  t r i a
01.01' E n erg ía  e l é c t r i c a
0 1 .0 2  I n d u s t r i a  d e l  com b u stib le
0 1 .0 3  M in e ría  y m e ta lu rg ia  f e r r o s a
01 .04  M inería  y m e ta lu rg ia  no fo rro a a
01 .0 3  I n d u s t r i a  de l a  c o n s tru c c ió n  de m a q u in aria s  no e l é c t r i o a s
01 .0 6  I n d u s t r i a  e le o tr o té c n io a  y ^ e le c t ró n ic a
0 1 .0 7  I n d u s t r i a  de p ro d u c to s  m e tá lic o s
0 1 .0 8  Químioa
01 .0 9  I n d u s t r i a  d e l  p ap e l y l a  c e lu lo s a
0 1 .1 0  I n d u s t r i a  g r a f i c a  ,
01 .11  I n d u s t r i a  f o r e s t a l  y e la b o ra o io n  de madera
01 .1 2  I n d u s t r i a  de m a te r ia le s  de c o n s tru c c ió n
0 1 .1 3  I n d u s t r i a  d e l  v id r io  y l a  'oeram ica
0 1 .1 4  I n d u s t r i a  t e x t i l
01 .1 5  I n d u s t r i a  d e  c o n fe c c io n e s
01 .1 6  I n d u s t r i a  d e l  cuero
01 .1 7  I n d u s t r i a  a z u c a re ra
0 1 .1 8  I n d u s t r i a  a l im e n ta r ia
01 .1 9  I n d u s t r i a  pesquera
0 1 .2 0  I n d u s t r i a  de b eb id as  y tab aco  
01.21- O tra s  a c t iv id a d e s  i n d u s t r i a l e s  
0 1 .2 2  H idroeconom ía
02 C o n a tru o o ló n
02.01 C o n a tru o o ió n  y m ontaje  t  ,
0 2 .0 2  T ra b a jo s  d#e e x p lo ra c ió n  g e o ló g ic a ,  p e r f o ra c ió n  y g eo d e s ia
0 2 .0 3  E la b o ra o io n  de p ro y e c to s  p a ra  la  c o n s tru c o io n
03 A g ro p ecu a rio
03 .01 A g r ic u l tu ra  oañera
0 3 .0 2  A g r ic u l tu ra  no cañera
0 3 .0 3  G anadería
03 .05  S e r v ic io s  a g ro p e c u a r io s
04 S i l v i c u l t u r a
0 4 .0 0  S i l v i c u l t u r a
05 T ra n sp o r te
05 .01  T ra n s p o r te  f e r r o v i a r io
0 5 .0 2  T ra n s p o r te  au tom otor
0 5 .0 3  A d m in is tra c ió n  de caminos
0 5 .0 4  T ra n s p o r te  m arítim o
05 .0 5  T ra n s p o r te  aé reo  ,
0 5 .0 6  A c tiv id a d  de oarge y d eso a rg a  y de ex p e d io io n
0 5 .0 7  O tro s  t r a n s p o r te s
06 Comunie sp io n e s
0 6 .0 0  C om unicaclones
07 Com ercio
07 .0 2  A lim e n ta c ió n  p ú b lic a
0 7 .0 3  Com ercio e x t e r io r
07.04 A b astec im ie n to  te o n ic o - m a te r ia l
07.05 A copio de p r  od uop.os.ngçoPPW'arios»-
0 7 .0 6  R ecogida d e ic h a f a r r a  y m a te ria -p rim a  - ú t i l
07 .07  Com erció i n t e r i o r  m a y o ris ta
0 7 .0 0  Com erció i n t e r i o r  m in o r is ta ’
08 . O tra  a ' a  c t l v ld  ádgs- p rodhc t lv a a
08.01 T ra b a jo s  d e .p r o y e c to s - té c n ic o s
0 8 .0 2  P ro c esa m ie n to  m ecan izad o 'y  .au to m a tizad o  de d a to s
0 8 .0 3  Las demás a c t iv id a d e s 'p r o d u c t iv a s
09 S e r v ic io s  com unales y -p e r s o n a le s
09.01 A d m in is tra c ió n  de v iy io n rtu s
.09 .02  S e r v ic io s  de a lo ja m ie n to  vo
O9 .0 3  A d m in is tra c ió n  com unal’.
09*04 S e r v ic io s  a La p o b la c ió n
10 C ie n c ia  y té c n ic a
10.01 I n v e s t ig a c io n e s  - c ie n t í f i c o - té c n ic a s
10 .02 O tra s  a c t iv id a d e s  c le n ti- i’ic o - té c n ic a s  
í  0 .0 3  la v e s  tig a o io n -p ro d iic o ió n
11 Educe c ló n
11.01 E ducación  p r e s c o la r ,  p r im a r ia  ÿ media
11 .02 E ducación  s u p e r io r
11.03. O tro s  a c t iv id a d e s  e d u c é c io n a le s
12 C u l tu ra  y a r t e
12.01 C u ltu ra
12 .02  A rte
13 Salud p ú b lic a  y a s i s t e n c i a  s o c i a l ,  d ep o rte , y tu rism o
13.01 S alud p ú b lic a
13 .02  A s is te n c ia  s o c i a l
1 3 .0 3  D ep o rte  y c u l tu r a  t í s i c a  
13¿04 Turism o y d escan so
H  Piriam a* ■» Seguro» 
1 4 .0 0  P in aflias y aeguroa
15 Ad a l n l a  t r a  o lo n
15.01 OrgÉifioa de 4 i r e c c i i a  ea^ éta l
15 .02  Orçagoa de a d m in is tra  o lon  d e J tw t ic i
1.5.04 Organos de d e fe n s a .y o rden  i n t e r i o r  
/ K  já jrrtA * ¿ f'Á y tc*ei* V î  ■ X « r < A ïr V > a e C .
16 Otrea^ a o tlv ld ad ea  no produotivaa
• J f i ' 9 1 -  A « i i í e 9 9 4 4  t l t ò w  t o f f p f t s s i e u a i  
1 § » 0 g  Æ f P ir i é i s f t  p p f f m e f l i l f s
R e la o ló a  d e  loa., afeo,torea, ramas v aubrames d e l  CAE-Cuba
Con l a  d e s c r ip c ió n  d e l  con ten id o  de cada subram a, a l  o b je to  
de f a c i l i t a r  l a  c la s i f ic a c ió n ,  de l a s  e à p ré sa s  y un idades p re ­
su p u e s ta d a s  d e l  p e ía .
-Asimismo, , s e  p re s e n ta  l a  c o r re la c ió n  de l a s : subramas d e l  CAE bo 
pon lo s  có d ig o s .co rre sp o n d ien tes  de la .  CIIU y e l  CREE. (• ')  °
C la s i f ic a c ió n  I n d u s t r i e l  - In te rn a c io n a l’.Uniforme de 
to d a s  l a s  a c t iv id a d e s  -económ icas/./ R aciones U nidas. 
In fo rm es E s ta d ís t i c o s ;  S e r le  M, Jiro . 4 ..  Rev. 2 .
C la s i f ic a c ió n  .de i s a  Ramas d e . la .  Economía N acional 
de l o s  p a ís e s  .miembros- d’e^. tíXltóX^iSrcibards por l a  
XXYI re u n io n .d e  l a  U çm isipà E érm apèn ted e l  CAMB 
p a r  a . l e  E S te d ís t io e t>y a o tu a liz e o s  ,e/¿ l ã  XLI r e u ­
n io n  de l e - p r o p ie  Com isión, en















—  Energía e le c tr ic s  4101,
Coaprende ^s generaoion, transm isión y  
d lstr ib u o io n  de energía e lé o tr lo a .
— ISOUSTBXA DEL COUBUSTIHLE
—  In d u stria  de extraoeión dé p etró leo  y  ge* 2200
Coaprende la  extracción  de com bustibles 
l íq u id o s ,  gas de p etró leo  par separación  
meoanioa d e l mismo y  gas 'n a tu ra l, a s í  c o -  
*> lo a  trabajos tendentes a l  mantenimien— 
to  o aumento de la  capacidad produótoré 
d e l pozo de exp lotación .
—  In d u str ié  de re fin a e ió n  dé p etró leo  3530
Comprende e l  procesamiento d el^ p etró leo  
orudo mediante próoseba tecn o ló g ico s ta­
l e s  oomo ^a d e s t i la d o s  a tm oafer lcç , l e  
d e s t l la e io n  a l  r s o ío , e l  craqueo term leo, 
e l  orsqueo c a t a l í t i c o ,  l e  reforme c lon  ¿ 
e t c . , o o n  ob je té  de ob$eaér. l o s  proddo- 
to s  derivados d e l p etró leo  oomo sont gas 
licu a d o  de p etro lée  (¿PQ), g a so lin a ,  naf­
t a ,  queroseno, com bustible d le s é l  (g a s  
o l í ) ,  p etró leo  Combustible ( f ú f l  o i l ) i  
S o e lte s  y  graça* lu b r ica n tes  béá.es; e s ­
f a l t o  d* p e tró le o , a t o , ,  a s ío o m ó  lá  ma­
t é r ia  prima para la  petroquím ica.
—  In d u stria  de graeaa y  lu brioan toa  3530
Comprende la  produoclóp de a ó e ite s  y  gra­
sa s  lu b rican tes term inados, a s í  oomo le  
reouperecion  de lo e  a c e lt e e  lu b r ica n tes  
u sad os, oed lsn ts sú procesam iento indus­
t r i a l .
— In du stria  de gas manufacturado 4102
Comprende la  produoelón y  d is tr ib u c ió n  
de gçs manufacturado* Cuando la  d iatorl- 
buelon d el gée manufooturedo y  l a  a ten ­
c ió n  a l e  red de tu b erías pars lo  d is - ,  
tr lb u ó lon . d s l  mismo se  r e s l^ e e  en forms 
independiente e l e  produoalon, l e  s is a s  
c la s if ic a r a  en l e  subrsma 09.03*01 (Ad- 
m inistraoion  comunal,. excep to a b a ste c i­
m iento de agua a l e  p o b la c ió n ).
















— O tras, producciones de l a  in d u s t r ia  d e l 2909 01.02 .06
com bustib le
Comprende l a  e x tra c c ió n  de m inerales com 
b u s t lb le s  só lid o s  incluyendo e l  a s fa l to -  
n a tu r a l  y l a  tu rb a , a s i  como o tr a s  p ro - 
duoolones de la  In d u s tr ia  d e l. com busti­
b le  no e s p e c if ic a d a s  en o t r a s  subram as.
— MIMERIA Y METALURGIA FERROSA
— M inería  d e l o a  m etales fe r ro s o s  2301 01.03.01
Comprende l a  ex trao o ió n  y  b en e fic io  de 
lo s  m in e ra le s  que se  ex p lo tan  por su 
con ten id o  en b ie r r b ,  cromo o manganeso.
— M eta lu rg ia  fe r ro s a  3710 01.03.02
Comprende lá  producoión b ás ica  de h ie rro  
y a c e ro ,  incluyendo todo e l  proceso de 
tran sfo rm ac ió n , desde l a  fu n d ic ió n  en 
a l t o s  hornos h as ta  l a  fa se  de productos 
sem iacabados en t a l l e r e s  de lam inación
y fu n d ic io n e s . ^
In c lu y e  l a  fa b r ic a c ió n  de productos p r i ­
m ario s de h ie r r o  y ao ero : l in g o te s ,  pa­
la n q u i l la s  , planohes', b a r r a s ,  e t c . ,  l a ­
m inación y es te rad o  en f r í o . y  en c a lle n ­
t e  de formas b a s ic e s  t a l e s  como lam ines, 
ch ap as , f l e j e s ,  tu b o s , r i e l e s ,  v a r i l l a s  
y a lam bres , vac iados y p ie z a s  fo r ja d a s .
También in c lu y e  la  p roducción .de  f e r r o -  
a le a c io n e s  y de h o ja la ta .
La fa b r ic a c ió n  de alam bre y productos 
de alam bres fe r ro s o s  a base de v a r i l l a s  
o b te n id a s  como m ateria  p rim a, c l a s i f i c a  
en la  subrama 01.07 .04  (Produoolon de 
o t r o s  produotos m e tá l ic o s ) .
— MIMERIA Y METALURGIA MO FERROSA
— M inería  d e l n íq u e l 2302 01.04.01
Comprende l a  e x tra c c ió n .y  b en e f ic io  de 
m in e ra le s  de n íq u e l . . La e x tra c c ió n  y 
b e n e f ic io  de m in era les  p o lim e ta llc o s  que 
se  ex p lo tan  debido a .s u  conten ido  de q í -  
q u e l o la s i f io a  en e s ta  subrama..También 
in o lu y e  l a  produooion. de oxidos y s a le s  
de n íq u e l  m ediante e l  procesam iento q u í-  
mioo de m in era les  n iq u e l íf e r o s  ta le s  
ootao l a t e r i t a ,  s e rp e n tin a ,  a to .  Inoluye
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e l  procesam iento de m inerales de conte­
nido p o lira e ta llc o  y la  producoion de 
óx idos y s a le s  de n íq u e l a lo s  cuales no 
se le a  ho efeo tusdo  la  sep arac ió n  de lo a  
co rresp o n d ien te s  óxidos y s a le s  ,de oobal 
to .  También in c lu y e  la  producoion de 
s i n t e r  de n íq u e l y co b a lto .
— M inería de loa m etales no fe rro so s  (ex ­
cluyendo n íq u e l)
Comprende la  e x tra c c ió n  y ben efio io  de 
lo s  m inerales no fe r ro s o s .  Excluye la  
e x tra c c ió n  y b e n e fic io  de lo s  m ineralea 
de n íq u e l que o la s i f io a  en l a  aubrama
01.04.01 (M inería d e l n íq u e l) .
— M etalu rg ia  no fe rro sa
Comprende la  producción b as ics  de meta­
le s  no fe r ro so s  incluyendo todos lo s  
procosos a p a r t i r  de la  fu n d ic ió n , a le a  
c ion  y r e f in a c ió n , lam inación y e s t i r a ­
do. Incluye l a  produación de l in g o te s ,  
p a la n q u il la s  y b a r ra s , la'm inas. f l e j e s ,  
v a r i l l a s ,  tubos y alam bres, a s i  como 
p ie za s  fundidas y e x tru ld a a .
La fa b r ic a c ió n  de alambre y cab le  no 
fe r ro s o  s in  a is la m ien to  con v a r i l l a s  
o b ten id as  como m ateria  prim a, c l a s i f i ­
ca en la  aubrama 01.07.04 (Producoion 
de o tro s  productos m e tá lic o s ) .
La fa b r ic a c ió n  de alambre y cab le  no 
fe r ro s o  con a is la m ien to  u til iz a n d o  va­
r i l l a s  ob ten id as oomo m ateria  prim a, 
d o s i f i c a  en la  aubrama 01.06.01 (Pro­
ducción  de equipos ac ce so rio s  de la  
in d u s t r ia  e le c tro té c n ic a ) .
— INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE MAQUI­
NARIAS NO ELECTRICAS
— Producción de motores y tu rb in a s
Comprende la  fa b r ic a c ió n  de tu fb in a s  
de vapor de agua, de gas e h id r á u l i­
cas y m otores de combustion I n te rn a ,  
a s í  como la  producoion de generadores 
de vapor ( c a ld e r a s ) .  También comprende 
lo  producción de p iezas  de re p u e s to .
La producción de tu rb in a s  y motores 
e s p e o ia le s  para un determ inado equipo
2302 01.04.01
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 _________D eacrlpolon  c h u  OREN
de t r a n s p o r te ,  c l a s i f i c a  en la^aubrama 
co rre sp o n d ien te  de la  producción de me­
d io s  de tr a n s p o r te .
R eparación y m antenim iento de m otores y 3821 0 1 . 05.01
tu rb in a s
Comprende l a  rep a ra c ió n  y mantenimiento 
de m otores, tu rb in a s  y generadores de 
vapor.
Producción de m aquinarias para t r a b a ja r  3823 01.05.01
lo a  metalea_ y « tr a s  m aquinarias de f r a ­
gua y prensa
Comprende i a  p roducción de maquinas he­
r ra m ie n ta s , para p ro cesar m etaleé , en 
base a í  c o r te  y o tro s  medfos para sepa­
r a r  e l  m eta l; la  producción de maquinas 
y equipos paró  p ro ce sa r  lo s  m etales me­
d ia n te  la .d e fo rm a c lo n  p la s t ió a ,  en e s ­
tado f r í o  y ^ c a lie n te .  También comprende isj
la  producción d e 'p ie z a s  d é -rep u e sto . W
R eparación y m antenim iento de maquina- 3823 01.05.01
r i a s  para t r e b e ja r  lo s  m etales y o tr a s  
m aquinarias de fragua y prensa
Comprende la  re p a ra o ió n  y mantenimiento 
de m aqu inarias para t r a b a ja r  loa  méta­
les ' y o tr a s  m aquinarlos de fragua y 
p ren sa .
Producción de m aqu inarias , equipos te a -  3824 01.05.C1
‘ n o lóg icos e in s ta le c lo n e s  para la  in ­
d u s tr ia
Comprende lo  producción de máquinas, 
equipos e in s ta la c io n e s  para la  perfo ­
ra c ió n  y ex p lo ta c ió n  de lo s  pozos de 
p e tró le o  y g a s .
Máquinas, equ ipos e in s ta la c io n e s  te c ­
n o ló g icas  p a ra  le  m eta lu rg ia  fe rro sa  y 
no f e r r o s a in c lu y e n d o  lo s  equipos dé 
fund io ió n . Me qu inas y equipos e in s t a r  
lo c io n e s  p a re  so ld a r"y  equipos para e l  
r e v e s tim ie n to  de m e ta le s . Maqnfnaó, 
equipos e in s ta la c io n e s ,  tecnologicea- 
p ara  l o s  p ro ceso s químicos y í é  r e f in a ­
c ió n  d e l p e t ró le o ;  M aquinas, equipos- e 
in s ta la c io n e s  te cn o ló g ica s  p e r a . l a . in ­
d u s t r ia  a z u ó a re ra . M aquinas, equipos' e 







 ______________Deaorlpolón_________________  C11Ú
caucho .V p lá s t ic o .  Máquinas y equipos 
tecno log iooa para la  fab r ic a c ió n  de ce­
lu lo s a .  papel y c a rtó n . Máquinas y ,eq u i­
pos teonologicos para la  ^ fab ricac ió n  de 
ffla te ria lea  de construcción  y de p ie z a s  
r e f r a c t a r i a s .  Maquinas y equipos tecno­
ló g ic o s  para la  exp lo tac ión  de lo s  bos-l 
ques y la  e laborao lon  de la  madera. Má­
qu inas y equipos teonologicos para  f a ­
b r ic a r  a r t íc u lo s  de v id r io  y oerám ioa.
Máquinas y equipos teonológiooa para la  
in d u s t r ia  t e x t i l ,  de* punto, de oonfeo- 
o^ones, d e l ouero, p ie le s  y  oalzado .
Maquinas y equipos teonologicos p a ra  la  
in d u s t r ia  a l im e n ta r ia . Maquinas, equ i­
pos tecn o ló g ico s e in s ta la c io n e s  para 
la ,in d u s  t r i a  de a r te s  g rá f ic a s .  Produc­
c ió n  de a r t ío u lo s  de ap lio ao ió n  g en e ra l 
en l a  o onstruco ion 'de  m aquinarias (eq u l 
pos lu b r lo a n té s ,  re d u o to re s , v a r ia d o -  
r e s ,  equipos para f i l t r a c ió n , '  tran sm i­
s ió n  h id ra q lio a  y neum ática, equipos 
hj,dro0utoraatico8 y equipos neumoauto- 
m a tlc o s , e t c . ) .
También in c lu y e  la  producción de p iezas  
de re p u e s to .
— R eparación  y mantenimiento de maquina- 3824 
r i a s ,  equipos tecnológicos e i n s t a l a ­
c io n es  para la  in d u s tr ia
Comprende la  rep a rac ió n  y m antenim iento 
de m aqu inarias, equipos te an o lo g ico s e 
in s ta la c io n e s  para la  in d u s t r ia .
— Producción de m aquinarias y equipos pa- 3824 
r a  l a  construcción
Comprende l s  fab rica c ió n  de m aquinarlas 
y equipos pesados para la  con a tru o ciq n , 
t e l e s  como m aquinarias para e x tra c c ió n , 
ex p lan ac ió n , ap ara to s  de trao q io n  (ex - 
oep to  t r a c to r e s  a g r ío o la s ) ,  maquines 
p a ra  pavim entación, m artin e te s  mecáni­
c o s , e t c .  Inoluye la  produocion de p ie ­
za s  de rep u e sto .
— R eparación  y mantenimiento de maqqlna— 3824 
r i a a  y equipos para la  oonstruco ion
Comprende l a  rep a rac ió n  y mantenimien­
to  de m aquinarlas y equipo» para l a  
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— Producción de m aquinarias y equipos para 3822 01.05.0 
la  a g r ic u lt . i r a
Comprende i e  fab rio ao ip n  de m aquinarlas 
y equipo» a g r íc o la s  u t i l iz a d o s  en la  pre 
paruo ion  y con3ervuçlón d e l su e lo , la  
siem bra y reoo leoo lón  da ooseohas, equi­
pos P era  e l  tra ta m ie n to 'd e  productos 
a g r íc o la s  y p ec u a rio s , a s í  oomo para la  
e jec u c ió n  d ^  o tra s  operaciones j¡ proce­
sos ag ropecuario s ta le s -  como maquinas 
de p la n ta r ,  sem brar o «bonar, a r a d o s ,. . 
gradas* C ortadoras, de . ta l lo s ,  maquines 
de o rd e ñ a r, t r a c to r e s  a g r íc o la s ,  e tc .
In c lu y e  la  producción de p iezas  de r e ­
p u e s to s . No inc luye  la  fa b r ic a c ió n  de 
herram ien tas, a g r íc o la s  manuales ta le s  
como r a s t r i l l o s ,  azadas, t i j e r a s  poda- 
d o ra s ,  segadores de césped, e t c . ,  que 
c l a s i f ic a n  en la  aubrama 01.07,01 (Pro­
ducción  de a r t íc u lo s  généra les de fe ­
r r e t e r í a ) ,
' w— R eparación y mantenimiento de. maquina- m  iw /w W
r ia a  y equipos para le  a g r ic u ltu ra  3 . r>. n
Comprende l a  reparao lon  y mantenimien­
to  de-m aquinarías y  equipos-paro la  
a g r ic u l tu r a .
— Producoion de c o jin e te s  3829 01 .<35.93
Comprende l a  producoion de c o jin e te s  
de rodam iento y c o jin e te s  de contacto  
p la n o , a s í  como su re s ta u ra c ió n .
— Producción de equipo p ro fe s io n a l y de 3825 01. 0v.02
c o n tro l 3851
3852
Comprende la- fsb rio ac ío n  de. instrum en- 3853
toa de ó p tic a  y le n te s  de a r t íc u lo s  de 
o fta lm o lo g ía  y de ap ara to s  y a r t íc u lo s  
de fo to g ra f ía  y fo to co p ia , in o lu s iv e  
lo s  in strum entos O pticos' para usos 
c i e n t í f i c o s  y médicos.
La fa b r ic a c ió n  .d é 'm a te ria le s  químicos 
para fo to g ra f ía  y d é 'p e lfc o la s ,  p laoas 
y p ape l s e n s 'ib lé , c l a s i f lc a n  en  la  aub­
rama. 01.08,15. (O tras in d u s tr ie s  quím i­
c a s ) .
In c lu y e  l e  .fa b ric ac ió n  de r e lo je s  de 
todos lo s  t ip o s ;  p iezas  y .c a ja s  pare 
r e lo j e s  y mecanismos para d isp o s itiv o s
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s in c ro n iza d o s . La fa b r ic a c ió n  de máqui­
nas y equipos de o f ic in a  , t a le s  como c a l ­
c u la d o ra s . sumadoras y maquines de con­
ta b i l id a d ;  máquinas y equipos para s i s ­
tema de ta r j e te a  p e r f o ra d o re s ,  ca ja s  
r e g is t r a d o ra s ;  maquinas de e s c r ib i r ,  
b áscu la s  y máquinas co p iad o ras .
La produoción de equipos e instrum entos 
e s p e c ia liz a d o s  de uso p ro fe s io n a l;  l a  
fa b r ic a c ió n  de in strum en tos c i e n t í f i c o s ,  
de m edida, de c o n tro l y de la b o ra to r io ,  
no c la s i f ic a d o s  en o t r a s  subram as. La 
produooióa de equipos e -instrum entos de 
m edicina y es to m a to lo g ía , a s í  como l a  'de 
a p a ra to s  o rtopéd icos y p ro té s ic o s .
L a 'fa b r ic a c ió n  de equipos de ra d a r  y apa 
r a to s  de rayos X y e le o tro te re p e u tia o s  
f ig u ra n  en la  aubrama 01 .06 .05  (Produc­
c ió n  de equipos e le c t ró n ic o s ) .
La fa b r ic a c ió n  de bombas c lu s^ f io a  en 
l a  aubrama 01.05.14 (P ro d u c tio n  de o tro s  
equipos y 'm aq u in arias  no e l e c t r i c e s )  y 
l a  fa b r io a c io n  de d is p o s i t iv o s  e l e o t r í -  
oos in d u s t r ia le s  de o o n tro l e n , le  sub- 
rema 01 .06 ,03  (Producción de máquinas y 
a p a ra to s  in d u s t r ia le s  e l e c t r i o o s ) .
In c lu y e  l a  producoión de p ie za s  de r e ­
p u es to .
— R eparación y m antenim iento de equipo 3825
p ro fe s io n a l y de c o n tro l  3851
3852
Comprende le  re p a ra o io n  y m antenim iento 3853
de equipo p ro fe s io n a l y de c o n tro l .  9514
9519
— Producoión,de o tro s  equipos y maquina- 3829 
r i a s  no e le c t r ic e s
Comprende l a  fa b r ic a c ió n  de m aquinarias 
y equipos ta le s  como bombas, compreso­
r e s  de a i r e  y g as , so p la d o re s , acondi­
c ionadores d e ,s i r e  y v e n t i la d o re s ,  ex­
cep to  lo s  dom ésticos; ro c ia d o re s  oontra 
in c en d io s ; r e f r ig e r a d o r e s ,  exoepto lo s  
dom ésticos; equipos m ecánicos de t r a n s ­
m isión de en erg ía ; máquinas para levan­
ta r  e i z a r  a r t í c u lo s ,  g rú a s , a sc e n so re s , 
e s c a le ra s  m óviles, c a r r i l l o s  t r a c to r e s ,  
rem olques y sp lla d o re s  in d u s t r ia le s ;  
máquinas de coser; hornos no e l e o t r i -  
003 pera procesos in d u s t r ia le s ;  maqui­
nas au tom áticas para vender p roductos;
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máquinas de. la v a n d e r ía s , de lim pieza  en 
seco  y de planohado^ hornos, co c in as , 
h o r n i l lo s  y o t r a s  maquinas para indus­
t r i a s  de .s e rv ic io s .  Incluye la  fa b r ic a ­
c ió n  de segmentos o a n i l lo s  de émbolo, 
v á lv u la s ,  a t e .
También in c lu y e  l a  producoion de p iezas  
de re p u e s to .
— R eparación y 'm an ten im ien to  de .o tro s equi 
pos £ m aqu inarias no e l e o t r ic e s  “
Comprende lq  re p a ra o lá n  y m antenimiento 
de o tro s  equipos y ’m aquinarias no e leo -  
t r i o á a .
— Produaoión de v eh ícu lo s  autom otores
Com prende.el m ontaje de v eh ícu lo s  au to ­
m otores t a l e s  cómo au tom óviles, ómnibus 
y oamionas; v eh ícu lo s  p a ra u s o s  eapeo ia- 
l e s  (am bulancias, ca rro s  tanques, e t c . ) ,  
o s r ro s  t a l l e r e s .
Inoxuye lo a  rem olques, t a l e s  oomo-.zorras, 
r a s t r a s ,  c a r r e t a s ^ a s í  como là  fa b r ic a -  
o io n  de c a r ro c e r ía s  y de p a r te s , j í ie z a s  
y a c c e so r io s  ea p eo la le a  para veh ícu lo s 
au to m o to res , t a l e s  oomo. m otores, f re n o s , 
em b re g u e s ,,e je s , c a ja s  de oamblo, t r a n s ­
m is io n es , ru e d a s , c h a s is ,  e tc .
E ncasta aubrama no se in a lú y e  la  f a b r lo a -  
o io n  de neum áticos y cámaras (.aubrama
01 .0 8 .1 2  ) j v id r io s -  para autom óviles ( sub- 
rama 0 1 .1 3 .0 2 ); equipo "e lé c tr ic o  (rama 
0 1 . 06) ; t r a c to r e s  a g r íc o la s  .(aubrama 
0 1 .0 5 .0 9 ) ; n i  a p a ra to s  de tra c c ió n  (su b - 
rama 0 1 .0 5 .0 7 ).
- -  R eparación  y m antenim iento de veh íou los 
autom otores
Comprende l e  re p a ra c ió n  y mantenimiento 
de veh ío u lo s au tom otores.
— Producción de m o to c ic le ta s ,  b ic ic le ta s  
y o tro s  medios de tra n s p o r te
Comprende, e l  m ontaje de m o to c ic le ta s , 
m o tonetas, b i d  o le te a ,  ^ t r ic i c lo s  y .o tro s  
v eh ío u lo s  dé p e d a l ,  a s í  como l a  f a b r io a -  
o io n  .de aus partea", p ie z a s  y  aoceaorioa 
e s p e c ía le s , ’ t a l e s  como m otores, s i l l i n e s ,  
e je s  de s i l l i n e s ,  cuad ros, ca ja s  de oam-
D escripción_________________ CIIU OREN
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Descripción________________ C H U
b io s ,  m anillares ', e to .
Incluye la  produoción de vehloulos no 
mencionados en o tra s  subremas, ta le s  co­
mo lo s  de trsc a ió n  animal y lo s  d e 'p ro ­
p u ls ió n  a mano ( o a r r e t i l l e s ) ,  e tc .
—- Reparación y mantenimiento de m otocio le- 3844
ta s ,  b io io le ta s  y o tro s  medios de tr e n a -  9513
p orte
Comprende la  reparao ión  y m antenimiento 
de m o to c ic le ta s , b iQ io le ta s y  o tro s  me­
d io s  de tra n sp o r te .
—< Producoión de equipos fe r ro v ia r io s  3842
Comprende e l montaje de looom otores de 
cu a lq u ie r tip o  o. ancho de v í a , de coches 
autom otores, de v a g o n e s ,d e f e r ro c a r r i l  y 
demes equipos de tra c c ió n  o 'a r r e a t r e  d e l 
sis tem a f e r ro v ia r io ,  a s í  oomo la  produc­
c ión  de p a r te s ,  p iezas  y acceso rio s  es­
p e c ia le s  pera looom otoras, vagones de 
f e r r o c a r r i l , e tc .
—' Reparación y mantenimiento, de equipos 3842
f e r ro v ia r io s
Comprende la  reparao ión  y mantenimiento 
de equipos f e r ro v ia r io s .
— Producoión de beroos 3841
Comprende l a  producoión 'de c u a lq u ie r  o le ­
se  de baroos, ta le s  oomo buques, g ab a rra s , 
lanchones, b o te s , e to . Incluye la  produc- 
o ion de g iezaa de re p u e s to . Ro ino luye la  
producoión de em barcaciones de caucho,que 
o l s s i f i c a  en ,1a subrama 01.08.12 (Produc­
ción  de neum atioos, cámaras y o tro s  pro­
ductos de oaucho).
— Reparación y mantenimiento de baroos 3841
Comprende la  reparao ión  y mantenimiento 
de barcos.
— Produoción de aeronaves 3845
Comprende e l montaje de aeronaves y p la ­
neado res, 8b£ oomo la  fab ric a o io n  de par­
t e a ,  p iezas y acceso rio s  e s p e o iá le s , ta ­
l e s  oomo m otores, h é l ic e s ,  f lo ta d o re s ,  ,  
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_______________ Deacrjpolon________________  CIIU crBM
de equipoa e l íc t r ió o a  aeronáuticos f ig u ­
re  en l a  subrama correspondiente de la  
rama 01. 06.
-  R eparación y méntenliaientq de aeronaves 3845 01.05 .06
Comprenda l a  rep a ra c ió n  y,m antenim iento 
de aeronaves.
IHDOÍSTRUt KLRCXROÎEC^Ip^ï '^nTROHICA
- Producolón l a  «<jüipqa:y áeoqeorióa de l a  3831 01.06.01
in d u s t r ia  e le c tro te à à ic a . 3833
■ . ,  3839Comprenda l a  fàb riq âo io n  dS-ïtaotores e le e -  
t r l o o s ,  generad o rea ;y ,;g rupoaelea trogenos , 
transform ad o re a , oonm atadóresy cuadros 
da d is t r ib u c ió n .
Xa p ro duoo lónde  r e f r lg e ra d o re a y  a condi­
cionad o rea de a i r e  de tip o  doméatloo. La [ r
producción de o tro s  a gara toa  y aooeaorios 
e le o tr io o a  de u so d o m eatico , ta le a  como 
C alen tadores da « i r á , h o r n i l la s , m antas, 
p a r r i l l a s ,  a sad o res , tostadoras, y b a tid o ­
r a s  e l é c t r l c á a ,  p lanchas, v en tila d o re s  y 
a s p ira d o ra s , secadoras d « 'p a lo , maquinas 
d e o o r t a r  a l  p«l<J, a fe i ta d o ra s ,  c a le n ta ­
dores da agua e lé c t r ic o s ,  a to .
In c lu y e  ta m b iá n la  fab rlca o ió n  de ap a ra - 
to a ,  ac ce so rio s  v sum in istro s e le o tr ic o s  
I n d u s t r i a l e s ,  á tales cómo oahiea y alam­
b re s  oon a is la m ie n to , -aocuyixadorea y p i­
l a s  e l é o t r io a a ,  aeooa y húmedos, b u j ía s ,  
bom billos y tubos « le o tr io o á  y enchufes 
de lam paras; in te r ru p to re s  de r e s o r te ,  
ooneatores de cab les y o tro s  d is p o s i t i ­
vos a lám brleos, po rtadores de o o rr le a te ; 
a is la d o re s  e le o tr io o a  y m a te ria les  a ia la n  
t e s ,  excepto lo s  a is la d o re s  de v id r ió  y ~ 
de poroelana que fig u ra n  en ,lab raos 01.13 
( In d u s t r ia  d e l  v id r io  y la  cerám ica).
Incluye l a  produooión de p iezas de repues 
t o .
• R eparación y mantenimiento de equipos y 3831 01.06.01
aooeaorios de l á  in d u s tr ia  e lé o tro te c n lc a  3833
3839
Comprenda l a  rep a ra c ió n  y mantenimiento 9512
d« equ ipos, ap a ra to s  y acceso rio s de le  
in d u s t r ia  e le o tro te é n lo a .
S ec to r 
Rama 
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—- Produ o o lo u rd e ,maquinas y ap a ra to s  Indus­
t r i a l e s  e l é c t r i c o s
Comprende l a  fab r io a o ió q  de d is p o s i t iv o s  
in d u s t r ia le s  de o o n tro l e lé o t r io o s ,  t a ­
le s  como re g u la d o re s , d is p o s i t iv o s  de 
s in o ro n iz a o io n  y reg u la o ió n  e l e c t r i c e  y 
embragues y frenos e lec tro m ag n é tico s ; 
r e c t i f ic a d o r e s ;  o tro a  equipos de d i s t r i ­
b u a i t  y ..transm isión de e le c tr ic id a d ..  
A paratos "de so ldadura e lé o tr ic a ;-b o rn o s  
e le o tr io o s ;  m etros.oon tadores de e l e o t r i  
oidad y  o tro s  ap a ra to s  in d u p tr la le à  eî,éç 
t r io o a .  Ino luye l a  pródúoclbn 'de p ie za s-  
de re p u e s to .
— R eparación y m antenim iento de maquinas y 
a p a ra to s  in d u s t r ia le s  e lé c tr ic o s
Comprende l a  re p a ra c ió n  y m antenim iento 
de máquinas y ap a ra to s  in d u s t r ia le s  e léo  
t r í e o s .  -
- -  Produooion  de equipos e le o tró n lo o s  ,  (R r- 
cepto  medios té cn ic o s  dé computaolon)
Comprende l a  fa b r ic a o ió n  de ^equipos y 
a p a ra to s  de r a d io ,  ' te l e v is io n ,  'cómunloa- 
o lones y o tro s  equipos y ap a ra to s  e le o -  
tró n io o s  ta le s  oomo re c e p to re s  d,e r a d io ,  
t e l e v i s o r e s ,  equipos .de g rabación  y - r e ­
producción  de s o n id o ,.in c lu id o s  lo s  s i s ­
temas de a ltav o c es  para oon feren c ia ; 
gram ófonos, d lp té fó n o s  y grabadoras de 
o in ta  ! m agnetofónica; equipos jr„ ap a ra to s  
de te lé fo n o s  y te lé g ra fo s  alám bricos e 
in a lám b rio o s ; equipos y ^aparatos d e ,  
tra n sm is ió n , se ñ a liz a c ió n  y d e tec o io n  
de r a d io  y te le v is io n ;  equipos de r a d a r ;  
p ie z a s .y  su m in is tro s  u t i l iz a d o s  e s p e c ia l  
mente para ap a ra to s  e le o tro n ic o a  o l a s i - -  
f lo ad o s  en e s ta  subrame; d is p o s it iv o s  
s e n s ib le s  sem iconductores óoneros; capa­
c i to r e s  y condensadores e le c tró n ic o s  
f i^ o a  y v a r ia b le s ;  a p a ra to s  y v á lv u la s  
de r a d io g ra f ia  y f lu o ro a o o p ia , y o tro s  
a p a ra to s  de rayos X.
Producción de l a  té c n ic a  de v a o ío s .( I n ­
cluye tubos o a tód icos) y demás equipos 
e lé o tró n io o s .  Ino luye l a  p roducción de 
p ie z a s  de re p u e s to .
— R eparación y m antenim iento de equ ipos 
e le c tró n ic o s  (Bxoepto de medios te ó n i-  









Comprende l a  rep a ra o ió n  y m antenim iento 
de equipos e lc o tró n ic o s .
-  Produoción de medios técn io o s de oompu- 3825 01.06.02 
ta o lo n
Comprende la  fa b r ic a c ió n  y e l  ensam blaje 
de c a lc u la d o ra s  y de m a q u in a s te  conta­
b i l i d a d ,  equipos de p rep a rac ió n  de d a to s  
y s is tem a s de computadoras y minicompu­
ta d o re s  e le c tró n ic a s  an a ló g ic as  y d ig i ­
t a l e s ,  incluyendo  loa procesadores cen­
t r a l e s  y su s  equipos p e r i f é r ic o s ,  t a l e s  
como equipos áe  en trada  y s a l id a ,  p e r i ­
f é r ic o s  m agnéticos, e t c . ,  a s i  oomo la s  
p ie z a s  y su m in is tro s  u t i l iz a d o s  espe­
c ia lm en te  por d ichos medios.
- R eparación  y m antenim iento de medios 3825 01.06.02
té c n ic o s  de computación
Comprende l a  re p a ra c ió n  y m antenim iento 
de medios té c n io o s  de cóm putaoión.
INDUSTRIA DE PRODUCIOS METALICOS
-  P roducción de a r t í c u lo s  g e n e ra le s  de 3811 01 .07 .00
f e r r e t e r í a to
Comprende l a  fa b r ic a c ió n  de c u c h i l l e r ía  a'1
de to d as c l a s e s ,  herram ien tas.m anuales 
t a l e s  como hachas, c in c e le s  y lim a s , 
m a r t i l lo s ,  p a la s ,  r a s t r i l l o s ,  azadas y 
o t r a s  h erram ien ta s  m anuales’p ara  campo 
y ja r d ín ,  s i e r r a s  de mano y herram ien­
ta s  de plom ero, a lb a ñ i l ,  m ecánico, e tc . ;  
a r t í c u lo s  de f e r r e t e r í a ,  t a l e s  como so­
p o r te s ,  c e r ra d u ra s , l la v e s  y o tro s  e le ­
mentos de e d i f i c io s  y m uebles,' p ro te c ­
t o r e s ,  p in z a s ,,  m a le te r ía , ,  h e r r e je s .d e  
em barcaciones y v eh íc u lo s’.
La fa b r io a c ió n  de o b je to s  de p la ta  y 
m e ta le s  p rec io so s  ( tra b a jo s  de o rfe ­
b r e r í a )  c l a s i f i c a 'P o r  la  aubrama
0 1 .2 1 .0 7  (Las demas a c tiv id a d e s  indus­
t r i a l e s ) .
-  P roducción de muebles y a c c e so r io s  p r in -  3812 01 .07 .00  
o ip slm en te  m e tá lico s
Comprende l a  fa b r io a c ió n  ae  muebles y 
ac o e so rio s  hechos p rin c ip a lm en te  de me­
t a l  , para e l  h o g ar, o f ic in a s ,  é d i f io io s  
p ú b lic o s .  Uso p ro fe s io n a l ,  r e s ta u r a n te s , 
e t c .
______________ Descripción_________________ C H U  CREN
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- -  Produoción de produo to s  m etálicos e s tru o  3813 
tu ra le a
Comprende la  producción de elementos e s -  
t r u o tu ra le s  de ace ro , alum inio y o tro s  
m e ta les , para puen tes, d e p ó s ito s , chime­
n e a s , e d i f ic io s ,  p u e r ta s ,  marcos de ven­
tana c o rr ie n te  y de g u i l l o t in a ,  eso a le raa  
y o tro s  elementos q rq u lteo tó n io o s  de me­
ta l ;  secciones m eta lio as  para baroos y 
g a b a rra s , próduotos para  ta l l e r e s  de c a l­
d e r e r ía ,  componentes de ohapa de e d i f io io ,  
tu b e r ía s  y tanques.
- -  Producoión de o tro s  productos m etálicos 3819
Comprende la  febrioaoión de otros produo- 
tos m etaliooa, ta le s  como envases dé alu­
minio y de hojalata; hoja lata  emplomada 
o ohapa m étallos esmaltada, rec ip ien tes  
m etaliooa, barrioas, tamborea, to n e le s ,  
cubos,' estampados m etá lico s, prodqotoa 
de t o r n il le r ia ,  ca jas fu e r te s  y camaras 
de seguridad, ta la s  m eta lioas, r e ja s , en­
re ja d o s, alambres, y v a r i l la s  para so ld a­
duras o para m etálizsoion  por proyección, 
productos da oeble y alambre s in  a is la ­
m iento, resortes de aoero , t o r n il lo s ,  
tu ercas, arandela a ,  remaohes, p u n til le e ,  
calentadoras no e lé c tr ic o s ,  a r tícu lo s  
sa n ita r io s  y de glomerfa de hierro es­
maltado v de la tó n , h errajes de va lvu les  
y tu b er ía s, u te n s ilio s  de eooiha, equi­
pos avfoolaa y cu n íoulas, productos me­
t á l ic o s  pequeños y todos lo s  demás pro­
ductos m etalioos no c la s if ic a d o s  en otra  
p arte.
También inoluye lo s  trabajos de galvano­
p la s t ia ,  #énchaead o , p u lid o , anodinado y 
coloreoion , sa i oomo e l  revestim ien to , 
grabada ,y se rv ic io s  s im ila r es .
—-  Repqraoión y mantenimiento de productos 3811
m etálicos 3812
3813
Comprende la  rep a rao io n  y mantenimiento 3819
de a r t íc u lo s  genera les de f e r r e t e r í a ,
muebles y acceso rio s p rincipalm en te  me­
ta l io o s  v incluyendo igualm ente la  r e s ­
ta u ra c ió n  y reparao ion  de eoo eso rio s , 
p a r te s  y ob je to s  p lá s t ic o s .
También oomprende l a  rep a rao io n  y mante­
nim iento  de^produotos m etaliooa eB tructu  
r a l e s  y demás productos m e tá lico s.
CREM
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 ________________ D eacrloolón________________ _
— QUIMICA
— E xtracción  de m inerales para la  indus­
t r i a  química
Comprende la  e x tra c c ió n  y ben efic io  de 
productos que bonatituyen  m eterlas p r i ­
mas t íp ic a s  de la  in d u s tr ia  química. In ­
cluye l a  m inería  de p i r i t a s  que se expío 
tan  por su conten ido  de azu fre ; de dolo­
m itas j f  m agnesitas por su uso en la ' pro­
ducción de f e r t i l i z a n t e s ;  e t c . ,  a s í  como 
la ,re o o g ld a  de guano, pero.no le  ex tra c ­
c ió n  d e 's a l  que c la s i f ic a  en la  subrama 
01 .08 .02 .
— M inería de la  s a l
Comprende l a  e x tra cc ió n  de s a l  de minas 
y a la s  operso lones de evaporación etf 
s a l in a s ,  in o lu ld á s  le  m olienda, cribado 
y r e f in a c ió n .
La re f in a o ió n  d e s a l  com estible en fo r ­
ma independ ien te  de la  ac tiv idad  de ex- 
trao o io n  d e  l a  misma, c l a s i f ic a  en la  
subrama 01;18 .10  (O tras  producciones de 
la  in d u s t r ia  'a lim e n ta r ia  ) .
— Química b as lca  inorga'nica
Comprende l a  fab rio ao io n  de productos 
químioos lno rgan loos ba'aioos. Incluye 
la  producoion d e  productos técn icos de 
e s tru c tu ra  q u ím ica -d e fin id a , ta le s  ,como 
a n h íd rid o s , oxidos m e tá lico s , h id ra c l-  
do s, h id ru ro s , amalgamas, Sales h a lo i-  
d e a s t  h a lu ro s  no m e tá lico s , oxacldos, 
h ldroxid ,os, o x is s le s ,  s a le s  ac id a s , 
s a le s  b s s io a s , s e le s  dob les, s a le s  mix­
ta s ,  e t c .
No inc luye  la  producoion d'e oorapueatos 
fab rica d o s  m ediante le  mezcla de vario s 
p roductos quím icos.
La e lab o rac ió n  de f e r t i l i z a n t e s  sim ples, 
mezclados y com plejos, para uso de ia  
a g r ic u l tu r a ,  c l a s i f i c a  en la  subrama
01.08.05 (ProdubO ión‘de f e r t i l i z a n te s ) ;  
l a  p ródaoeioa.de  s a s tsn c lé s  químicas me. 
d io in a le s ^  en la s  subramas 01.08.10 ~
(Producción de prod notos, farm acéuticos) 
y 01i08.1T (Producción de productos ve­
te r in a r io s  ).
S e c to r
Ràma
Subrama
0 1 .0 8 .0 4
0 1 .08 .05
01.08.06
D eacrlpo lón_________ . d m
lío in c lu y e  l a  p roduooion.de sa lea  y ó x i­
dos de n iq u e i ,  là  ou a! o la â if io a  en l a  
aubrama 01 .04.01 (M inería 'del n íq u e l) .
— Químloa ba'alca o rgán ica  3511
Comprende l a  ^ fab ricac ió n  de produotoa 
químicos o rgán icos b ás io o s .
Incluye l a  producción de h id ro ca rb u ro s , 
sus d eriv ad o s halogenadoa, a lc o h o le s , 
a ld e h id o s , ¿ á to n a s , ác idos o rgán ioos, sa  
le s  o rg á n lo a s , e s te r e s , ,á te r - o x id o a ,  aml 
n a s , a m id a s , .n l t r i lo s ,  f e n o le s ,  a to .
Comprende tam bién l a  produoción de l o s  
medios quím icos de .p ro teo o ián , sus tañ ­
ó la s  s o t iv a s  y oondloionadas ( i n s e c t i c i ­
d as , fu n g io id a a , h e r b ic id a s , 'r o d e n t io i -  
das y o t r o s ) .
Encesta subrama no se  in c lu y e r a  proauo- 
Cion de p roductos químicóa por medios no 
quím ioos, t a l e s  oomo la  ferm entación  o 
l a  se p a ra c ió n  f í a lo s  p a r tie n d o .d e  mate­
r i a s  prim as, v e g e ta le s  o anim ales. Tampo­
co in c lu y e  l a  produooión de f ib ra s  a r t i ­
f i c i a l e s  y s in t é t i c a s ,  que c l a s i f i c a . eni 
la .subram a 0 1 . 08.06  ( Produoqion de f i ­
b ras q u ím icas); n i  l a  p roducción d e .'re ­
s in e s  s i n t é t i c a s ,  que va en l a  subrama
01.08.07 (Produooion de productos de 
a l to  peso m o lecu la r.
- -  Proddcolón de f e r t i l i z a n t e s  3512
Comprende l a  producción de f e r t i l i z a n ­
te s  n itro g e n a d o s , fosiforiooa-, p o tá s ic o s ., 
a s í  oomo l a  p rep a rac ió n  de f e r t i l i z a n t e s  
oompuestbs e labo rados m ediante l a  mezola' 
de d i f e r e n te s  p roductos"quím ioos.
— Producción de f ib r a s  químioas 3513
Comprende la  producoión de f ib ra s  a r t i ­
f i c i a l e s  y s i n t é t i c a s .
Incluye l a  fa b r io a o ió n  de f ib ra s  oelu— 
ló s lo a s  y o t r a s  f ib r a s  a r t i f i c i a l e s  (ex ­
cep to  de -v idrioV -en forma de m onofila - 
m e n to s .m u lti f i la m e n to s  o f ib r a s  o o r ta -  
d ss  íp o r  ejem plo:' h i la z a  t e x t i l ' ,  ra ÿ o u , 
ouerda, f ib ra n a  de r a y o n ,^ e to .) .  Tam­
b ién  in o lu y e  l a . fá b r lc a o io n  de .f ib ra s  
s in t é t i c a s  e lab o rad as a p a r t i r  de p o l í ­
meros o b te n id o s  d e l  procesam iento de
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produo tos d e riv a d o s .d e  Ia  d e s t i l a oion de 
l a  h u l la  o de l a  in d u s t r ia  petroquím ica 
(p o r ejem plos f ib r a s  de p o l l é a t e r ,  a o r l -  
l o n i t r i l o ,  p o lip ro p ile n o , e t c . ) .
En e s ta  aubrama no se  in c lu y en  l a s  a c t i ­
v id a d es  de r e to r o e r , p re n sa r ,  h i l a r  y 
t e j a r  la s  f i b r a s ,  a d q u irid a s  oomo mate­
r i a  p rim a, l a s  cua les c la s i f ic a n  en l a  
rama 01.14- ( In d u s t r ia  t e x t i l ) .
01 .08.07 - -  P roducoión  de produotos de a l t o  peso mo- 3513 01 .08 .06
le o u la r
Comprende le  fa b r ic a o ló n  de r e s in a s  s in ­
t é t i c a s  y produotos de a l to  peso molecu­
l a r ,  m ediante l a  p o lim eriza c ió n  o oop'b- 
l im e r iz a o ió n  n e  monomeros o b ten idos por 
s í n t e s i s  o rgán ica  a p a r t i r  de productos 
fa b r io a d o s  usualm ente m ediante e l  p ro ­
cesam iento  d é l-p e tró le o  crudo y l a  des­
t i l a c i ó n  de l a  h u l la .
In o lu y e  l a  fa b r io e c ió q  de ¡Los d i s t in to s  
- t ip o s  de^oauohos s in t é t i c o s ,  pero  no la  
produco ión  dé caucho regenerado , que 
o l a s i f io a  en la  ^aubrama 01 .08 .12  (Pro­
du cc ió n  de neum áticos, cameras y .o tro s  
p roduo tos de caucho).
La produoción  .de monómaros (por ejem plo t 
e t i l e n o ,  b u ta d ien o , c lo ru ro  de v ln l l o ,  
e t o . ) ,  c l a s i f i c a  é n .la  aubrama 01 .08 .12  
(Produooion  de neum stiooa, cameras y 
o t r o s  prod”c to s  d é .ca u ch o ).
01 .08 .08  —  Produooión de p in tu r a s ,  c o lo ra n te s ,  3521 01 .08 .07
pigm entos y b a rn ic e s
Comprende la  fa b r ic a c ió n  de todo tip o  
de p in tu r a ,  t a l e s  como: de a c e i t e ,  emul­
s io n a d a s ,  e sm a lte s , b a rn ic e s ,  l a c a s ,  
o h a ro le s ,  o o lo res  .para a r t i s t a s  (aoua- 
r e l e s ,  tem peras , ó le o s , e t c . ) .
In c lu y e  tam bién l a  fa b r io a c ió n  de pro­
d u c to s  oonexos, t a l e s  como d e s le id o ré s ,  
q u l te p ia tu r a 8 , p roductos p a ra  lim p ia r  
p in c e le s  y b ro ch a s , m a s illa s  y o tro s  
m a te r ia le s ' de- r e l le n o  y c a la fa te a d o .
La f a b r ic a o ló n  de e s p í r i tu  de p e tró le o  
( n a f ta  o queroseno) c l a s i f i c a  por l a  
aubrama 01 .0g .02  ( In d u s t r ia  de r e f in a ­
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— Produooión de produotos de Jabonería  y 3523 
perfum ería
Comprende la  fab rio ao io n  de Jabonea de 
ouo lq ijier o loae, d e te rg en te s  s in t é t i c o s ,  
ohampua y productoa de a f e i t a r ;  lim p ia ­
dor e a , polvos de la v a r  y o tro a  p rep a ra -  
do8 para layado y aaeôî' g l io e r in a  oruda 
y re f in a d a  prooedente de a o e ite a  y g ra -  
aaa a n i malea y ^vegetales; perfumea na­
tu r a le s  y s in te t ib o d ,  m aqu illaJea  y oos 
m etiooa, lo c io n e s , f i ja d o re s  p a ra  e l  oE 
b e l lo ,  pas ta  d e n t í f r ic a  y o t r o s  p repa--  
radoa de to'bádór.
La re f in a c ió n  de g lig e r in a  prooedente 
de a c e i te s  y g rasas  ¿ n im a le a y  v eg é ta -  
l e s  c l a s i f ic a  por la  subrama 01 . 08.15 
(O tras  in d u s tr ia s  quím loas). La f a b r i ­
cación  de g lio e r in a  s in te t lo a  o le s i f io a  
p o rc ia  subrama 01.08.04 (Qufmioa b as ics  
o rg an lo a ).
La fab rio ao iô n  de a o e ite a  e se n o ie le a , 
c l a s i f i c a ,  en l a  subrama 01.08.15 (O tras 
in d u s t r ia s  químoas) .
“  Froduooión de produotos fárm aoéutioos 3522
• 0 0
Comprende la  fab rio ao io n , e lab o rac ió n  
y reenvase  de produotos farm acéu ticos 
y medíoamentos, ln o lu id o s  lo s  produo­
to s  b lo ló g lo o s , ta le s ' oomo va o unas . 
b a o té r io a s  y T iro id es!  su e ro s , p ía s -  
más, a t o . ,  su s ta n c ia s  quím icas m edici­
n a l e s ,  t a le s  oomo a n t ib io t io o s , q u in i­
n a , e s t r ic n in a ,  su lfam id es , a d re n a lin a , 
o a fe ín a , .derivados de codeína , v ita m i­
nas , e t c . ,  a s í  oomo^preparados farm a- 
o eu tlo o s  para uso medico.
— Produooión de produotos v e te r in a r io s  3522
Comprenda la  fab rio ao io n , e lab o rso ió n  
y reenvase  de todo tip o  de produotos 
farm aoéu tioos, in c lu id o s  lo s  p roduotos 
b ló lo g io o a , para uso v e te r in a r io .  Tam­
b ié n  inc luye  l a  produooion de semen 
congelado ( p a s t i l l a s ,  am pulas, e t c . ) .
  Produooión de neum atioos, oam araay  3551






Comprende la  fab rio ao io n  de neum atioos 
y oamaras de caucho n a tu ra l  r  a i n t e t i -
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oo para au tom óviles, camiones, aeronaves, 
t r a c to re s  y o tro s  t ip o s  de equipos'. Incl¿¿ 
ye l a  rep a ra o ió n , reco n stru cc ió n  y reospii 
do de neqraatloos. También comprende la  ~ 
producoion de oaizado fab rioado  p r in o ip a l 
mente de oaucho vu lcanizado  o moldeado, ~ 
a r tío u lo e  de oauoho para uao in d u s t r ia l  y 
a r t ío u lo s  e sp e c ia le s  d iv e rso s , por ejem­
p lo ! embaroaoionee de caucho, g u an te s , es  
t a r a s ,  espon jas y o tro a  productos vuloanT 
zados. ~
In o lu y e .ls  ac tiv id ad  de reg en era r e l  cau­
cho obten ido  de d e sp e rd ic io s , fragmentos 
de neum áticos y cqaaraa y desechos, a s í  
oomo la  fab rlo ao lo n  de toda c la se  de pro 
ductos de oauoho n a tu ra l  y s in té t i c o .  -
— Produooion de a r t í c u lo s  p lá s t ic o s  3560 01.08.11
Comprends l a  fá b riea o ip n  de produotos 
p lá s t ic o s  a p a r t i r  d e .r e s in a s  s in té t ic a s ,  
mediante procedim ientos ta le s  oomo,el 
moldeado, l a  in yeco ion , l a ,e x tru s ió n , e l  
sop lado , e l  so lla d o  e le c iro n io o , e tc ,
Inoluye l a  produoción de tu b e ría  g l é a t i -  ¡vj
c a , envases p la a tlc o q , calzado p lá s t i c a ,  to
escoba y c e p i l lo s  p ls s t io o s ;  ,muebloa 
p lá s t ic o s ,  sacos y bo laaa p lá s t ic a s ,  ho­
ja s ,  le'mlnas y p e lfo u la s  p lá s t ic a s ,  pro­
ductos p lá s t ic o s  para -no personal y do­
mes tlo o .
También comprende la  producción de ou ero 
s in té t io q .  En e s ta  aubrama se inc luye la  
producción de productos in term edios de 
p lé s t io o ,  pero no l a  m anufactura de a r ­
t io u lo a  a p a r t i r  de d iohos produotos in  
term edioa' ouando é s ta  se  r e a l iz a  por pro 
oedim ientos teonologiooa que no son ca­
r a c t e r í s t i c o s  de e s ta  subrama. La f a b r i -  
oaoión de a r t íc u lo s  p lá s t ic o s  mediante 
e l  montaje de p a r te s  p lá s t ic a s ,  c l a s i f i ­
ca en la  subrama que le  corresponds, de 
acuerdo oon e l  proceso tebnologioo que 
se u t i l i z a  e l  r e a l i z a r  d icha  m anufactura.
- -  Producción de c e r i l l a s  ( fó s fo ro s )  3523 01.1C .06
Comprende la  producción de o e r i l la s  ( fó s  
fo ro s .
ROTA ! Esta producción se  p resen ta  en sub
S ec to r
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rama in d ep en d ien te  p a ra  p o s ib i l i t a r  e l  
t ra s la d o  de e s ta  inform aolón haola la  
In d u s tr ia  m aderera, que es donde l a  o la -  
o lf io a  e l  CAME.
— O tras in d u s t r ia s  quím ioas 3529 01.08.12
Comprende la  fa b r ic a c ió n  da productos 
químicos d iv e rso s  no o la a if io a d o a  en o tr a  
p a r te ,  t a l e s  oomo pulim entos de m uebles, 
m é ta les , a t o . ;  oerao  y  a b r i l la n ta d o re s ;  
d e s in fe c ta n te s  y  d e so d o riz a n te s , agen tes 
hum eotantes, em ulsionantes y  p e n e tra n te s ; 
exp lo sivos y m uniciones; adhesivos., qo- 
la a ,  a p re s to s  y oem entós, excepto, loa  
odonto lógicos qué o la s i f lo é n  en l a  aubra­
ma 01 ,08 .10  (ProduotÓB farm aoeu tiooa).
T elas da alum br'ar;. t i n t a s ;  ln o le n so ; pro 
duotos de a lo a n fo r; a c e i te s  e se n c ia le s ; 
ín d ig o s  y b lanqueadores para la v a n d a ria ; 
compuestos a i s l a n te s  para oa lderas y oa- 
le fa o to r e s ;  compuestos im perm eab ilizan tes; 
compuestos p ara  t r a t a r '  m e ta les , a c a i te s  y  
agua; su s ta n o ia a  quím ioas preparadas para  
f o to g ra f ía  y p a l ío u la ,  papel y t a l a  sen - 
a ib la a .
— ISDUSTRIA DEL* PAPEL Y LA CELULOSA
— Producción da p a p a l,  o a rtó n  y pu lpa de 3411 01.11,01
o e lu lo sa
Comprende l a  produooión da pulpa de c e lu ­
lo s a ,  pulpa de p ap e l y pulpa para d i s o l r  
v e r  a p a r t i r  da m adera, bagazo, tra g o s  y 
o tr a s  f i b r a s ,  a s í  oomo la  ’fab rio ao lo n  da 
papel k r é f t  y o tro s  papeles para en v ases , 
papel de Im prenta y é a o r ib l r ,  pape), sa n i 
to r io  y t i s s u e  -no o o n v ertid o , o a rto n  g r i s ,  
o a r tq n o l l lo  para c o rru g a r , c a r tu l in a  y 
o a rtó n  l in n e r  k r a f t ,  y o tro s  oartones y 
papelea no co n v e r tid o s .
Ho in o lu y e la f a b r i ó a o ió n  de prbduotos de 
p a p e l, o a rtó n  y o a r tu l in a ,  t a le s  oomo lo s  
p áp e la s  y oartones s a tin a d o s , engomados, 
a t o . ,  que as o b tie n en  m ediante,un t r a t a ­
m iento u l t e r i o r  fu e ra  da la s  maquinas da 
p apal y o a rto n . E sto s  produoto's o l a a ( f i -  
oan en l a  aubrama 01 .09 .02  (Conversion 
da p a p e l, c a r tó n  y  o a r tu l in a ) .
La fab r io a o lo n  de p ape l a s fa lta d o  y alquil 
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t e r i a l e s  de o o n stru co io n , subrama . 0 1 .12.04 
(P abrioao ión  de productos a s f á l t i c o s ) .
La fa b rio ao ió n  de papel se n s ib le  para la  
f o to g ra f ia ,  o la a l f ic a  en la  subrama
01.08.15 (O tra s  in d u s t r ia s  qu ím ioas).
La fa b rio ao ió n  de papel ab ra s iv o , q l a s i f i -  
oa en la  subrama 01.21.07 (Las demás a c t i ­
v idades i n d u s t r i a l e s ) .
La fab r io a o ió n  de papel oarbón y h o ja s  muí 
tlo o p ia d o ra s , t a l e s  oomo d i t t o ,  s t e n o i l ,  ~ 
dup llm at, e t o . ,  también c la s i f ic a  en la  sub 
rama 01.21 .07  (Las demás a c tiv id a d e s  indus~  
t r í a l e s ) .  ~
— Conversión de p a p e l, o a rtó n  y c a r tu lin a
Comprende Xa e lab o rac ió n  de a r t ío u lo s  de 
p a p e l, o a rtó n  y o a r tq l in a ,  ta le s  oomo 
ta r j e t a s  de ta b u la c ió n , envases, b o ls a s , 
p la to s ,  vasos y  damas a r t ío u lo s  dq diohoa 
m a te r ia le s ,  a s í  oomo la  fa b r io sc ió n  de pa­
p e le s ,  o a rto n a s  y c a r tu l in a s  e sp eo la les  
-p ro d u c to s  s a tin a d o s , engomados, e t o . -  
elaboredos m ediente e l  tra tam ie n to  u l t e ­
r i o r  <Je d lohas a s te r i a s  prlmqs fu e ra  de 
l a s  maquinas de papel y o arto n .
No ino luye lo s  tra b a jo s  propiam ente, l i ­
to g ra f ió o s  , t a l e s  oomo l a  fab rio ao ió n  de 
ta r j e t e a  y papelea  de e s o r ib l r  oon mem­
b r e te s ,  n i  lo s  tra b a jo s  de enouaderna- 
oio'n, oomo le  confecoión de l ib r e ta s ,q u e  
o la a lf io a n  en l e  aubrama 01.10 .00  ^Indus­
t r i a  g r a f ic a )  , pero a í  :le  producción de 
a r t ío u lo s  de p a p e l, t a l e s  oomo vaso s, 
o a ja 8 , e t c . ,  a p a r t i r  da m a te r ia le s  im­
p reso s .
-  INDUSTRIA GRAFICA
- -  I n d u s tr ia  g rá f ic a
Comprende , la s  ao tiv id a d es  de l i t o g r a f í a  
e im presión . Ino luye la  produooion de pe- 
r io d io o a , r e r l a t e a ,  l i b r o s ,  agendas, ca­
le n d a r io s ,  b a b i l l te o lo n e s  para tabaoo , 
fo rm u la rlo s , mapasv a t l a s  y p a r t i tu r a s  
m usicales^  im presión  d e l  papel de alum i­
n io  y demas t r a b a jo s  de im prenta y l i t o ­
g r a f ía ;  fa b r lo a o lo n  d e ' t a r j e t a s ,  so b res  
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oaoión de l i b r e t a s ,  sean rayadas o no, 
ouadernos desho jas su e lta s  y oarpe tas; 
•nouodernaoión de l ib r o s ,  a s í  oomo o tro s  
trab a jo s  relao lonados oon lo  enouoderne- 
o ión , t a le s  oomo e l  bronoeado, dorado y 
bordeado de l ib r o s  o papel; lo s  s e rv ic io s  
re lao lonados oon la s  im prentas, ta le s  oo­
mo la  oomposioión de tip o  y e l  grabado a 
mano y a l  agua fu e r te  de planohas de aoe- 
ro  y bronoe; grabados en madera, fo to g ra ­
bado, e le o tr o t ip ia  y e s te r e o t ip ia .  La 
produooión de le t r e r o s  y anunolos de pro­
paganda.
Las aot^vidades de p rensa , e d i to r ia l  y 
redaooion de p erió d io o s , l ib r o s  y r e v is ­
t a s ,  d o s i f i c a n  en l a  subrama 08.03.02 
(Produooión e d i to r i a l ) .
La fundioión de tip o s  de im prenta, o la s i -  
f io a  en l a  subrama 01.07.04 (Produooión 
de o tro s  produotos m eta lío o s).
El grabado de m etales preolosos ^figura 
en l a  subrama 01.21.07 (Las demas a c t i ­
vidades in d u s t r ia le s ) .
31.11 -  INDUSTRIA FORESTAL ï  ELABORACION DE VADERA
3 '. 11.01 — Sxtraooión de produotos fo re s ta le s  1220
Comprende la  explo tao ión  de lo s  bosques 
mediante S o tiv idades de ta la  y aoopio de 
madera, tra n sp o r te  y sum in istro  de la  
misma. Producción de p iezas r ú s t ic a s  (ou 
J e s ,  p u n ta le s , e s ta c a s , co rtezas  de man­
g le  y o t r a s ,  e t o . ) . Extraooion de madera 
oom erçial y lefia . Inoluye también la  p ro - 
duooion de oarbón v eg e ta l y o tra s  produc­
ciones fo re s ta le s .
3 1 .1 1 .0 2  — Producoion de madera aserrada 3311
Comprende e l  tra tam ien to  de l a  madera en 
b ru to  en ase rrad ero s oon ob je to  de obte­
ner maderos (v ig a s , tab lones y o traa  p^e 
zas de madera a se rra d a ) . Inoluye también 
la  e la b o ra d o s  y e l  tra tam ien to  y p resa r 
vaoión de la s  maderas, p o s te s , t r a v ie s a s ,  
e to .
01.11.03 — Produooión de madera a r t i f i o i a l  3311
Comprende la  produooión de todo tip o  de 
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ejemplo, lo a  tab lero a  de bagazo, la  ma­
dera aglomerada de o traa  f ib ra s  o p a r t í -  
ou le s , a s i  oomo la  madera ooatraohapada, 
t« ro la d a , e to .
— Produooión de enveaea de madera 3312 01 .10 .0 6
Comprende l a  produooión de enveses de 
madera, t a l e s  oomo o a ja s , ja u la s ,  b a r r i ­
l e s ,  tam borea, enrases para tabaoç to r -  
o ldo , e t o . ,  a s i  oomo la  fab rioao lon  de 
oanaatas, o es to s  y o tro s  tip o s  de enva­
ses  dé palm a, mimbre, yarey u o tra s  f i ­
b ras v e g e ta le s .
— Produooión de p u e r ta s , ventanas y s lm l-  3311 01.10.04 
la re s  ( o a rp ln te r ia  en blanco)
Comprende l a  fab rioao lon  de p u e r ta s , 
marcos de p u e r ta s ,  ven tanas, persian as
y o tro s  elem entos de madera p a ra -lo a  w
mismos; p ie z a s  y e s tru o tu ra s  de igadera h->
p re fab rica d as  pera la  Oonstruoolon, a s í
oomo o u a lq u ie r  o tro  elemento o e a tru o tu -
ra  p re fab rica d a  de madera produoidos en
empresas p re fab rica d as  in d u s t r ia le s .
Cuando es to svp refab rloados se  r e a liz a n  
" in  s i t u " , 'O la s if io a n  en e l  seo to r de l a  
oonstruooion .
— Produooión da muebles de madera 3320 01.10.05
Comprende l a  fab rioao lon  de muebles y 
aooesorios para  e l  hogar, o f ic in a s , e s -  
o o la re s , uso p ro fe s io n a l, re s ta u ra n te s , 
e to . heohos principalm ente de madera.
Se #inoluye en e s ta  subrama la  fa b r lo a -  
olon de muebles tap izados, oualqulera 
que sqa e l  m a te r ia l u ti l iz a d o  en la  
armazón; muebles de dorm itorios de do­
b le  , f l n ,  t a l e s  oomo so fas  p legables y 
sofes-oam a; mamparas (biombos), muebles 
de mimbre; oolohones de muelles r e l l e ­
nos o guarneoldos de alguna m ateria i 
e to . Loa muebles y aooesorios heohos 
p rinc ipa lm en te  de m etal, e la s^ flo an  en 
la  subrama 01.07 .02  (Produoolon de mue­
b le s  y aooeaorios principalm ente me ta ­
l ló o s ) .  Itoa mueblas heohos prinoipalm en 
te  de p lá s t i c o s ,  o la sif^o an  por la  sub-~ 
raija 01 .08 .13  (Produoolon de a r t ío u lo s  
p la s t lo o s ) .
—» Pabrioao ión  de o tro s  produotos de made- 3319 01.10.06
ra
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D esorlpoión_________________  c u p
Comprende la  produooion da a r t ío u lo s  f a ­
b rica d o s  a n te ra  o principalm ente  de made 
r a ,  t a l e s  oomo hormas para z a p a to s , eaoã 
l e r a s ,  maroos para ouadroa y e sp e jo s , t ã  
oones, o h an o la ta s , peroheros, la p lo e s ,  ~  
p a l i to s  da ten d ed era , m ondadientes, man­
gos para  herram ien tas .""ataúdes, p a le ta s ,  
e to .
— R eparaoión de o b je to s  de madera 3312
3319
Comprende l a  rep a ra o ió n  y re s ta u ra o ió n  3320
de o b je to s  fab rio ad o s en te ra  o p r in c i ­
palm ente de madera, ta le a  como muebles 
I tap izad  os o n o ) , envases, y lo s  o tro s  
t r a b a jo s  de o a rp in te r ía  en g e n e ra l.
— INDUSTRIA DR MATERIALES DE CONSTRUCCIOH
— I n d u s tr ia  de la  oán tera  2909
Comprende le  ex traoo ión  y e l  p rocesa­
m iento de m inera les que se u t i l i z a n  en 
l a 'i n d u s t r i a  de m a te r ia le s  de oonstruó - 
o ión  o en l a  oonatruooion.
Ino luye la  ,ex trao o ió n  de p ied ra  para 
oonatruooion  de e d if io io s  y ereeo ion  de 
monumentos; a re n a , excepto l a  arena s i ­
l l o s ,  que o la a if io q  por l a  subrama
01.13.01 (B xtraooion  de m inerales para 
la  in d u s t r ia  d e l v id r io  y l a  oeram ioa); 
grava de todas o le s e s ,  p ied ra  o a l lz a ,  
y eso , ta lo o ,  e s t e a t i t a  c ru d a , a s b e s to , 
m ioa, ouarco , ab ra s iv o s  n a tu ra le s ,  e to .
También oomprende e l  procesam iento u l t e ­
r i o r  que se  r e a l i z a  a lo s  produotos ex­
t r a íd o s  de l a s  canteras g ara  ob tener 
p roductos ta le s  oomo ra jó n  de v o la d u ra , 
r a jó n  oom ero ial, p ied ra  t r i tu r a d a  (maoe- 
dam, p ie d ra  de hormigón, g r a v i l l a ,  arena 
a r t i f i o l a l ,  g rav a , b a la s to , rec eb o , e t o . ) .  
Ino luye  igualm ente e l  ta l la d o  de l a  p ie ­
d ra ,  e l  marmol y sus m anufacturas.
— Producoión de oemento, o a l y yeso 3692
Comprende l a  fab rio ao ió n  de oementos h i ­
d rá u lic o s  , leales oomo p o r tla n d , b^anoo, 
e to .  También ino luye la  produooion de 
o a l v iva ,, m a s illa  de o a l ,  a s i .  oomo la  
produooion de yeso mediante e l  tra tam le n  







Subrama D eaoripolon CIIU CREN
01.12.03 - -  F ab rioao ion  de p roduo tos,de  a r o l l la  y 3691 0 1 .
b a rro  para la  oonstruoclón
Comprende l a  fab riq eo ió n  de produotos 
p ara  l a  oonstruoolon  ob ten idos a p a r t i r  
d e l tra ta m ie n to  de m a te r ia le s  ta le s  oo­
mo la  a r o i l l a  y e l  b a rro .
Ino luye l a  produooión de l a d r i l l o s ,  tu ­
b o s, p ie z a s  y conexiones de b a rro , t e j a s ,  
lo s a s ,  e to .
No Ino luye  l s  produooión de muebles sa­
n i t a r i o s ,  que C la s^ f io a  en la  subrama
01 .13 .03  (Produooión de o b je to s  de b a rro , 
lo z a  y p o rc e la n a ).
01.12.04 — F a b ric a c ió n  de produotos a s fé l t io o a  3540 01.
Comprende l a  fa b r ic a c ió n  dé produotos 
a s f a l t i o o s ,  t a l e s  oomo m a te ria le s  imper­
m e a b iliz a n te s  para pavim entación y teoha 
d o , o a rtó n  a lq u itra n a d o , oartón  y pepel~ 
a s f a l ta d o ,  próduotos de f ib r o - a s f e l to ,  
e to .
01.12.05 — F ab rio ao io n  de produotos de asb es to -  3699 01.
oemento
Comprende l a  produooión de p iezas y ob­
je to s  de esbesto^oem ento , ta le s  oomo te ­
j a s  ao en alad as, tu b o s, paneles de pared , 
ta n q u es , e to .
01.12.06 — Producoion de hormigón y p iezas p re fa -  3699 01.
b rio ad a s  de hormigón
Comprende l a  produooión de todo tip o  de 
hormigón f re sc o  para au en trega d irec tq , 
a obras de oonatrucoion o su u t i l lz a o io n  
en la  produooión de p ie z a s  p re fab rio ad as , 
a s í  oomo la  produooión de elementos de 
hormigón.
No ino lu y e  l a  produooióxi " in  s i tu "  en 
l a s  obras de co n s tru o c ió n , n i la  produo­
oión de p ie z a s  fund idas en dichas o b ras .
También Ino luye l a  produooión de p iezas  
p re fa tjr io a d as  de hormigón, comprendiendo 
igualm ente la s  p iezas  p re fab rio ad as  de 
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Desorlpolón________________  c u p
Comprenda la  fab rloao lon  de produotos r e  
f r a o ts r lo s ,  ta le a  oomo l a d r i l l o s  oompues 
to s  preferentem ente de s í l l o e ,  de magne­
s i t a ,  oromita* e to . ,  a s í  oomo o tro s  a r ­
t íc u lo s  r e f r a c ta r lo s .
— INDUSTRIA DEL VIDRIO Y LA CERAMICA
— Sxtraoolóa de m inerales para  l a  In d u s tr ia  2901 
d e l v id r io  y la  ceramioa
Comprende la  ex traooión y  beneflo lo  de 
produotos que oonstituyen  m aterias primas 
t íp io a s  de la  In d u s tr ia  d e l v id r io  y la  
oeramioa.
Inoluye la  m inería d e l o a o lín , e l  f e ld e s ­
p a to , la  arena s í l i c e  y  o tro s  m inerales 
para l a  in d u s tr ia  de l v id r io  y la  oeram ioa.
— Produooion de v id r io  y produotos d e l v id r io  3620
Comprende la  produooion de to d o ,tlp o  de 
v id r io .  Produooion de v id r io  ,téon loo  y  
p ara oonstruocionea. Produooion de v id r io s  
para autom óviles. Produooion de envases de 
v id r io .  Produooion de a r t ío u lo s  de v id r io  
de uso domastloo y V a j i l la s  de v id r io .
Produooion#de a r t íc u lo s  té cn ic o s  ( in o lu -  
yeado lo s  op tio o s) y a r t ío u lo s  de la b o ra ­
to r io ,  de o r i s t a l .
Como ejemplo d e te s ta s  producoiones tene­
mos la  produooion de v id r io  ç lan o , bu lbos, 
b o te l la s ,  f re só o s , pomos, v eso s , f ib r e s  dfe 
v id r io ,  e sp e jo s , a i s la n te s  de v id r io  y de­
mas a r t ío u lo s  y ob je tos de v id r io .
No incluye e l  ta lla d o  de le n te s  ó p tio o s , 
que c la s i f ic a  en la  subrama 01.05.12 (F ro - 
ducoion de equipos p ro fe s io n a l y d e c o n ­
t r o l ) .  Tampooo incluye la  fab rlo ao lo n  de 
bom billos y tubos inoandesoentes y f lu o ­
re s c e n te s .  que o la s if lo a  en la  subrama
01.06.01 (Produoción de equipos y acceso­
r io s  de la  in d u s tr ia  e le o tro té o n ic a ) .
- -  Produooion de ob je tos de b a r ro , lo sa  y 3610
porcelana
Comprende l a  produooion d e >mueblea sa n i­
t a r io s  y aooesorios de oeramioa y a r t ío u ­
lo s  téo n io o s, oomo a is la d o re s  de p o rce la ­
n a , a s í  oomo la  produooion de todo t ip o ' 
de o b je to s  de oeramioa no u t i l iz a d o s  d i­













_________________Deaoripolon CI I U  C R S K
alón , . ta le s  oomo los. a r tío u lo a  de uso do 
m éstioo y  deoore tivos de b a rro , loca y  ~ 
po roelana, y o tro s  a r tío u lo s  de b a r ro , 
loza •y  poroelana para p rep a ra r, S e rv ir  o 
almaoenar alim entos y beb idas, e to .
— INDUSTRIA TBXTIL
— Produooión de h ila d o s  y te j id o s  p lanos 3211 01.13.01
3214
Comprende la  preparaolon de l a s  f ib r a s  3219
para h i l a r l a s  mediante prooesos ta le s  
oomo lim p iez a , oardado, peinado, e to .
La produoolon de h ilo s  e h ila z a s . La pro 
duooión de te j id o s  planos y su tefiido y~ 
blanqueo. SI estampado y qoabado de h i la  
do y te j id o s .  La produoolon d s 'o ln ta s ,  ~ 
e t iq u e ta s ,  enoajea J. o tro s  produótos p r i  
m arlos. La produoolon de h ilados y t e j i ­
dos de kenaf.
.Igualm ente oomprende la  fab rioao lon  de 
ta p io e s  y te j id o s  o trenzados de o u a l-  
q u ie r f ib ra  o h ilad o  t e x t i l .  oj
También oomprende l a  fab rio ao lo n 'd e  l in ó  
le o ,  t e l a s  impregnadas é Im perm eabiliza­
d a s , f ie l t r o s - n o  te j id o s ,  guata y o tro s  
r e l le n o s  de oolohonería y ta p ic e r ía  he­
chos de toda o íase  de f ib ra s ;  to a l l a s ,  
f razad as de p iso  y saoos dé envase.
La fab rio ao lo n  de e s te re s  y alfom bras de 
oauoho, ooroho o p lá s t ic o ,  o la s^ flo a  en 
l^ a  subrarae.a 01.08.12 (Produoolon de neu 
mat ic o s ,  oémsras y o tro s  pro^uotos de ~
.oauoho), 01.11.07 (Pabriosolon de o tro s  
productos de madera) jr  01.08.13 (Produo­
olon dé a r t ío u lo s  p lá s t ic o s ) ,  r e s p e c t i ­
vamente.
— C o rd elería  32.15 01.13. OÍ
Comprende l a  fab rioao lon  de sogas, co r­
d e le s ,  bram antes, c a la b ro te s , maromas, 
red es y o tro s  a r tío u lo a  sem ejantes, a 
p a r t i r  de f ib ra ç 'd e  oafiamo de manila 
(a b a o s), henequen, kenaf, algodont e to .
También lno luye la  fab rioao lon  de e s to s  
produotos eq base a f ib ra s  a r t i f l o l a l e s ,  
f ib r a s  s in te t lo a s  y f ib ra s  de v id r io .
—— Produooión de te j id o s 'd e  punto 3213 01.13.02
Comprende la  fab rioao lon  de géneros y
S ec to r
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a r t íc u lo s ,  de pun to ; Produooión de t e j i ­
dos dé p a n to , m edias, o a lo e tln e s , eso ar- 
p inea y g u an tes .
Incluye e l  b lanqueo , teñ ido  y aoabadc 
de lo s  p roductos de te j id o s  de punto.
-  INDUSTRIA DE CONFECCIONES
— Produooión de prendas de v e s t i r  3220 01.14.00
Comprende, l a  m anufactura de prendas de 
v e s t i r ,  M ediante e l  o ó rte  y co s tu ra  de 
t e j id o s ,  in c lu y e  prendas de v e S tlr  de 
te j id o s  p lanos; y. te j ió o s  de punto .
Los produotos p r ln o lp a le s  de e s te  grupo 
son: t r a j e s ,  r o p a . in te r io r  y de v e s t i r ,  
som breros, b a ta s .  Capas de agua y o tra s  
prendas de v e s t i r  im perm eab ilizan tes, 
pañuelos, un iform es y - t r a j e s  para re p re . 
sen taC lcn s»  t e a t r a l e s ,  “
— Produooión de o t r a s  oonfeooiones t e x t i l e s  3212 01.14.00
Comprénde l a  m anufactura de a r t ío u lo s  pa­
r a  e l. hogar, t a l4 s  oomo c o r t i n a s ,  sab an as, 
fundas, f ra z a d a s , m an teles, m osquiteros, 
sobreosm as, e to ,
In o lu y e ■también, l a  produooión de a r tíC u lo s  
de ló n a ,,  bordados, banderas y e s ta n d a r te s ,  
a s í ' oomo lo s  tra b a jo s  de pespun te , p lis a d o  
y enóarru jado .
Igualm ente , comprende la  produooión de oo l 
ohones que no -seen  de m ue lles , ooloboneta^ 
almohadas y b a s to s .
— Reperaoión de prendas de v e s t i r  3220 01.14.00
Comprende la  re p a ra c ió n  y re s te u ra o ió n  de 
e r t lo u lo s  de p un to , ta le s  cómo prendes de 
v e s t i r ,  m edies, e t o . . Tanjbión inc luye  l a  
r sp s ra o ió n  y re a ta u re o io n  da oonfeooiones 
t e x t i l e s  oomo t r s j e s ,  v e s t id o s ,  p s n te lo -  
n s s ,  osm ^sas, e to .  Igualm ente , ino luye l a  
re p a ra o ib n .d e  so m b rilla s  y paraguas,
— INDUSTRIA DEL CUERc
— Procesam iento  d e l  ouero fre so o  3231 01.15.01
3232
Comprende laS d i s t i n t a s  operaciones que
S ector
Kamo




re q u ie re n  lo a  cueros f re sc o s  que e n tre -  
gen lo s  m ataderos para su tranafordiaolón 
en productos ap tos para su u t i l iz a o ió n  
en la  fa b r io a c ió n  de a r t í c u lo s  de ouero 
y p ie l .
Comprende la  sa lozón  de lo s  cueros f r e s ­
óos y la s  operao iones de c u rtim ie n to , 
edobo, rep u jad o , aoabado, te ñ id o , e to . 
de lo s  mismos.
In c lu y e  la  produooión de ouero a r t l f i o l a l  
en base de cueros n a tu r s le s .
— Producción de oalzado de p ie l  3240 01.15.02
Comprende l a  fa b rio ao ió n  de toda c la se  
de ca lcado  de p ie l  o de p ie l  a r t i f i o i a l ,  
independientem ente d e q u e  la  sue la  sea 
n a tu r a l ,  p la s te c e ,  de madera o de cauoho, 
a s í  oomo tam bién todo e l  calzado de sue­
la  n a tu r a l .
La , fa b r ic a c ió n  de ca lzado  enteram ente de 
p lá s t ic o  o la s i f lo a  por l s  subrama 01 . 08 .13 
(Produooion de a r t í c u lo s  p lá s t ic o s ) .
La fa b r io a o ió n  da oalzado de oauoho y te la  
o la s i f io a  e n , la  aubraija 01 .08.12 (Produo­
ción  de neum atioos, oamaras y o tro s  pro­
duotos de caucho).
U>
La fs b r lc a o lo n  de ch a n c le ta s  de madera •£»
c l a s i f i c a  en l a  subrama 01.11.07 (F a b ric a ­
c ión  de o tro s  productos de madera).
— Produooión de ropa de p ie l  y cuero 3220 01.15.04
Comprende la s  m anufacturas de prendas de 
v e s t i r  confeccionadas fundamentalmente 
de ouero y p i e l ,  a a í  oomo también la s  de 
cuero a r t i f i c i a l ,  t a l e s  como chaquetes, 
guan tes y o tr a s  prendas de v e s t i r  de e s ­
to s  m a te r ia le s .
— Producoión de o tro s  productos de cuero 3233 01.15.03
Comprende l a  fa b r ic a o ló n  de a r t í c u lo s  de 
cu e ro , p ie l  o -cuero a r t i f i c i a l  (excepto  
e l  ca lzado  y . la s  prendas de v e s t i r ) , :  te ­
le s  como m a le ta s , b o lso s  de mano, c a r te ­
r a s ,  p i t i l l e r a s ,  c ig a r r e r a s ,  l io v e r o t ,  
por tsmoned a s ,  s i l l a s , d é  m ontar, a rn és e s , 
co rre a s  de tra n sm is ió n , ju n ta s .d e  empa­
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a r t i f i o i a l  para  la  in d u s tr ia  t e x t i l , ^ a r ­
t í c u lo s  de p ro teoo lon  y a r t ío u lo s  a n á lo ­
gos heobos de ouero o de ouero a r t i f i o i a l .
La fa b r io a o io n  de g u a rn io io n es  de madera 
para  o a b a l le r ía  o la s i f lo a  en la  subrama
0 1 .1 1 .0 7  (F ab rioao ion  de o tro s  p ró d u o to s  
de m odera).
— R eperao ión  de a r t íc u lo s  de ouero
Comprende la  re p a ra c ió n  y r e s t a u r ao ió n  de 
a r t ío u lo s  de cuero , t a l e s  oomo z a p a to s ,  
p rendas de v e s t i r ,  m a le ta s , c a r t e r a s ,  s i ­
l l a s  de m ontar, e to .
— INDUSTRIA AZUCARERA
— I n d u s t r i a  azuca re ra  3118 01 .17 .07
Comprende e l  prooesam içnto de la  oaña de 
azuoar p a ra  la  ob ten o io n ,d e  su s p ro d u o to s  
p r im a r io s ,  t a l e s  oomo a z u o a re s , m ie le s ,  
bagazo in t e g r a l ,  oachaza, e to .
También oomprende e l  b en e fio lo  (d e s p a je ,  
o o r te ,  l im p ie z a , e to . )  que se  l e  r e a l i z a  
a la  cana de azuoar en ln a te la o io n e a  in ­
d u s t r i a l e s  (C entros de ao o p io ) .
— INDUSTRIA ALIMENTARIA
— I n d u s t r i a  o é rn ic s  3111 01.17.01
Coi^irende l a  matanza de ganado, p re p a ra -  
o ion  y  oonaerveoion de carne  y de produo 
to s  o é rn io o s  y l a  e x tra c o io n  y  r e f in a o io n  
de g ra s a s  anim ales co m es tib le s  (no in c lu ­
ye l e  m a n te q u il la ) , a s í  oomo la s  no comes 
t i b i e s  d e riv a d a s  de la  matanza d e l  ganado.
In c lu y e  l a  matanza y p rep a rao ió n  de oarne 
de ganado bovino , p o ro in o , c ap rin o  y oab¿ 
l l a r ,  a v e s , conejo y oaza menor.
También in o lu y e  l a s  ,a o tiv id a d e a  de e la b o -  
ra o io n  y oonaerveoion ta les ,oom o  ou rado , 
ahumado, s a la d o , oonservao ioa  en sa lm uera 
o ,v in a g re  y en la tad o  e n ,r e c ip ie n t e s  h e r -  
m é tio o a , y l a  oongelaoiqn en c u a lq u ie r  - 
forma (oonvenoional o r a p id e ) ;  igualm en­
te  In o lu y e  le  p rep a rac ió n  de t r i p e s  pora  
em butidos, a s i  oomo e l  t r a ta m ie n to  de lo s  
su b p roduc to s d e l s a o r i f i o io ,  l a  e la b o ra ­
c ió n  de produotos pare  la  p rep a ra o io n  de 
p ie n s o s , h a r in a s  an im a les , oo lagenos y
______________Descrlpolón______________ CIIU CREN
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ot r o e  d e riv a d o s .
— I n d u s t r i a  la o te a  3112 01 .17 .03
Comprende le  fa b r io a o lo n  y e laborao^ón  
de m a n te q u illa s  y quesos; f a b r io a o lo n  de 
le c h e  oondensada, en polvo y evaporada; 
h e la d o s , raezola pera  f r o z e n 'y o tr o s  pos­
t r e s  de le c h e  oongelada; o tr o s  ¡jroduo- 
to s  ló a te o s  e l i ç e n t i o io s .  También in o lu -  
y e  l a  e lq b o rao io n  (p a s te r iz a c ió n ,  homo- 
g e n iz s o lo n . en rlqueo im ien to  y envasado) 
de le o h e  l iq u id a  para l a  d i s t r ib u o ió n  a l  
p o r  mayor o a l  po r menor.
— I n d u s t r i a 'd e  a o e i te s  y g ra s a s  3115 01 .17 .04
Comprende l a  produooión de a c e i t e  vege­
t a l  o ru d o , to r te a  y h a r in a s  de s e m il la s  
o le a g in o s a s  y  nueces o b te n id a s  p o r mol­
t u r a d o s  o ex trao o ló n  por s o lv e n te s ,  l a  
a l a r i f lo a o io n  de a o e ite s  y g ra s a s  #anlm a- 
l e a  no o o m es tlb lea , y la  r e f i n a d o s ,  h i­
d rogena o ion  y m esólas de s o e i t e  y g ra sa s
o o m e s tlb le a , exóepto la  m anteos de oerdo OJ
y o t r a s  g ra s a s  oom estlb lea  d e l  ganado, m
?ue o la s l f io q n  por la  subrama 01 .18 .01  I n d u s t r i a  o a rn lo á ) .
Cambien in o lu y e  l a  produooión de marga­
r i n a  y  g ra s a s  oompuestaa p a ra  co o ln a r 
o u so s  i n d u s t r i a l e s .
— I n d u s t r i a  de l a  h a rin a  y la  m o lin e r ía  3116 01.17.05
Comprende l e  m olida de p ro d u c to s h a r i ­
n e ro s ;  e l  prooeao .de d e s o s s c a ra r ,  lim ­
p i a r  y p u l i r  e l  a r ro z . La p roducción  
de a e re ó le s  para  e l  desayuno , t a l e s  oo­
mo av en a , a r r o z ,  oopos de maíz y copos 
de t r i g o ;  s e m il la s  secas  de legum ino­
s a s ;  h a r in a  mezolada y p re p a ra d a , g lu -  
oosa y o t r o s  p roduotos a ,b e s e  de ae rea  
l e a  y  legum inosas. Cambien in o lu y e  e l~  
seoado  d e l  a r ro z  y e l  mondado de le g u ­
m inosas y r a ío e a  cuando e s ta s  o p e rac io ­
n e s  ae  r e a l i z a n  in d u s tr ia lm e n te .
No in o lu y e  l a  produooión de a lim en to s  
p re p a ra d o s  p ara  anim ales y a v e s , que 
o l a s i f l o a  en  l a  subrama 0 1 . 2 1 .0 1  (P ro - 
duoo ion  de p ie n s o s ) ,
—  I n d u s t r i a  p sn if io a d o ra  3117 01 .17 .06
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Comprende la  fa b r io a o ió n  de p an , t o r t a s ,  
g a l l e t a s ,  ro a o e s , p a s t e l e s ,  p a s t a s ,  b i z -  
oochos y  o tr o s  p roduo to s d e ,p a n a d e r ía .
También In c lu y e  l a  p roduoo ion  de m aoarro 
n e s ,  f i d e o s ,  t a l l a r i n e s  y o t r a s  p a s ta s  “  
a l im e n t ic i a s .
— I n d u s t r i a  o o n f i te ra  3119
Comprende l a  f a b r io a c ió n  de  oaoao y oho- 
o o la te  en  go leo  a base  d e l  g ran o ,d e  o á -  
oao . También in o lu y e  l a  produooion  de 
o h o o o la te  y toda d a s e  de a r t í c u l o s  de 
c o n f i t e r í a ¡  t a l e s  oomo d u lo e s  no en v asa ­
d o s , ca ram elo s , bombones, p a s t i l l a s  y - 
o o n f i te s  b lan d o s , f r g t a s  o o n f i ta d a s ,  
nueoes a z u c a ra d a s , d á t i l e s  r e l i e g o s ,  t u ­
r r o n e s ,  g e la t in a s  y p ro d u o to s a n á lo g o s .
— I n d u s t r i a  de conservas de f r u t a s  y v e g a -  3 113  
t a l e s
Comprende la  p roducoión de o onaervss de 
f r u ta s  y v e g e ta le s  ln o lu id o s  lo s  ju g o s  
de f r u t a s  y v e g e ta le s ,  l a  e la b o ra o lo n  
de p asas  y f r u ta s  s e c a s ,  m erm eladas, j a ­
l e a s ,  f r u t a s  en a lm íb a r , e n c u r t id o s  y 
s a l s a s ,  sopas de v e g e ta le s  en g a tad as y 
l a  d e s h id ra ta o ió n  y co n g e la c ió n  ra p id e  
de f r u t a s  y v e g e ta le s .
Se in o lu y e  en e s ta  aubrama l a s  o p e ra c io ­
nes de b e n e f lo io  q u e 's e  r e a l i z a n  oon e l  
o b je to  de m ejo ra r e l  a s p e ó te  e x t e r io r  -de 
l a s  f r u t a s ,  t a l e s  oomo e l  p a ra f in a d o  de 
lo  s u p e r f i c i e ,  e l  o o lo read o  a r t i f i c i a l ,  
e to .
— I n d u s t r i a  f r i g o r í f i c a  3121
,  7192
Comprende l a  p roduocion  de f r í o  p ara  l e  
r e f r ig e r a c ió n  y co n g e la o lo n  de lo a  p ro ­
d u c to s  m edian te  p la n ta s  de h ie lo  alm a­
cenes r e f r ig e r a d o s .  La f a b r ic a c ió n  de 
h ie lo  aeco o la s i f l o a  en l e  aubrama
0 1 .0 8 .0 3  (Química b á s ic a  in o rg á n ic a ) .
— D escascarado  y to s ta d o  d e l  c a fé  3121
Comprende e l  proceso y t r a ta m ie n to  d e l
s a f e  o e rezé  m ediante o p e ra c io n e s  t a l e s  
oomo e l  d espu lpado , s e c a d o ,.d e s c a s c a ra ­
do y t r i l l a .  Cuando e s to s  p rooesos se  
r e a l i z a n  en f in o a a ,  o l a e l f i o o n . e o e l  
s e o to r  A gropecuario , subrama 0 3 .0 2 .0 0  
(A g r ic u ltu re  no c a ñ e ra ) .
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También lno lu jra  l a  to r re fa o o io n  d e l  c a fé  
y  l a  m olida d e l  o a fe  to s ta d o .
—  O tra s  p roduoo iones de l a  in d u s t r i a  a l i ­
m e n ta r ia
Comprende l a .fa b r io a o io n  de p roduo to s 
a l im e n t io io s  no, o la a l f lo a d o á .en  o t r a s  
cu b ram o s, t a l e s ,  oomo é lm ld o n y  s u e d e r i -  
T ed o s .,.lev a d o ra  de p a n if io s o io n ,  ■ e x tra c ­
to s  p a ra  d a r  sabor- a ' l o s a l i m e a t o a .  s i -  - 
r o p e s , „ cond im en tos, m ostazas y- .s e i s e s ;
Tam bién ln q lu y e  d e se o s p ió n , o onge lao ién  
y  àè p sr /jo io n  (d e  l á  Ol-Cró y  10  yem a) de 
huevos^  10  m oliendajdo ; e e p e o fa s ; l a  r e ­
f i n a c ió n  dé  l a  C a l C o m estib le .
La pr.pduoo^ón d e  le v a d u ra ' to r u le  p a ra  l a  
a lim éñ taC io n  d e l  ge nodo o l e s l f i c e  en la -  
sübram a 0Í . 2 t;Ó 1 (P ro d u o o ió n d e  p ie n s o s ) ,
— INDUSTRIA PESQUERA
— t-eaoa e x t r a o t iv a
Comprende i a p e s O a  oom eró ia l de a l t u r a  y 
o o s ta n e rè  y l a  p e so a .o o m ero la l en r í o s  y  
la g o a .  Ino luye ' l a .p e s o s  o cap tura^m edian  
t e '  C rtea!.de. {>eaoa, de  p e n e s , o ru s ta o e o s ,-  
b a .tr é o io 8 y .-o tro a  en ii5a l e s  a n f ib io s -  o 
m arinosy .L a  re o ó lé c o io n  de a lgas , 'no cu l­
t i v a d a s ,  oonobas-y  o t r o s  p roduo to s de 
.a l t a  mar y  aguas c o s ta n e ra s .
La a o b iv id ad  de  C o n servac ión  en h ie lo ,  
s a l a r o n 'y  p rep e reo ió n - de f i l e t e e ,  oonge- 
l a o i o n ,  red u o o lo n  y e la b o r a o io n  de o tro s  
p ro d u o to s  m arinos a  bordo de p e sq u e ro s , 
s e  in o lu y e h  en  e s t e  subram a.
La c a p tu ra  de e s p e c ie s  d e s a r ro l la d a s  en 
ú r la d e ro a  c l a s i f i c a  en l a  subrama
0 3 .0 3 .0 4  (O tr a s  g a n a d e r ía s ) .
—  E la b o ra o ló n  de p e so sd o , c ru s tá c e o s -y  
o tr o a  p ro d u o to s  m arinos
Comprends e l .  p ro ce so  de s a l a r ,  s e o e r ,  
d e s h i d r a t a r ;  .ahum ar, c u r a r ,  conservar, en 
sa lm u e ra  y v in a g r e ,  envasar- o O óngelef 
rap id am en te  p e sc a d o , osm árones,. la n g o s ­
t a s ,  o s t r a s ,  a lm a jo s , o sn g re jo s  y o tro s  
p ro d u o to s  • m a r in o s . Se in c lu y e n  l a s  -sopes 
y  e sp e o ia lid a C e s  de  .pescado  y  de. p rodno- 
to s .  m arin o s;
. ______ Descripción CIIU . CKKH
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Desorlpolón____________   CIIU
Igualm en te  o la s i f io a  on e s ta  subrama la  
fa b r io a o lo n  de h a rin a  de peaoado y a o e i -  
te  de peaoado.
La oonçervao ión  en h ie lo ,  sa la z ó n , p r e -  
p a rao io n  en f i l e t e s ,  o o n ge lao lon , re d u o -  
o ión  y  e la b o ra o io n  de l a  pesos y de  o tr o s  
p roduo tos m arinos que se  r e a l i z a n  a bordo 
de lo 's  barooa pesq u ero s, o la a i f io a  en  Xa
01 .19 .01  (P e s o r  e x t r a o t iv á ) .
— INDUSTRIA ÜB BKBIüaS Y TABACO
— Produooión de a lo o h o l y b eb id as  a lo o h ó l i -  3131 
osa
Comprende la .p ro d u o o ió n  de a l o o h o l ^ e t í l i -  
. o o  m edian te  prooesos"de fe rm e n ta c ió n , a s i  
oomo^el reouperadp  de le v a d u ra  aaqharom y- 
o e a . También in o lu y e  l a  d e s ti la o io n V  r e o -  
t i f i o a o io i j ,  aflojam iento y . mezola de  b e b i­
das a ló o h o í io a s ,  t a l e s  oomo ro n ,  g in e b r a ,  
a g u a rd ie n te ,  o r e ja s ,  c o r d i a le s ,  e to » ; a s i  
oomo l a  produoolon de v in a g re .
La fa b r io a o lo n  de a lo o h o l e t í l l o o  p o r p ro  
oed im ien tós de s í n t e s i s ,  o la s i f i o a  en la -  
subrama 01 .08 .04  (Química b s s io a  o rg a n is a ) .
La a o tiv id e d  de re e n v a sa r en b o te l l a s  Xas 
beb idas a lo o h ó l lo a s ,  ouéndo se  r e a l i z a ' l h  
dependian tem ante de la  f a b r io a o lo n , aflo ja 
m iento  y m ezola, o la s i f i o a  en 0 7 .0 7 .0 0  ~ 
(Comeroio i n t e r i o r  m a y o r is ta ) .
— Produooión de v in o s  3132
Comprende l a  fa b r io a o lo n  de todo t ip o  de 
v in o s ', ino luyendo  lo s  v in o s  de f r u t a s  y 
e l  verm outh.
La a o tiv ld a d  de reen v asa r en b o te l la á  lo s  
v in o s , aitando se  r e a le z a  in d e p e n d ie n te ­
m ente, de l a  fa b r io a o lo n  de lo s  miamos 
o la s i f i o a  en la  subrama 0 7 .0 7 .0 0  (Comer­
o io  i n t e r i o r  m a y o ris ta ) .
—  produooión  de oervezas y m a lta s  3133
Comprénda l a  fa b r io a o lo n  de  m alta  y  .beb i­
d a s  ¿ a l t e a d a s ,  t a l e s  oomo oervezas y -m ai­
t i n e s .
— Produooión  de r ï f r o s o o s  y aguas m in e ra le s  3134 
.Oomprende ¿a  fa b r ic a c ió n  d e  b eb id as  no a l
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o o h é lio a s , t a l e a  oomo bebidas r e f r e s o a n -  
te s  de s a b o r  a f r u t a s ,  gaseosas y l a s  
aguas m in e ra le s  g a s i f ic a d a s .  También i n ­
cluye e l  em bo te llado  de aguas m in e ra le s  
en l s  f u e n te .
— I n d u s tr i a  d e l  tabaco
Comprende e l  p roceso  y tra tam ien to - d e l  
tabaco  m ed ian te  ogerao ionea  t a l e s  oomo 
a b e r tu r a ,  s e le o o lo n  y d e sp a le , fe rm en ta­
c ió n  y o u ra d o ,'jre se o a q lo n , d e s p a l i l lo  y 
p lan o h a^ o , e to ;  También ino luye  l a  f a -  
b r lo a o io n  d e  tabeóos to ro id o s , c i g a r r i ­
l l o s ,  p io a d u r a s ,  tabaoo p ara  mascar y 
r a p e .
Las o p e rao io n ea  de ourado a l  s o l  o a l  
a i r e  que s e  r e e l l e s n  en l a  f in o s  a l a  
h o ja  d e l  ta b a o o , o la s i f io a n  en e l  seo ­
to r  A g ro p ecu a rio , subrama 03 .02 .00  
(A g r io u ltu r a  no o a fle ra ).
Le p roduoo ión  de o e r l l l a a  ( fó s fo ro s )  
o l e s i f i o a  en  l s  raiM  quím loa, aubrama 
0 1 .0 8 .1 4  (P roduoo ion  de c e r i l l a a ) .
— OTRAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES
— Produooión de p ien so s
Comprende l a  produooión in d u s t r i a l  de 
p ie n s o , f o r r a j e s ,  combinados y o tro s  
t ip o s  de p ie n s o  p e ra  an im a les .
In o lu y e  Xa p roducoión  de levadura  t o -  rula.
La p roduoo ión  en f in c a  de f o r r a je  o 
f o r r a j e s  com binados, o la s i f lo a  en la  
a g r io u l tu r a .
— P roduoción  de  a r t í c u l o s  de a r t e  y de 
o tro s  o b je to s  de d e s t in o  o u ltu r a l
Comprende l a  p roduooión da a r t ío u lo s  
e r t l s t i o o s  a p a r t i r  de m adera, y e so , 
oem ento, m e ta l ,  h ueso , e t c .  Inc luye  
l s  p roduoo ion  y re p a ra c ió n  de I n s t r u ­
m entos y ao o eao rio a  m u s ica les ; l s  p ro­
duooion de o o p ia s  da d ia o o s , de p e l í ­
c u la s  c in e m a to g rá f ic a s ,  de  film a  de 
d ia p o s i t iv a s  y  da g rab ao ió n es a a g i je t i -  
oas y o p t lo a s  pera  l a  ra d io d ifu s ió n  y 
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g r a f to o s .  La a a o tlv id a d e a  de f l lm a o ió n  
de  p e l ío u la * , (  e s tu d io s  o ln e m a to g ré flo o a ) 
y  la - g r a b a c ió n  da so n id o s , o la s i f i o a n  en 
l a  ram a 0 8 .03  (Las demas. a o t iv id a d e s  pro 
d u o t i v a s ) .  ~
También oomprende l a  f a b r io a o ió n  d e  ju ­
g u e te s .
— P roduco ión  de medios de ansa  fianza 3909
Comprende l s  produooión  de  un v a r ia d o  
s u r t i d o  de a r t ío u lo s  que se  oonfeoo lonan  
de d iv e r s o s  t ip o s  da m a te r ia le s  y  ouyo 
o b je t iv o  b é s io ó  e s  u s a r lo s  oomo medios 
p a ra  l a  enseñanza .
— P ro d u o o ió n  de a r t e s a n ía  .3909
Comprende l a  produooión  d e  a r t í o u l o s  da 
l s  p ro d u o o io n  aeonndarla  de l a  g a n ad e ría  
y l a  a g r i o u l t u r a ,  no o la s i f i o a d s  en  o t r o  
l u g a r ,  t a l e s  oomo o e p i l lo a ,  p in o e ^ e a , 
b ro c h a s  y esoobas (ex aep to  lo s  p l a s t l o o s ,  
que o la s i f i o a n  en l e  aubrama 0 1 .0 8 .1 3 ,
P roduoo ion  de a r t ío u lo a  p l e s t i o o s ) .
In o lu y e  l e  oonfeooión  de a r t í o u l o s  de 
p e lo s  (p e lu o a a , b is o ñ e s , p e s ta ñ a s  y b a r­
b as p o s t i z a s ,  e t o . )
También oomprende l a  p roduoo ión  de a r t e ­
s a n í a .
— P ro d u co ió n  da  a r t ío u lo a  d e p o r t iv o s  3903
Comprende l a  produooión da m ú l t ip le s  a r ­
t í o u lo s  de o a r s o te r  d e p o r t iv o ,  l o s  o u a le s  
s e  oon feoo lonan  de d iv e r s o s  t i p o s  de ma­
t e r i a l e s .
— Las demás a o tiv id a d e s  i n d u s t r i a l e s  3699
3901
Comprende a q u e lla s  p roduoo iones que no 3909
o la s i f i o a n  en n inguna o t r a  subram a de l a  9514
i n d u s t r i a ,  oomo p o r ejem p lo : l a  p roduo - 9520
o io n  de p ro d u o to s a b ra s iv o s  y e le c tro d o s  
de g r a f i t o ;  lo s  t r a b a jo s  de o r f e b r e r í a ,  
e l  t a l l a d o  da p ie d ra s  p re o io s a s  y  l a  p ro -  
d u o o ló n d e  b i s u t e r í a .  La f a b r lo a o lo n  de 
a r t í o u l o a  de p e so s .
Ig u a lm e n te  o la s i f i o a n  en e s ta  subrama 
l o s  s e r v i d o s  de t i n t o r e r í a s  y  lav an d e ­
r í a s .
Desorlpolón QIIP CRBN
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01 .22  -  HIDROECONOMIA
0 1 . 22.00  —  H idroeoonom ia 4200
Comprende la a  a o t iv id a d e s  d e s t in a d a s  a l  
a b a s te c im ie n to  d̂ e agua a l a  eoonomía Jja- 
o lo n s l  (o a j j ta a io n , bombeo, p u r i f io e o io n ,  
d ia t r i b u o lo n  y e n tre g a  de a g u a ) , a s i  oo­
mo l e s  demas a c t iv id a d e s  r é la o lo n a d a s  
oon lo s  r e c u r s o s  h id r a u l io o s .
In o lu y e  a o t iv id a d e s  t a l e s  oomo o p erac ió n  
y m an ten im ien to  de p r e s a s ,  de  e s ts o io n e s  
d e  bombeo, de p la n ta s  de tr a ta m ie n to  de 
a g u a , e to .
E s ta  subrama e s t á  ë s treo b am en te  'v in cu la ­
d a  oon l a s  a o t iv id a d e s  de  l o s  u su a r io s  
d e l  ag u a , 00150 son  A b astec im ien to  de agua 
a l a  p o b la c ió n  (0 9 .0 3 .0 2 )  y  r i e g o  y  d re ­
n a j e ,  que o la s i f i o a  en  l a  subrama 0 3 .0 5 .0 5 , 
(O tro s  s e r v io lo s  a g ro p e c u a r io s ) ,  e to .
8eotor
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— CONSTRUCCION Y MONTAJE
— C onatruooión  a l v l l  y m ontaje 5000
Comprende l a  oonatruoo ión  ^a T irie n d a a  y 
lo a  t r a b a jo s  da u rb a n lz a o lo n . C onntruo- 
o iones a g ro p e c u a r ia s , I n d u s t r í a la s ,  oo- 
m e ro la le s , eduoao lona lea , d e p o r t iv a s ,  r e  
c r e a t iv a s ,  para  l a  s a lu d ,  para  l s  defen­
s a ,  a to .
C oastruoo ión  de re d e s  de tra n sm is ió n  y 
d is t r ib u o lo n  de e n e rg ía  e le q t r lo a  y r e ­
des g en e ra le s , de oom unioaoion.
C onatruooión de o leoduo toa  y gasoduo tos.
M ontaje de equipas te o n o ló g io o s  a is la d o s  
y p la n ta s  oom plstas.
C ónstruooiones de v i a l e s  y  v ía s  f é r r e a s .
O onstrtjooiones m a r ítim a s , h id r á u l io a s  s 
h id r o ló g ic a s .
C u a lq u ie r o tro  t ip o  de  o b re , a s í  oomo 
l a s  ra p a ra o io n e s  y m anten im ien tos oons- 
t r u o t iv o s .
Comprende igualm ente lo s  s e r v io io s  a la  
oonstru o o lo n  m ediante equ ipos pesados 
s s p e o la llz s d o s .
—  C onstruoolones m ineras 5000
Comprende ^os t r a b a jo s  r e l a t i v o s  a la  
oonstru o o lo n  de pozos param etrio o a  de 
busqqeda, ex p lo rao ió n  y e x p lo ta o io n  de 
p e tr ó le o  y g a s , a s í  oomo lo s  t r a b a jo s  de 
ensayo s  in v e s tig a c io n e s  de p o so s , a o l -  
d i f io a o lo n s s ,  f r a o tu ra o lo n e s ,  a to .
Lob trabajos de ooas-Çruoolón y desarro­
llo da minas subterráneas relativos a 
le oonstruoolon de pozos vartioalss, so 
oavonss, contrapozos, galerías prlnoips 
les, eto. “
Los tr a b a jo s  de o o n a tru o o ió n  y  d e sa r ro ­
l l o  da minas a o ía lo  a b ie r to ,  r e l a t i v o s  
a l s  o onstruoo lon  de  t r in c h e r a s ,  p l a t a ­
fo rm as, n iv e la o lo n s s , señ a lam ien to s  de 
p e r f i l e s ,  e to .





Subrama Desoripolón CHU CREK
Los tr a b a jo s  de o o n a tru cc lo n  de s a l in a s  
r e l a t i v o s  a l a  o o n a truoo lon  de evapora- 
d o re s ,  c r i s t a l i z a d o r e s ,  tanques de s a l ­
m uera. d iq u e s , z a n ja s  de deaagüe, e t c .
02.02 -  TRABAJOS DE EXPLORACION GEOLOGICA, PERFO­
RACION Y GEODESIA
0 2 .0 2 .0 0  —  T rab a jo s  de e x p lo ra o ló n  g eo ló g ica , p e r -  8324 02 .02 .00
fo ra o lo n  y g eo d esia
Comprende lo s  t r a b a jo s  geológiooe p ara  
m in e ra le s  s ó l id o s  c o rre sp o n d ie n te s  a la a  
e ta p a s  da búsqueda d e ta l la d a ,  exp lo rao ló n  
o r l e n ta t iv a  y  e x p lo ra o lo n  d e ta l la d a ,  que 
se  r e a l l z a q  m ed ian te  e l  egp leo  de lo s  d i ­
f e r e n te s  métodos d e t r a b a jo  geoquím ico, 
g e o f ía io o ,  to p o g ra f lo o , h ld ro g eo lo g io o , 
g a b in e te  y  o t r o s . '
Los t r a b a jo s  g e o ló g ic o s  para  p e tró le o  jr 
gas c o rre sp o n d ie n te s  a l a s  e tap a s  de b u s- 
queda y e x p lo ra o lo n  qije aa r e a l iz a n  me­
d ia n te  a l  empleo de  metodoa g e o f ís io o a , 
a ís m io a , g r a v im e t r ía ,  m agna to m etría ,e to .
Loe tr a b a jo s  h ld ro g e o ló g io o s  que ae  r e a ­
l i z a n  p a ra  d e te rm in a r  l a s  fu e n te s  de agua U)
s u b te r rá n e o s , e l  e s tu d io  d e l regim en de lO
l a s  f ia m a s , l a  oon íecc ion^de maps a h ld ro -  
g e o lo g io o s , a s í  oomo l a  buequeda y p ro a - 
peooion  da l a s  aguas m in e ra le s .
Los t r a b a jo s  in g e n le ro -g e o ló g lo o s  que se  
r e a l i z a n  oon e l  o b je to  de e s tu d ia r  l a s  
o ond io iones de in g e n ie r ía  g eo lo g ie s  de 
d e te rm inad^  re g io n  o zona que argum entan 
l a  ub io ao io n  de o o n stru co lo u es  de indus­
t r i a s ,  o iv i l e a ,  e t o . ,  a e í  oomo para  e l  
e s tu d io ,d e  lo s  fenómenos de d e s liz am ien ­
to s  y o á rc io o s  p a ra  l a  e lab o rao io n  de me­
d id a s  de p ro te c o ió n .
Los t r a b a jo s  tó o n io o s  ap lloadoa  r e l a t i ­
vos a la  to p o g e o d e s ia , l a  g eo téo n lo a , la  
h id r o lo g ía ,  l a  h id ro g e o lo g ia  y  la  h id r o -  
m e tro lo g ía .
Loa tr a b a jo s  de in v e s tig a o ió n  c i e n t í f i c a ,  
lev a n ta m ie n to s  r e g io n a le s  y da reo o n o o i-  
m ien to , o la a i f i o a n  en  l a  subrama 10 .̂ 02.02 
(L as damas a c t iv id a d e s  o ie n t í f io o - te o n i  -  







-  ELABORACION DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUC­
CION
— E lab o ra o ló n  de  p ro y eo to s  p a ra  l e  oona- 8324 
tru o o ló n
Comprende l e  e la b o ra o ló n  de  l e  d o o u a e n ta -  
o ion  té o n lo a  re q u e r id a  p a ra  le  e jeo u o lo n  
de une o b ra . In o lu y e  fundam entalm ente l e  
oonfeooión  de  lo s  p ro y e c to s  para  p ro sp e o - 
o ló n , o i v i l e s  y de m ontaje  de l a s  o b ra s .
No in c lu y e  l a  oonfeooión  de p ro y eo to s  té o  
n lo o s  p a ra  l a s  demas ram as de l a  e s f e r a  
p ro d u o tlv a , que o l a s i f i o a  en l a  sqbrama
0 8 .0 1 .0 0  (T ra b a jo s  de p ro y eo to s  te o n io o a ) .
CREN
0 2 .0 3 .0 0
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03.01





0 3 .0 2 .0 0
Deaorlpolón
AGROPECUARIO
-  AGRICULTURA CAÑERA
—  A g r ic u l tu r a  oafiera
Comprende l a  p roduoo ión  de  l a  oefia de 
azu o a r y  au s  su b p ro d u c to s  (o o g o ^ lo , pa­
j a ,  e t c . )  m ed ían te  l a  p re p e ra o lo n  d e  ;l a  
t i e r r a ,  s ie m b ra ,, a t  e n d o n  o u l t u r a l ,  o o - 
se o h a , b e n e f ic io  de p ro d u c to s  en  f l n o a ,  
e to .
E l b e n e f lo lo  de  p ro d u o to s  que s e  r e a l i ­
za en' i n s t a l a c i o n e s ' i n d u s t r i a l e s  c l a s i ­
f i c a  en" l e  ram a i n d u s t r i a l  que o o r r e s -  
ponds.
-  AGRICULTURA NO CAÑERA
—  A g r ic u l tu r a  no ñafiara
Comprend e l e  p roduoo ión  a g r ío o le  de  c u l ­
t iv o s  de  l a  a g r^ o ú l tu r a  no aafiera m edian 
t e - l a  {¿reparac ión  d a  l a  t i e r r a , e lem braT  
a te n o lo n  o u l t u r a l ,  c o séo h a , b e n e f ic io  de 
p ro d u o to s  en  f i n o a ,  e to .
E l b e n e f io io  de l o s  p ro d u o to s  que * •  r e a  
l i z a  eh  in s t a l a c io n e s  i n d u s t r i a l e s  o la a T  
f lo a  en  l a  ram a i n d u s t r i a l  que o o rraap o ñ  
d a . —
La s e le o o ló n ,  lim p ie z a  y  en v ase  de e s to s  
p ro d u o to s  que ae  r e a l i z a n  p o r o e n tro á  e s  
p e b ia l lz a d o a  de  a o o p io , o le s i f i o a n  en l a  
aubrama 0 7 .0 5 .0 0  (A oopio de  p roduo to s 
a g ro p e c u a r io s ) .
Como e jem p lo  de  lo s ' o u l t iv o s  que c l a s i ­
f i c a n  en e a ta  subrama tenem os lo a  ,o e r e e -  
l e s ,  le g u m in o sa s , h o r t a l i z a s ,  tu b e ro u lo s  
y r a í o e s ,  f r u t a l e s ,  ta b a c o , o a f e to ,  o a -  
o ao , p l a n t a s  f i b r o s a s ,  p a s to s  y  f o r r a j e a ,  
e to .
In c lu y e  l a  p roduoo ión  d e -p o s tu ra s  y  s e ­
m i l l a s  (e x o e p to  l a a  f o r e s t a l e s  .que c l a s i  
f i e a  en l a  aubrama 0 4 .0 0 ,0 0 , S i l v i c u l tu ­
r a ) .
También comprende lo a  o u lt iv o s  de sem i­
l l e s  o le a g in o s a s ,  p la n ta s  u t i l i z a d a s  en  
l e  p ro d u o c io n  de a r t í c u l o s  de p e rfu m e ría
S e c to r
Re/w
y m edioqmentos; « a p e ó le s , cond im en tos, 
m a te r ia s  t i n tó r e a s ,  f l o r e s ,  p la n ta s  o r­
n am en ta le s , e to .
03 .03  -  GAHADERIA
03.03 .01  — G anadería vaouna 1110
Comprende l a  e x p lo tao ió n  d e l  ganado v a -  
ouao m ediante su o r íq ,  oeba y d e s a r r o l lo ,  
a s í  como l a  produooion de le c h e  y o tr o s  
p roduo to s ob ten id o s de an im ales v iv o s .
0 3 .0 3 .0 2  — G anadería po ro in a . 1110
Comprende l a  e x p lo ta o ió n  d e l  ganado por­
c in o  m ediante su  o r íq ,  oeba y  ̂ d e s a r ro l lo ,  
a s í  oomo l a  produooion de p ro d u o to s o b te ­
n id o s  d e . an im ales v iv o s .
0 3 .0 3 .0 3  — A v io u ltu rs  1110
Comprende l a  e x p lo tao ió n  de  l e a  av as  me­
d ia n te  l a  o r í a .  oeba y d e s a r r o l l o ,  a s í  
oomo la  produooión da huevos jr o tr o s  prfi 
duo toa  p ro ce Jen taa  da an lm alea v iv o s ,
0 3 .0 3 .0 4  - -  O tra s  g a n a d e ría s  1110
1302
Comprenda l a  ex p lo tao ió n  da  an im ales do 
ea p e o lfio a d o a  en  o t r a s  subram aa, median­
t e  au o r í a ,  oeba y d e s a r r o l lo ,  o a te n ­
c ió n ' de lo s  mlsmoa, oomo a l  ganado an u i­
do -e q u in o ,;a s n a l y m u la r- , «1 ganado 
ov ino  y 'o á p r in q ,  o o n e jo s , a b e ja s ,  e t c . ,  
a s í  oomo la  o r ía  de lo s  damas an im ales 
v iv o s .
In o lu y e  l a  produoción de le o h e , m ie l, 
o e r a ,  po len  y demas p roduotos o b ten id o s  
de e s to s  an im ales v iv o s .
También comprende l a  o r ía  de p eo es , b a -  
t r a o io s  y o t r o s  anim ales a n f ib io s  o ma­
r i n o s .  In o lu y e  l s  o ap tu rs  de  e sp e c ie s  
d e s a r ro l la d a s  en o r la d e ro s .
03 .05  -  SERVICIOS AGROPECUARIOS
03 . 05.01 — .S e rv ic io  de m aquinarla a e r í c o la  1120
Comprende la  p re s ta c ió n  de s e r v io io  de 
desm onte, p reparqo ion  de t i e r r a ,  siem ­
b r a ,  f e r t i l i z a c i ó n ,  fum igaolon , e t o . ,  
m edian te  l s  u t i l i z a c ió n  de  m aqu inarla  
a g r íc o la .
Subrama ______________Desorlpolon______________ OIIU CREN
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0 3 .05 .04
0 3 .05 .05
—  S a rv lo lo  da av iao ió n  a g r íc o la  1120
Comprénda l a  p re s ta c ió n  de a e rv lo lo  de 
s iem b ra , f e r t l l i z e o i o i j ,  fum igaoión, e t c . ,  
m edian te  l a  u t i l i z a c ió n  de ae ronaves.
L o s -s e rv io io a  da p i s ta s  y a e ro p u e rto s  
o la s i f i o a n  en l a  subrama oo rresp ó n d len te  
d e l  a e o to r  t r a n s p o r ta .
— . S a rv lo lo  d'e .ináem inaoion a r t i l l ó l a ,  1120
Comprende l a  p restac lón-cde  s e rv io io a  de 
-inaem inaoion  a r t i f i c i a l  da l a s  .d i s t i n ta s  
a sp e ó la s  da- an ím a las ;
La p ro d u o o ió n d e  samen congelado (en  pas 
t i l i a s ,  am pulas, a to . )  o la s i f i o a  e n . la  ~  
subrama 01 .00 .11  (Produòoion de produo- 
to s  v e te r in a r io a ) .
— S e rv ic io  v e te r in a r io  9332
Comprende l a  p re a ta o ió n  da s e rv io io a  da 
m edioina v e te r in a r i a .  In o lu y e  pruebas de 
d la g n o s t lo o , t r a ta ia ie n to p r e v e n t iv o ,  t r a  
tam ien to  o u ra t iv o , serv^C lo  .d'e qu aran te^  
n a ,  a to .  Le in v e s t ig a t io n  o ia n t í f l o s  so ­
b re  p la g a s  y enferm edades da anim ales 
o l a s i f i o a  en l a  aubrama , 10 . O í. 00 '( In v e s­
t ig a c io n e s . o le n t í f lo o - te o n ic e a ) .
— O tro s  s e rv io io a  a g ro p ecu a rio s  1120
Comprende l a  p re a ta o ló n  de s e rv io io a  
a g ro p ecu a rio s . que no’ se  encuen tran  o la -  
s i f io a d o a  en o t r a s  subram as, oomo por 
e jem p lo t lo a  s e rv io io a  de r ie g o  y d ren a ­
j e ;  lo s  s e rv io io a  f l t o s a n i t a r i o a , que 
comprenden’ a l  a e rv lo lo  que se  p re s ta  pa­
r a  a r r a d lo a r  l a s  enferm edades de la s  
p la n t a s ,  l a  e lim in ao ió n  de la a  p lag aa , 
e l  a e rv lo lo  d.e cu a re n te n a , e to .
No Ino luye  e l  s e r v ía lo  de p ro teo o ló n  de 
l o s  bosques co n tra  p la g a s , que se  in o lu ­
y e  en l a  S i lv ic u l tu r a .
Loa t r a b a jo s  de in v e s tig a c ió n  o ie n t í f io a  
so b ra  l a  san idad  v é g é ta l ,  o la a i f lo a n  en 
l a  ahbrama 1Q .01.00 ( In v e s tig a c io n e s  
e le n t í f io o - t a o n io á s ) .




0 3 .02 .00
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04 . QO 
0 4 .0 0 .0 0
Deaorlpolón______ .______  CIIU
SILVICULTURA
-  SILVICULTURA
—  á l l v io u l tu r a  12 10
H om oreM e l a  a te n o lo n , ouldado  y  exp lo ­
ta  o lo n  da lo a  b o Jqueafn e d le n ta  l q  p la n ­
ta  o ló n , re p o b la d lo n  y  o o n ae rv eo io n , a s í  
oomo e l ' m an ten im ien to  d a  l a s  P la n t p o lo ­
n és en d e s a r r o l l ó .
También in c lu y e  l a  p ro te o o lé n  de lo a  boa 
quea c o n tra  p la g a s  y  enferm edades y  l a  
p re s e rv a  o lon  da l o s  bosques oontara ln o en  
d io s ;  e l  o q n tr o l .d e  s e m il la s  da a rb o le s  
y  produoo^on de p o e ta r a s  T o re a ta le s ;  l a  
re o o le o o io n .d e  'p ro d u o to s f o r e s t a l e s  no 
m aderab les (b a y a s , s e m i l l a s ,  e p p ig a s , 
yemas o -b ro te s  y  ra m a s) .
In o lq y e  tam bién l a  a o t lv id a d  de  p re a e r ­
va o io n  y m an ten im ien to  de. l a  fa u n a .
La t a l a  y  se p a ra o ló n  de l a  madera o l a s i -  
f lo a n  p o r l a  subram a. 0 1 . 1 1 .0 1  (E x tra o o lo n  
de p ro d u o to s f o r e s ta l e s ) . -
CREH
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0 5 .0 3
0 5 .0 4
05.04.
TRANSPORTE
-  TRANSPORTÉ FERROVIARIO
00 —  T ra n sp o r te  f e r r o v ia r io
Comprenda l a  a o t iv ld á d  d e l  t r a n s p o r ta  
p o r f é r r o o a r r i l ;  , t a n tó  de oarga  oomo ,de 
p a b a je ro s .  Temblón oomprende lo s .d e p ó -  
s i  to a  da vagones .'jr lo co m o to ras ,- a s i c o r  
mo l a s  e s t a c i o n e s ; / : term inaíear d e l'.H Ís -  
tem s f a r r o v l a r i ò .
-  TRANSPORTE AUTOMOTOR
01 —  T ra n s p o r ta - p o r  omnibus
C o m p rá is  l e  a c tiv id a d , de t r a n s p o r te  da 
p ase  j a r o s  p o r omnibus d e n tro  o fç é ra / 'd e  
lo a  l í m i t e s  de l a  o lu d ad , o p c ro m n ib u s  
i n t e r p r o v l n o ia l e s ,  in te rm u n io lp a le s .  r u ­
r a l e s .  de t i  a t e s ;  a to .
02 —  T ra n sp o r te  p o r .a u to s
C oaprende l a  a o t iv ld á d  de t r a n s p o r t a d a  
p a s a je ro s  p o r a  Ut o s  i 'd e n t r ó 'o  * fu e re ' 'd e  
lo a  l í m i t e s  da l a  o iú d ad , a t r a v a s  de, 
a u to s  r e g u l a r e s , e s p e c ia le s  .•''m ierobueee, 
a to .
>.03 —  T ra n sp o r ta  p o r oamlonea
Comprenda l a  a c t iv id a d  dé t r a n s p o r ta  de 
o a rg a  p o r  oámlOnea. In o lu y e  a l  t r a n s p o r ­
t e  de  oam iónea de  o a rg a , e x p re s e , te o n o - 
lo g io o s ,  de  a o o p lo .y  d i s t r i b u t i o n ,  de 
montaña i a t e .
-  ADMINISTRACION DE CAMINOS
00 — A d m in is tre  d ó n d e  oaa lnos
Comprende l a  a te n o ló n  da lo a  oam lnos-y 
r í a s .  I n o lu y e . t i  «cuidado-de l a s  o r i l l a s ,  
l a s  a e f ia la s  da  t r a n s i t o ,  t i  oobro da 
p e a je ,  a t o .
-  TRANSPORTÉ MARITIMO
>01 —  T ra n sp o r te  m arítim o  in te rn a c io n a l
Comprenda l a  e x p lo ta c ió n  de  amoaroaolo- 







S eo to r
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o io n a l ,  a s í  oomo a q u e lla s  a c tiv id a d e s  de 
buqueo, opérao lon  d e 'b u q u es , fletam iento  
y o t r a s  fu n d o n e s , re la c io n a d a s  oon l a s  
tr a n s p o r ta c io n e s  de e s ta  o ía s e , In o lu y e  
en g e n e ra l todo e l  tra n s p o r te  da oarga  
y t r a n s p o r te  de p a sa je ro s  en fu n d o n e s  
da t r a v e s ía  in te rn a c io n a l .
— T ran sp o rta  m arítim o de oab o ta je  y f l u v i a l  7122
Comprende l a  e x p lo ta c ió n  de em barcaciones 
pa ra  e l  t r a n s p o r ta  m arítim o da o a b o ta je  y 
f l u v i a l ,  a s í  oomo a q u é lla s  a c t iv id a d e s  de  
buqueo, ópereo lón  dé buqués, f le ta m e n to e  
y o t r a s  fu n d o n e s  re la c io n a d a s  oon l a s  
tra n sp o r ta o io n e a  de s a ta  o la a e . In o lu y e  
en g e n e ra l a l  t r a n s p o r te  de carga y t r e n a  
p o r ta  de p a sa je ro s  en fúnolones d e l. t r e n a  
p ó r te  m arítim o da o a b o ta je  y f l u v i a l .  “
— S e rv io io a  óonexoa d e l  t r a n s p o r te  m arítim o  7123
Comprenda lo a  s e r v ic io s .q u e  b rin d áñ se  a 
l a s  em baroaolones d e l  t r a n s p o r ta  m arítim o 
y f l u v i a l ,  t a l e s  oomo se rv io io a  de m uelles, 
s e r v ía lo s  da f a r o s , ' p r a c t ic a je  de buques, 
a e rv io lo a -d e  a v e r ía s ,  s e rv io io a  de rem ol­
ques y aalVementoB, t r a b a jo s  de buoéo , a to .
También oomprende lo a  s e rv io io a  de o o n s ig - 
nao lon  de  buques.
— TRANSPORTE AEREO
- -  T ran sp o rte  aé reo  7131
Comprende l a  e x p lo ta c ió n  de aeronaves en 
a e rv lo ió  r é g u le r  o no r e g u la r  pare  e l  
t r a n s p o r te  da p a sa je ro s  y e l  t r a n s p o r te  
de o a rg a , ta n to  n ao io n a l oomo i n t e r n a d o -  
n a l .
La p re s ta c ió n  de s e r v ic io s  da a v ia o ló n  
a g r íq o la ,  ta l e s  oomo la  a lam bra, f e r t i l i ­
zac ión^  fum igaoión , e t o . ,  m ediante l a  u t l  
l i z a  d o n  de ae ro n av es , o la s i f i o a  en ^a ~  
subrama 0 3 .05 .02  (S a rv lo lo  de a v ia o io n  
a g r í c o la ) .
— S e rv io io a  oOnaxos d a l tr a n s p o r te  a é re o  7132
Comprende l a  e x p lo tao ió n  d e .a e ro p u e r to s ,  
oampos da  a t e r r i z a j e  e in s ta la c io n e s  p a ra  
l a  navegaoion  a e re s .  Inq luya  lo s  a e r v l -  
o lo s d e  a e ro p u e r to s , a e r v lo lo a d e  n av eg a-
Dcadricolón CIIP CREN
05 .03 .00
0 5 ,04 .00





0 5 .0 6  




d o n  a é re a ,  a s í  oomo alíjasenos de ae ro ­
naves y  b aaes de a ten o lo n  y m antenim ien­
to  de le a  mismas.
— ACTIVIDAD DE CARGA Y DESCARGA Y DE EXPE­
DICION
— A otlv ldad  de oarga 3  descarga
Comprende l a s  a o tlv ld a d e s  de oárga 3  des 
oarga y  tra n sb o rd o  desde 3  b as ta  lo s  me­
d io s  de t r a n s p o r t e ,  inoluyendo e l  depó­
s i t o  3  alm acenam iento de m eroanclaa en 
e l  p rooeso  de tr a n s p o r ta o lo n .
—  A o tlv id ad ea  de exped io lón
Comprende l a s  a o tlv ld a d e s  de exped io lón .
— OTROS TRANSPORTES
—  O tro s t r a n s p o r te s
Comprende la s  aotlv id adea  de transporte  
no o l a s i f lo o d aa en o t r a s o a  bremas, oomo 
por ejem plo e l  tran sporte por le n e  be 
<lan ch aje  de bahía) 3  ooohea o carros  
t ir a d o s  por an im ales, es/.oom o e l  trans­
p ort e  por tu b er ía , e to .
______________Desoripolón CIIU CRKN
7 1 2 3  0 5 .0 9 .0 0
7191
7191 05 .09 .00
7112 05 .06 .00
7 113  05 .08 .00  
7115









— C om unicaciones 7200 0 6 .0 0 .0 0
Comprende lo a  a e rv lo io e  de oom unlcaoiones 
t a l e s  oomo:
S e r r lo lo  p o s t a l ,  que oomprende l a s  a o t i -  
T ldadea  de deapeoho de l a  o o rreap o n d en o ia , 
p aq u e te a  y b u ito a  p o s t a le s ,  y  demas a e r -  
T lo io s  re la o lo n a d o s  b o n  e l  t r a b a jo  de l a s  
o f io ln e s  de o o rre o .
In o lu y  e e l  s e r r l o l o  p o s ta l  n a o lo n a l e in ­
t e r n a c io n a l .
S e rv ic io s  t e l e g r a f ió o s ,  que oomprendbn l o a  
s e r v ic io s /m e d ia n te  lo s  o u s le s  s e  e s ta b le o e n  
com unicaciones no o r a le s  oon p e rso n as  d e t é r  
m inadas. ■“
In o lu y e  lo s  s a r v lo io s  't e l e g r a f ió o s  n a o lo n a l 
e , i n t e r a a o l o q a i ,  a s í  oomo e l  s e rv lo lo ^ d e  
t é l e x .  /También comprende l a  ^ in s ta la c ió n  y  
a te n o lo n  d e 'a p a ra to s  t e l e g r á f ic o s  y t e l e ­
im p re so re s .
S e rV lo lo  te l e f ó n lo o ,  que oomprenúe l o s  s e r ­
v i d o s  m ed ian te  lo a  o u a le s  s e  e s ta b le o e n  
oom nnioaoiones o r a le s  e n t r e  p e rso n as  d e t e r ­
m inadas.
In o lu y e  lo s  s e r v ic io s  te l e f ó n ic o s  l o c a l ,  
de la r g a  d ia ta n o ia  n a c io n a l s  in t e r n a c io ­
n a l . .  También oomprende l a  i n s t a l a c i ó n ,  
t r a s la d o  y  a te n c ió n  de a p a ra to s  t e l e f o n i -  
o o s .
S e rv ic io s  de c a n a le s  de oom unioaoiones y 
rad io co m u n icac io n es de bandas y  o e n a le s  
p a ra  l a  tra n sm is ió n  de se f ia le s  p o r ta d o ra s  
de em isio n es de  rad iooom un ioao iones, i n ­
c lu y e  l o s  s e r v io lo s  de l í n e a s  a e r e a s ,  es* 
b le s  y  r a d lo e n la o e s .
S e o to r
Rama











-  ALIMENTACION PUBLICA
,00 ~  A lim e n ta tio n  p á b ilo s  6310 0 7 .0 2 .0 0
Comprende l a  v e n ta  a l  p o r menor de a l i ­
m entos y  b e b id a s  p re p a ra d a s  p a ra  e l  oon- 
aumo In m e d ia to . In o lu y e  l o s  a e rv lo lo s  dé 
r e s t a u r a n t e s ,  o a í e t e r i a a ,  b a re s  y  o tro s  
t i p o s  da  s e r v id lo s .q u e  s e  d e d lo a n b a d l-  
o ao en te  a l  expend io  de  a lim e n to s  y 'b e b i­
d a s  p a ra  s e r  oonaumldas en e l  p ro p io  lu ­
g a r .
También oomprende- e l  a a rv lo lo  de p rép a­
r a t i o n  de ooialdaa p e ra  su  oonsumo inme­
d i a t o ,  que ee  b rin d e n  en  lo a  oomedoréa 
o b re ro s  y  e s o o la ra a .
In o lu y e  l a  p re p a ra c ió n  de  l e s  oomidas en 
un id ad ea  o e n t r a le s  de e la b o ra o io n  de a l l  
m en to s. “
-  COMERCIO EXTERIOR
.00  —  Comeroio e x te r io r .
Comprende l e a  tra n sa o o io n e a  oom eroialea 
de  Im p o r ta t io n  y  e x p o r ta t io n  de mero su­
c i a  a y  .p la n ta s  co m p le ta s , a s í  oomp lo a  
a e r v io io a  oom ero ia lea  p ro d u o tiv o a ,
-  ABASTECIMIENTO TECNICO-MATERIAL
.0 0  — A b a s te c im ie n to  te o n io o -m a te r ia l
Comprende l a s  a o t iv id a d e s  e s p e o ie l iz a -  
daa  de  a b a a ta o im ia n to  te o n ic o -m a te r ia l  
(ATM) da m édioá de  p ro d u c t io n . Ino luye  
l a s  a o t iv id a d e s  de  lo s  alm aoeneá de r e ­
s e rv a  e s t a t a l .
-  ACOPIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
.0 0  —  A copio da p rod u o to s. a g ro p e c u a r io s
Comprende l a s  a o t iv id a d e s .e s p e o ia l lz a -  
daa  de o o n tr a ta e lo n ,  a o o p io , oompra y 
v e n ta  de p ro d n o to a  a g ro p e o u a r io a , me­
d ia n t e  e l  e s ta b le c im ie n to  d e l . f l u j o  de 
é a to a ,  d esd e  ,l a s  u n id ad es de. produo- 
o lon , a g ro p e c u a r ia ,  h a s ta  l a s 'a n id a d a s  
r e ó e p to ra a  d « e s  toa' .p ro d u o to s .
6100 07. 03.00






0 7 .0 6 .0 0
07.07
0 7 .0 7 .0 0
0 7 .0 8
0 7 .0 8 .0 0
Paaorlpoión CIIU
In o lu y e  la s ' a o tiv id a d e a  da lo a ^ o e n tro a  
ea p e o la llz a d o s  p ara  la  re o e p o lú n , lim p ia  
za y  envasa , que s e  l e  r e a l i z a n  a lo a  ~  
produotOB eg rqpeouarloa  p a ra  m e jo ra r la s  
an p re s e n ta o lon .
-  r ecooxda  d e  chatarra y  h a t e r ía  p r ih a  u t i l
~  Reoogida da o h a t a r r a y  m a te ria  prim a ú t i l  6100
Comprende l a  a o tiv id a d  d e a o o p io  d e o h a -  
t a r r â  de m eta lea  ÿ  m a tè r la  prim a - ú t i l ,  à- 
p a r t i r  de ^os deaeohOa .in d u s t r i a lo a ' y de 
l a  po b lao io n .
-  COMERCIO INTERIOR MAYORISTA
-  Cométalo - i n te r io r  m ay o ris ta  6100
Comprenda l a s  a o tiv id a d e s  d i r i g i d a s  béaJL 
oaijen te  a la  o rg an lzao io n  de l a  d ia t r i b a  
o lon  m ayorista  da m edios d a  oonsumo', .me­
d ia n te  una red  t e r r i t o r i a l  ..da a la a o e n e s  
que perm itan  a l  f i n j o  de e s to  t i p o  d a . 
p roduo toa  hao ia  l a s  a n id a d a sd e d io á d a a  
a l a  v e n ta  a l  d e t a l l a .
También oomprende l a  d l s t r ib u o ló n  da p e -  
l l o u la a  a l a s  un idades e x h lb ld o ra s  da 
l e a  mismas.
Se in o lu y e  an a s ta  aubrama l a  ao ^ iv ld ad  
dé re e n v a sa r  p roduotoa que d eb e rán  s e r  
en treg ad o s  a l  oom ercio m ln q rla ta  p a ra  au 
u l t e r i o r  d is t r ib u c ió n  por e s te  a l a  po­
b la o io n , ouando d lo h a  a o tiv id a d  aa  r a a -  
1 1 oe in d ep én d lan teaen te  a l a  fa b r io a o lo n  
da t a l a s  p ro duo toa .
Se exoluye da s a ta  aubrama l a a  a o t iv id a -  
dea re le o lo n a d a a  oon a l  aoop io  da  lo s  
p roduotoa ag ro p eo u arió s  de o r ig e n  n a o io - - 
n a l ,  qna o la s i f io a n  p o r l a  aubrama
0 7 .0 5 .0 0  (Aoopio de p roduotoa ag ropeoua- 
r i o s ) .
-  COMERCIO INTERIOR MINORISTA
-  Comercio i n t e r i o r  m in o r is ta  6100
Comprenda la a - a o t iv id a d e s  que d e s a r r o l l a n  
l a s  un idades d é l  oomeroio / i i n ó r i a t a  qua 
d e t a l l a n ,  s i n  re e la b o ra o io n  a lg u n a , p roduo 
to a- a lim a n tia io a  « i n d u s t r i a l e s  a l a  p ò b lã  
o ld n , t a l e a  oomo p ro d n o to s  a lim e n tlo lo s ¿  ”
CREK
07 .0 6 .0 0
07.01.01
07 .01 .02
S eo to r
Raoul
Subrama
b è b id a s , tabeooa y o i g a r r l l l o a ,  e r t io u -  
lo s  de h ig ie ñ e  y  l im p ie z a , a r t ío u lo s  te x  
t i l e s ,  o a lz a d o , a r t ío u lo s  de p e rfu m ería , 
de jo y e r ía , p ro d u o to s o p t lo o s ,  medlo a -  
m eato s, a r t ío u lo s  de f e r r e t e r í a , de au to  
m ó v ile s , g a so l in a  y  lu b r ic a n te s ,  m ate ria  
l e s  de o o n a tru o o iq n , l i b r o s ,  r e v i s ta s  y~ 
p e r ió d ic o s ,  y demas .produotos que se  de­




•3ii brama Deaorlpàlon CUP
08 OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAo
08.01 -  TRABAJOS DElPROIECTOS TÉCHICOS
0 8 .0 1 .0 0  — T rabajoa  d a p ro y e ó to a  téon looa
ComprAnde l a  oon feoo ión  de  p royeo to s te o  
n io o s  p a ra  c u a lq u ie r  rama da l a  e s fe r a  ~~ 
p ro d u o tlv a*  exoepto  l a s  da obraa d é  l a  
oo n a tru o o lo ir. que o la a ^ f lo a  en 1 »  a u b ra -  
ma_ 0 2 .0 3 .0 0  (E lab o raa lo n  de p ro y eo to s 
p a ra  l e  o o n s tru o o lo n ) .
H o,ee I n c lu y e  en e a ta  aubram a.la  o o n feo - 
o ion  de p ro y eo to s  r a l a  olonadoa oon l a  i n  
v e s t ig a o io n  o ie n tI f lo a  t que o la a i f io a  en  
e l  a e o t q r -10 (Ci,enoia y  te o n io a ) .
0 8 .0 2  -  PROOBSAÍOBHTO MECANIZADO Y AUTOMATIZADO
DB DATOS
0 8 .0 2 .0 0  »  P roaesam iettto  mecanizado y au tom atizado
d e d a to s
Oomprende l a  p re s ta c ió n  d é  s e r v io lo s  da  
p rpaesam len to  m eoanizado y au tom atizado  
de d a to r  p o r m edlo .de equ lpoa convencio­
n a le s ' o e l e o t r o n i o õ s .
Se exo luye  e l  s e r v ic io  que ae p re a ta  j d l -  
rec tam en te . a. l a s  e n tid a d e s  donde e s tá n  
in s ta la d o s  lo a  eq u ip o s , que o la a i f io a  
po r l a  a o tlv ld a d . fundam ental de l a  en­
tid a d  a l a  oual' p e r te n e c e n .
0 8 .0 ?  -  U S  DEMAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
0 8 .0 3 .0 1  —- P roduooión o ln em ato g ráfio a
Comprende l a s  a o tlv id a d e a  de f l lm a o ió n  
de p e l ío u la a  ( e s tu d io s  c in em a to g ra fi­
ó o s ) . A barca ta n to  l a  produooión  f í lm a ­
os p a ra  e l  o ln e  .oomo para , l a  t e l e v i s io n .
<38.03.02 —  Produooión e d i t o r i a l
r¿ S t* & /****£ . Comprende* l a a  a o tlv id a d e a  de la b o r  e d i -  
/  t o r i a l  d ire c ta m e n te  re la o lo n a d a a  oon
* t /T l a  p re p a ra c ió n  de p u b lic a o io n e a , n o t i ­
c e .  03 .03
o la s  de  p re n a a , a to .
O tras  a o tlv id a d e a  p ro d u o tlv a s  no e s p e -  














S e c to r
Rema
Subrama Peeorlcolón CIIU CREU
0 8 .03 .04
Comprende la a  a o tiv id a d e s  que por su  na­
tu r a le z a  e sp e c f f lo e  daban c l a s i f i c a r  en 
la  e s f e r a  p ro d u o tiv a 'y  que, Po r o t r a  par 
t e ,  no pueden s e r  o la a i f ic a d a a  e n ,p t r e s ~  
subram as da l a  misma, oon excepción  de  
l a  re o u p e ra o ló n  de m a te r ia s  p rim as , que 
o l a s i f i o a  po r l a  08.03*04.
Se in o lu y e  e n .e s ta  subrama a o tiv id a d e s  
t a l a a  oomo l a  g reb ao lo n  de so n id o s , me­
d io s  de propaganda» d eco rao io n , e to .
— R eouperao lón  de m a te r ia s  prim ea 6100 07 .06 .00
Comprende la a  a c tiv id a d e s  dé p ro o eaa - 
m ien to ld e  o h a tá r ra  de m eta les  y m a te r ia  
prim a u t i l ,  t a l a s  oomo c l a a l f l o a r ,  o o r -  
t e r  y  p re n s a r  l a  c h a ta r ra  f e r ro s a  y no 
f e r r o s a ;  c l a a l f l o a r  y ^ p ren sa r e l  d e sp e r  
d lo lo .d e  p a p e l y  o a rto n ; o l a s l f i a a r ,  ~ 
f r e g a r  y. e n v asa r lo s  fraao o a  'r e c u p e ra ­
d o s; l a v a r  y c o r t a r  lo s  aaoos de envase ; 
r e o u p e ra r  e s ta ñ o  a p a r t i r  d e l  desecho  de 
h o ja l a ta  e s ta ñ a d a ; y demas a o t iv id a d e s  
r e la a io n a d b s  oon la  re c u p e ra c ió n  de ma­
t e r i a s  p rim as .
E l ao o p io  prop iam ente de o h a te r ra  y  ma­
t e r i a  p r im a , o la s i f i o a  en la . aubrama
0 7 .0 6 .0 0  (R ecogida de c h a ta r ra  y m a te r ia  












0 3 .03 .02
Deaorloolon______________ CIIU
SERVICIOS COMUNALES Y PERSONALES
— ADMINISTRACION DE VIVIENDAS
— A d m in is tra tio n  de v iv ie n d a s  8310
Comprende l a s  a c tiv id a d e s  r e la c io n a d a s  
con e l  c o n tro l  y d i s t r i b u t i o n  de v iv ie n ­
d as  y la a  a teno ionea  a e d i f ió lo s  m ú lti­
p l e s .
— SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
—  S e rv ic io s  da a lo jam ien to  6320
Comprenda l a s  a o tiv id a d e s  r a l a  d o n a d  a a 
oon l a  p re s ta c ió n  d e l s e r v ic io  de a lo ja ­
m ien to  en h o te le s  y  m o te les  p a ra  lo a  v ia  
j a r o s .  También ̂ comprende lo a  s e r v ic io s  “  
de oasas dé huéspedes, a lb e rg u e s ,  oasaa 
da d o rm ir , e to .
— ADMINISTRACION COMUNAL
— A d m in is tra tio n  comunal, excep to  a b a s te -  9200 
o im ien to  de agua a l a  p o b lac ió n
Comprenda l a s  ^ao tiv idades re la o io n a d a a  
oon l a  a te n c ió n  a la a  n eo esid ad ea  de la  
oomunldad que deben s e r  s a t i s f e c h a s  en 
form a in d i v i s ib l e .
In c lu y e  la  a ten c ió n  a l  alum brado p u b li -  
oo , l a  d ia t r ib u o io a  d e l gas m anufactu­
ra d o  m edian te  e l  alaterna de tu b e r ía s ,  
re c o g id a  de basura y llm p iezq  de c a lle s ^  
a te n c ió n  y m antenim iento de e re e s  v e r­
d e s ,  parques de d iv e r s io n e s , lu g a r e s  de 
e sp a rc im ie n to  y re o re a c io n , oem enterlos 
-y o re m a to r io s , s e r v id o s  de p a rq u e o ,e to .
— A b astec im ien to  de agua a le  p o b la d o s  4200
C o n re a d a  l a s  .ao tiv id ad es  de d i s t r i b u ­
t i o n  y «vaouaolón d e l  agua a l a s  po b la ­
c io n e s  a tra v e s  da l a  red  de tu b e r ía s .
In o lu y e  e l  sis tem a de d lsÇ rib u o io n  de 
lo s  aeu ad u o to s, la  a te n c ió n  a l  s ls tç m s  
de a lo a n ta r i l l á d o s ,  y le" d i s t r i b u t i o n  
da agua a tra v é s  de o a r ro s -p ip a .
OREN
09.0 1 .0 0
0 9 .0 2 .0 0
09 .03 .01
09 .03 .01
S e c t o r
Rana
Subram a Deaorlpolón CIIU CRKN
0 9 .0 4
0 9 .0 4 .0 0
-  SERVICIOS A LA POBLACION
—  S e rv io io a  a l a  po b lac ió n  9591 0 9 .0 3 .0 2
9592
Comprende lo a  s e rv io io a  a l a  p o b la o io n , 9599 
t a l e s  oomot
S e rv io io a  da p e lu q u e r ía ,  b a rb e r ía  y s a ­
lo n e s  da b e l l a c a ,  s e r v ic io s  de f o to g r a f í a ,  
lno luyendo  e l  re v e la d o  de p e lj^o u las , p re ­
p a ra  o io n  de o o p ias  y am p liac ión  de fo to ­
g r a f ía s  ouando e a to s  t r a b a jo s  ae r e a l i z a n  
en e l  p ro p io  e s tu d io  fo to g ra f lo o .
 ̂ /
Loa la b o r a to r io s  fo to g ra f ió o s  a la a l f io a n  
en l a  aubrama 0 1 . 2 1.0 2  (P roduooión da a r ­
t í o u lo s  de a r t a  y o t r o s  o b je to s  de d e s t i ­
no o u it u r a l ) .
También oomprende lo a  s e rv io io a  de lim p ia  
b o ta s ,  lim p ie z a  da f o s a s ;  a l  a e rv lo lo  da 
f u n e r a r i a ,  a a í  oom o'loa s e r v ía lo s  da a l ­
q u i l e r  a l a  p o b lao io n  de o b je to s  de uso ^
p e rs o n a l o dom eatioo , t a l a s  oomo a i l l a a ,  
t r a j e a ,  d i s f r a o e s ,  b io i ó l e t a s ,  e to .
Igua lm en te  in o lu y e  c u a lq u ie r  o t r a  a o t i v l -  
dad ra la o io n a d a  oon lo a  a e rv lo lo a  n o ,p ro -  
d u e tlv o s  que aa  b rin d a n  a l a  .poblaoion y 
que no se  en cu en tran  o la s lf io a d o e  en n in ­
guna o t r a  subram a.





1 0.0 1 . 0 0
K .02  
10.02.01
10.02.02
D e s c ripc i ó n ____________________ C IIU
C IK ÏÏ 'J IA  Y T n C N IC A
— ISV83TIGACIOBBS OXHt! ÍTPICO-TECNICAS
— In v e s t ig a c lo n e s  « le n t í f ic o - té o n ic n a  93ñC
Comprenda lu e  a c t iv id a d e s  r e la c io n a d a s  
oon l e  e je c u c ió n  de io s  tr su e c o s  de in ­
v e s t ig a c ió n  o ie i r t i f i q a ,  sean  e s ta s  fu n ­
dam ental e s ,  fundam entales o r ie n ta d a s ,  
a p lic a d a s  o de d e s a r r o l lo .
In o lu y e  lo s  i n s t i t u t o s  de in v e s t ig a o ió n ,  
l a b o r a to r io s  c i e n t í f i c o s  v de in v e s t i g a ­
c io n e s , e s ta d io n e s  c i e n t í f i c a s  y e x p e r i­
m e n ta le s , e to .
También in c lu y e  lo  a c tiv id a d  de produo- 
o ionea  e x p e rim e n ta le s  de ia’s  p la n te a  p i  
l o to s  de ' i i .e e S iguo ión , de p roducciones 
e x p e r im e n ta le s , de d iseñ o  y c o n stru o  -  
o ion  da p r o to t ip o s ,  v e r le s  ce ro  de in s ­
tru m en to s , equipos y m aqu inarias; y 
o tro s  que oo rrespeucen  a t r a b a jo s  ce  in ­
v e s t ig a  si ón~der,ur.r o l i o .
— OTRAS ¿uT,.v'J)JA3i:3 CiSNTiPiCO-ÍBSSICAS
— D oouacntaolcn  t i e n t f f ic o - té , .n i : ,  u 9320
Comprende la a  a c t iv id a d e s  r e la c io n a d a s  
oon l a  reoo^euc.lon y c la s i f i c a c ió n  de 
docum en ta tion  o ia c t í f io o - té o n ic o  p a ta  
t r a b a jo s  de in v e s t ig a c ió n  o ie n t í f io o ,
In o lu y e  lo a  - I n s t i tu to s  de in fo rm a tio n  
y doouraentoción t i  e n t í f ic o - te o n io a .-
In o lu y e  a q u e lla s  a c t iv id a d e s  r e f e r id a s  
e sp e c íf ic a m e n te  a la  búsqueda de in f o r ­
m ación a io s  e fe c to s  de ir, e la b o ra t io n  
da e s tu d io s  de m orceív  y o tr a s  i n v e s t i ­
g ac io n e s  sp lisp .d a s .
— Laa deaéa  e c liv id a d e e  c i e r . t í f i o o - t é c n i -  9320
OBS
comprende ia s  demás a c t iv id a d e s  c íe n — 
t í f i o o - t é e n i e a s  no r l a s i i l o e d s s  un 
o t r a s  subram as, co.tc: l a s  c c tiv id a d e e  
re le o io n a d a a  oon lo s  t r a b a jo s  do lev an ­
tar, l ie n to s  ivg iq n a ls s  g eo lo g ico s  y geo­
f í s i c o s  de c a r á c te r  inve& tistiÍT <c c ie n ­
t í f i c o ,  l a s  e s ta c io n e s  te  o ro : og'ioas







Subrama Deacrlpolón CIIU CRKN
10,03
10. 03.00
d r o g r a f io ó s ,  a s í  como lo s  t r a b a jo s  de 
o rg a n iz a c ió n , ih v e a t ig a t^ v o s  y de d esa ­
r r o l l o  de l a  n o rm a liz a c ió n , la  m e tro lo ­
g ía  y e l  o o n tr o l  de la  c a lid a d .
Asimismo, oomprende l a  in tro d u c c ió n  de 
lo s  s is te m a s  a u to m a tiz a d o s , en lo  r e f e ­
r e n t e  e l  p ro ceso  a im p lan tac ió n  de s l a -  
tem qs, au b sia tem as o o en tro s  de c a lc u lo  
autónom os.
Comprende ta m b ié n ,lo a  m useos, b ib l io t e ­
c a s ,  parquea z o o ló g ic o s ,  c en tro s  d,e c r í a  
le  an im ales  p a ra  l a  ex p erim en teo ión , de­
l ic a d o s  básicam en te  a b r in d a r  s e r v ic io s  
p e ra  l a  e je o u c ió n  de  t r a b a jo s  de in v e s­
t ig a c ió n  c i e n t í f i c a .  Cuando lo s  muaeoa, 
b ib l io t e c a s  y parquea  zoo log loos sean  de 
c a r á c t e r  g e n e r a l ,  c l a s i f i c a n  en l a  sub­
rama 1 2 .0 t.0 3  (O tr a s  a o tiv id a d e s  c u ltu ­
r a l e s ) .
-  INVESTIGACION-PRODUCCION
— In v e s tig a c ió n -p ro d u c c ió n  9320 10 .01 .00
Comprende l a  u n ió n  de l a s  a c tiv id a d e s  
re le o io n a d e a  oon l a  e jeo u o ió n  de tr a b a ­
jo s  de in v e a t lg a c ió n  o l e n t í f i o a ,  con 
l e s  a c t iv id a d e s  d e d ic a d a s  a la ' proóuo- 
o ió n  de b ie n e s  o s e r v ic io s  a f i n e s ,  con 
e l  f^ n  de o o m p le ta r e l  o^o lo  de i n v e s t i ­
g a c ió n  h a s ta  l a  ,e v a lu a o lo n  en o ond io lo - 
nea de p ro d u o o ió n .
Laa a c t iv id a d e s  de  la  un ión  de i n v e s t i ­
g a c ió n -p ro d u c c ió n  p e rm iten  a s o c ia r  d i ­
re c ta m e n te  la a  in v e s t ig a c io n e s  r e a l i z a ­
d a s  a l a  a c t iv id a d  p ro d u o tiv a , a c e le ra n ­
do lo s  p la z o s  de  in tro d u c c ió n  de lo a  
r e s u l ta d o s  de l a s  in v e s t ig a c io n e s  en la  
p r á c t ic a  s o c i a l .
SectorRama





-  EDUCACION PRESCOUR, PRIMARIA ï  MEDIA
— Eduoaoión p re s o o la r ,  p rim arla  y media 9310 11.01.00
11.02 .00
Comprende la a  a o tlv id a d e a  s ig u ie n te s :  11.03.00
11,04.00
Eduoaolon y d e s a r ro l lo  de lo s  n iñ o s en 
c í r c u lo s  i n f a n t i l e s .
Eduoaoión p r e s o o la r ,  que t ie n e  oomo ob­
je t iv o  p re p a ra r  a l  niijo  para  su  in c o r -  
po rao ion  a l a  eduoaolon p rim a ria .
Eduoaoión p r im a r la ,  de prim ero a se x to  
g rad o s .
Eduoaoión seo u n d aria  b á s io a  y p re u n iv e r  
s i t a r l a .  —
Eduoaoión ju v e n i l ,  que oomprende lo s  
o e n tro s  d ed icados a e le v a r  la  e s o o la r i -  
dad de lo s  jóvenes oon g ra n  r e t r a s o  e s -  
o o la r  e n tr e  lo s  13 y 16 años de edad i y 
p ro p o rc io n a r le s  a la  vez. e l  a p re n d iz a je  
de un o f io io .
Form ación de té c n ic o s  y de o b re ro s o a l i -  
f io a d o s  en ou rsos de fórm eoion oom pleta 
en  e sp e c ia lid a d e s  te l e a  oomo agropecua­
r i a s ,  ^ in d u s t r ia le s ,  economía y adm in is­
t r a c ió n ,  e t c .
Eduoaoión e s p e c ia l  d if e re n c ia d a , que 
oomprende lo s  o en tro s  ded icados a l a ,  
form aoión de n iñ o s , ad o le scen te s  y jó ­
venes oon d e f ic ie n c ia s  m en ta le s , senso ­
r i a l e s  o in ad ap tao io n  -e sco la r y s o c i a l  
( r e t r a s a d o s  m en ta le s , so rd o s , mudos, 
c ie g o s , e t c . ) .
Educeción g e n e ra l de a d u lto s ,  que com­
prende lo s  cu rso s de l a  Educación Obre­
r a  y Campesina (EOC), cu rso s  secunda­
r i o s  de Superao ión  Obrera (CSSO) y Fa­
c u lta d  O brera y Campesina (FOC), a s í  
oomo lo s  o e n tro s  p ara  la  enseñanza de 
id lom as.
Formaoión de p e rso n a l do o en te , que oora- 
prendo la  form aoión de eduoadores de 
o íro u lo s  i n f a n t i l e s ,  m aestros de p re s -  







■ tW O T w tW . ■ . -OtlO _CNSN
De p ro feeoree  de aduoaeión t ía  l o e ,  0* 
id io a a s ,  da M arxleae-lan in lèào, da ln s -  
tru e to ra s  da a r ta , a te .
-  EDUCACION SUPERIOR
— Educación su perior 9310 11. 05.00
Conprenda la a  activ id ad es re lso lo n a d a s  
ooa  l a  educación su p er io r , incluyendo  
lo a  eoreoe d ir ig id o s .
También oonpreode lo a  o en tro s  encarga­
dos de ia p a r t ir  encadenas de poatgrado.
-  OBUS ACTIVIDADES EDUCACIONALES
— Otras aotlv id ad ea  educaoionales 9310 11. 06.0011. 07.00
Comprende l l a  e e a * U « A H  »d eoeo ion ele»
Quarpor aua o a reo ter ía tlo ea  no pueden 
aar reoog ld ae  an a lgu n as dn. l aa ¿atrae  S
aubreaea dé é á te  Sao to r . In clu ya  te »  
oureoe para e l  nejorem iento de Xa c a l i -  
f le a o ló q  d é l  paraoaal, pero no dan una 
taran e io n  o o « p leta .
Taabián ooapraoda algún n tr o  t ip o  do 
enaefiansa qua por. sus o e r a o te r ía t io a s  
no pu adán aar e le a if lc a d e a  an o tr a s  
•nim inas dé sa ta  Sao to r .
•n.






12.0 1 .0 2
12 .01 .03
1 2 .0 2
12.0 2 .0 0
CULTURA Y ARTS
— CULTURA
—  E x h ib io ió n  de p e l ío u ls a  9412
Comprende Xa exposio ión  de  p e l£ o u laa  an 
s a l a s  o in em a to g ré fio aa , o ln e s  m ó v ile s , 
e to .
— P rogram ación-E stud io  de r a d io  y . t e l e v i -  9413 
a io n
Comprende l a a  a o tlv id a d e a  co rre sp o n d ^en-. 
t e s  a lo s  medios de r a d io  y t e l e v i s io n ,  
desde  l a  oonoepolón I ja s ts  l a  ém ision  d e l  
programa (program aoion , p re p a ra o lo n  da 
l i b r e t o s ,  a o tlv id a d e a  d e ^ o o le o tlv o  o g ru  
pos a r t l s t i o o s ,  produooion de program es^ 
e t o . ) .
— O tra s  a c tiv id a d e s  c u l t u r a l e s  9420
Comprende l a s  demás a o tiv id a d e s  r e l a o i o -  
nadas con l a s  d i s t i n t a s  m a n ife s ta d ionea  
de l a  c u l tu r a  oomo son  l a  r e a l iz a o ió n  de 
e so u l’tu r a s : m onum entaries, e l  d is e ñ o  am­
b i e n t a l ,  e l  m ontaje y. l a s  ex p oslo ioneá  
de o a ra o te r  o u l tu r a l .  In c lu y e  lo s  c é r v i ­
d o s  que b rin d an  lo s  m useos, ja r d in e s  
b o tá n ic o s , p a rq u e s ,z o o lo g lo o s  y a o u a r io s , 
s iem pre  qqe no e a te n  d ed icad o s a  l a  in ­
v e s t ig a c ió n  o ie n t í f lo a .
In o lu y e  tam bién lo a  s e r v io io s  de l a s  b i ­
b l i o te c a s  de o a ra o te r  g e n e ra l .  Cuando 
l a s  b lb l lo te o a s  e s tá n  d ed lo ad es funda­
m entalm ente e l  tr a b a jo  o i e n t í f i o o ,  c la ­
s i f i c a n  en l a  subrama 10 .02 .01  (Dooumen- 
ta o ió n  c i e n t í f io o - t e o n ic a ) .
También comprende lo s  s e r v i d o s  o u l tu r a ­
l e s  que b rin d an  la s  o asas  de o u l tu r a ,  
ex p o slo io n ea  en f e r i a s ,  y l a s  f i e s t a s  
p o p u la re s  (exoep to  lo s  b a i l e s  p o p u la re s ,  
que se  co n sid e ran  oomo una a o tiv ld a d  de 
re o re a o ió n  f í s i o a ) .
— ARTE
—  A rte
_____________ Desoripolón_____   CIIU CRBH
1 2 .0 3 .0 0
1 2 .0 3 .0 0
12.01.0012.02.00
Comprende l a s  a c tiv id a d e s  re ls o io n a d a s  






1 3 .0 1




1 3 . 02.00
1 3 .03
1 3 .0 3 .0 0
SALUD PUBLICA- ï  ■dSISSMCM-'BOCXAta'. DSPORTB 
ï ' TURISMO “
-  SALUD PUSLICA
-  Salud p ó b lio a
Comprende l a a  a o tiv id a d e s  re la c io n a d a ?  
oon lo a  s e r v ic io s  médicos y  s a n i t a r i o s .
I n d u j e  h o s p i ta l e s ,  p o l io l í n ic o s ,  pues­
to s  m edióos, c l í n io a s  e s to m e to ló g lca s , 
la b o r a to r io s  de h i g i e n e ^  ep id em io lo g ía  
y m ic ro b io lo g ía , la b o r a to r io s  de p ró te ­
s i s  d e n ta l  y  o r to p é d ic a , un idades m édl- 
oas e s p e c ia le s ,  a s í  como lo s  b a ln e a r io s  
m ed lo inale 's , e to .
También in o lu y e  e l  s e r v ic io  d e .c ru z  r o ­
j a ,  lo s  bancos de sangre»  lo s  hogares ' 
m aternos y de re c u p e ra o io n  i n f a n t i l .
Los la b o r a to r io s  dé  produooión de medi­
camentos c l a s i f i c a n  e n e l  s e o to r  In d u s­
t r i e ,  subrama 01.^,08.10 (P roduooión de 
produotoa fa rm a c é u tic o s) .
-  ASISTENCIA SOCIAL
- -  A s is te n c ia  s o c i a l
Comprende l a s  a c tiv id a d e s  r e la c io n a d a s  
con l a  p re s ta o ió n  de s e r v ió ió s  a s i s t e n -  
c ia l e s  de t ip o  perm anente a personas 
d e s v a l id a s • an o ian o s , im pedidos f í s i c o s  
o m en ta le s .
In o lu y e  lo s  hogares de a n c ia n o s , hoga­
r e s  para  in v á l id o s ,  hogares de c ie g o s , 
hogares para  p e rso n as  con d e fe c to s  men­
t a l e s ,  e tc .
-  DEPORTE Y, CULTURA FISICA
-  D eporte y c u l tu r a  f í s i c a
Comprendedlas a c t iv id a d e s  re la c io n a d a s  
oon l a  p r a c t i c a d a  lo s  d e p o r te s ,  even­
to s  d e p o r t iv o s ,  a c tiv id a d e s  de e n tre n a ­
m ien to s , p a r t ic ip a c ió n  ¡r com petencias 
d e p o r t iv a s ,  o u i tu ra - f í s i c a  p o p u la r , 
r e c re a c ió n  f í s i c a  e in s ta la c io n e s  de­
p o r t iv a s .  También in o lu y e  lo s  s e r v i d o s
____________ Deaorlpclón_____________ CITO . -jCREN
9331 13 . 01.00
13 . 02.00
9 34Ó 13 .03 .00
9490 13.04.00
SectorRamaSubrama Desoripolón CIIU CRSN
13.04
13 .04 .00
que s e  b r in d e n  en parques de d iv e r s io n e s ,  
b a i l e s  p o p u la re s  y  o íro u lo s  s o o ia le s .
-  TURISMO Y DESCANSO
— Turismo y d escanso  T191 1 3 .0 5 .(
9490
Comprende l a s  ao tlv id a d e a  p ara  l a  o rg a n i-  
zaq ió n  d e l  tu rism o  y desoanso , la  u b ic a ­
c ió n  de l o s , t u r l s t a s  en lo a  h o te le s  y to ­
dos lo s  demas s e rv io io s  análogos a l a  ac ­
t iv id a d  t u r í s t i c a .
No In o lu y e  l a  p re s ta o ió n  d e l  s e r v i d o  de 
a lo ja m ie n to  en h o te le s  y m o te le s , l a  ousl 
o lo s l f i o a  en l a  subrama 09 .0 2 .0 0  (S e rv i­
c io  de a lo ja m ie n to ) .
14 FINANZAS X SBSUR08
1 4 .00  -  FINANZAS ï  SEGUROS
1 4 .0 0 .0 0  — F in an zas  y segu ros 8101
8102
Comprende l a s  ao tlv id a d e a  re la o lo n e d e a  8103
oon lo a  s e r v i d o s  b a n o a rio s , f ln a n o ie -  8200
ro s  y de  s e g a ro s .
In o lu y e  o p e rsa lo n es  de o r é d i to ,  a h o r ro s ,  
p ré s ta m o s , seguro  e s t a t a l ,  e to .
Seotor




Subrama Descripción CIIU CREN
15
15.01




1 5 . 0 2
ADMINISTRACION
-  ORGANOS DE DIRECCION ESTATAL
,01 — O rganos de d ire c c ió n  e s t a t a l  n a t io n a l  9100 15.00.0©
Comprende la a  a c t iv id a d e s  a d m in is t r a t i ­
v a s  r e a l iz a d a s  po r lo a .ó rg a n o s  d e l  sp a - 
r a t o  n a c io n a l e s t a t a l  ( m in i s te r io s ,  o r­
gan ism os c e n t r a le s ,  e t c . ) .
In o lu y e  lo s  s e r v i d o s  a d m in is tra t iv o s  
g e n e r a le s ,  lo s  s e r v ic io s  g e n e ra le s  d e ,  
p la n i f i c a c ió n  eoonomloa y p la n i f i c a t i o n  
f í s i c a ,  lo s  s e r v i d o s  g e n e ra le s  de e s t¿  
d í s t i c o s  económicas y s o c i a l e s ,  l a  ges­
t i o n  y s u p e rv is io n  de a su n to s  e je c u t iv o s ,
l e g i s l a t i v o s  y a d m in is tr a t iv o s ,  e to .  ^
. Ni,02 - -  O rganos de d i r e c t io n  e s t a t a l  p ro v in c ia ). 9100 1 5 .00 .00
Comprende la a  a o tiv id a d e s  a d m in is t r a t i ­
v a s  r e a l iz a d a s  po r lo s  órganos d e l  apa­
r a t o  p ro v in c ia l  e s t a t a l  (Organos d e l  Po 
d e r  P o p u la r p ro v in o ia l ,  a s í  oomo o tr a s -  
in a t l t ú o io n e s  de c a r á c te r  a d m in is t r a t i ­
vo s  n iv e l  p r o v in o ia l ) .
In o lu y e  lo a  t r a b a jo s  a d m in is tra t iv o s  
g e n e r a le s ,  lo s  t r a b a jo s  r e l a t i v o s  a l  
p la n  y  a l a  e s t a d í s t l o a ,  a s í  oomo l a  
g e s t ió n  y su p e rv is ió n  de a su n to s  e j e -  
o u t lv o s ,  l e g i s l a t i v o s  y a d m in is t r a t i ­
vos a n iv e l  p ro v in o ia l .
,03 - -  O rganos de d ir e c c ió n  e s t a t a l  m un io ipal 9100 15 .00 .00
Comprende l a s  a c tiv id a d e s  a d m in is t r a t i ­
v a s  r e a l i z a d a s  por lo a  órganos d e l  apa­
r a t o  m un io ipal e s t a t a l  (Poder P opu lar 
de n iv e l  m u n io ip a l, a s í  oomo o t r a s  in s ­
t i t u c i o n e s  de c a ró o te r  a d m in is tra t iv o  
a n iv e l-m u n io ip a l) .
In c lu y e  lo s  t r a b a jo s  a d m in is tr a t iv o s  
g e n e r a le s ,  lo s  t r a b a jo s  r e l a t i v o s  a l  
p la n  y. a l a  e s t a d í s t i c a ,  a s í  oomo la  
g e s t ió n  y su p e rv is io n  de a su n to s  e je ­
c u tiv o s ',  l e g i s l a t i v o s  y a d m in is t r a t i ­
vos a n iv e l  m u n io ipa l.
-  ORGANOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA
,01 — Organos de a d m in is tra t io n  de j u s t i o i a  9100 15 .0 0 .0 0







1 5 .0 4 .0 0
15.05
1 5 .0 5 .0 0
Comprende ib a  a o tlv id a d e a  r e a l iz a d a s  por 
lo s  órganos de j u s t l o i a  n a o to n a l.
— Organos de a d m in is tra c ió n  de j u s t i c i e  9100
p ro v ln o ia l
Comprende las aotividades realizadas por 
lo a  ó rganos de justioÍ9 provlnoial.
— Organos de a d m in is tra c ió n  de j u s t l o i a  9100
m unlo ipal
Comprende l a s  a o tlv id a d e a  re a l iz a d a s  por 
lo s  órganos de j u s t l o i a  m un lo ipal.
— ORGANOS DE DEFENSA X ORDEN INTERIOR
—  Organos de defensa  y o rden  i n t e r i o r  9100
Comprende l a s  a c t iv id a d e s  a d m in is t r a t i ­
vas r e a l iz a d a s  por lo s  órganos de ^a 
d e fen sa  n a o io n a l , In c lu y e  l a  g e s t io n  y 
funcionam ien to  de to d as  l a s  in a t i t u o io -  
nes arm adas.
— ADMINISTRACION DE INVERSIONES
—  A d m in is trac ió n  de in v e r s io n e s  9100





Comprende la s  a o tiv id a d e s  de adm inis­
t r a c ió n  de lo s  g a s to s  de in v e r s io n e s .
Sector
Rema










OTRAS ACTIVIDADES NO PRODUCTIVAS
-  ASISTENCIA TECNICA INTERNACIONAL
—  Asistencia técnioa internacional 9100 07.03.00
Comprende la s  ao tiv id ad es re lac ionadas 
oon la  a s is te n c ia  técn ica  in te rn a c io n a l, 
a s í  oomo íe s  demás ac tiv id a d e s  no pro­
d u c tiv a s  r e f e r id a s  a la  compra y venta 
en e l  e x te r io r  de lo s -B e rv io io s  co rre s­
p o n d ien tes .
-  SERVICIOS PROFESIONALES ( jl»  /.ff-  A->
— S e rv id o s  p ro fe s io n a le s
Comprende la a  a c tiv id ad es  de oonsu ltas 
3 s e r v id o s  a d m in is tra tiv e s  a la  pobla­
c ió n , oomo por ejemplo lo s .b u fe te s  oo- 
le o t lv o s .  Asimismo, comprende lo s  s e r ­
v ic io s  de o o a ta b llid a d , ta n to  a o tra s  
a o tiv id a d e s  e s ta ta le s  como a la s  p riv a ­





— U S  DEMAS ACTIVIDADES NO PRODUCTIVAS
--: O rganizaciones p o l í t i c a s ,  s in d io a le s . 9350 1 6 .00 .00
de masas y p ro fe s io n a le s  9399
Comprende l a s  in s t i tu c io n e s  dedioadas uJ
a l a s  ao tiv id ad es  p o l í t i c a s ,  s in d io a ­
l e s ,  de m asas, y a so c iac io n es profe­
s io n a le s .
— O rganizaciones in te rn a c io n a le s  y o tro s  9600 16.00.00
organismos e x t r a te r r i t o r i a l e s
Comprende la s  in s ti tu c io n e s  u organi­
zaciones de c a ra c te r  in te rn a c io n a l o 
e x t r a t e r r i t o r i a l  que rad ican  en e l te ­
r r i t o r i o  n s d o n a l .  Inc luye  embajadas y 
oonsulados e x tra n je ro s , a s í  oomo o tra s  
o f l d n a s  que rep resen tan  a o rgan izacio ­
nes e x tra n je ra s  en n u es tra  P a tr ia .
— Las demás o rg a d z a c io n e s  no productivas 9391 16.00.00
9530
Comprende l a s  in s t i tu c io n e s  que se  de­
d ican  a r e a l i z a r  ao tiv id ad es  no produc­
tiv a s  y que no se  encuentren  c la s i f i c a ­
das en alguna o tra  subrama, ooiño por 








SUBR Descripción CIUU CREN
12 Cultura y arte
12.03 Radio y televisión
12.03.00 Radio y televisión 9413 12.03.00
Comprende las actividades correspondientes a los medios de 
radio y TV desde la concepción hasta la emisión de programas 
(programación, preparación de libretas, actividades colectivas o 
grupos artísticos, producción de programas, etc.).
12.04 Publicaciones y literatura
12.04.00 Publicaciones y literatura 3420 08.04.00
Comprende las actividades de la labor editorial relacionadas con 
la preparación y promoción de publicaciones, noticias de prensa, 
etc.
Incluye las actividades de la atención al movimiento literario y 
difusión.
12.05 Música
12.05.00 Música 9414 12.04.00
Comprende las actividades relacionadas con las orquestas 
sinfónicas, orquestas y grupos de música popular y campesina, 
así como las de las instalaciones culturales, dedicadas 
básicamente a las mismas.
Incluye las grabaciones de sonido, la producción y reparación de 
instrumentos musicales, la producción de copias de discos, así 










Comprende las actividades relacionadas con los grupos teatrales 
y danzarios profesionales, así como la organización y 
programación de los mismos.
Incluye también la actividad de instituciones teatrales y las que 
se derivan directamente del aseguramiento, promoción y crítica 
de esta manifestación artística.
12.06.02 Circo 9490 12.04.00
Comprende las actividades relacionadas con el arte circense.
12.07 Artes plásticas
12.07.00 Artes plásticas 9420 12.02.00
Comprende las actividades relacionadas con el desarrollo de las 
artes plásticas. Incluye también la organización de exposiciones 
de carácter cultural, así como el desarrollo de las artes visuales.
Incluye así mismo las demás actividades relacionadas con otras 
manifestaciones de la cultura como son la realización de 
escultura monumentarias, el diseño ambiental, el montaje a las 
exposiciones de carácter cultural, etc.
También comprende la promoción de artículos artísticos de 
madera, yeso, cemento, metal, hueso y otros materiales.
12.08 Cine
12.08.01 Producción cinematográfica 9411 08.04.01
9412 01.18.04
Comprende las actividades de filmación de películas (estudios 
cinematográficos).
Abarca tanto la producción fílmica para el cine como la 
televisión.
Incluye la producción de copias de películas cinematográficas de 
filmes de diapositivas, de grabación ópticas y la actividad de los 
laboratorios cinematográficos. También comprende la 
distribución de películas.
12.08.02 Exhibición de películas 9412 12.03.00




Otras actividades culturales 
Patrimonio cultural 9420 12.02.00
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SEC/RAMA/
SUBR Descripción CIUU CREN
Comprende las actividades relacionadas con la conservación y 
exhibición del patrimonio cultural.
Incluye los museos y los servicios que estos brindan, excluyendo 
la actividad correspondiente a aquellos dedicados a la 
investigación científica, las cuales clasifican por la subraya
10.02.02 “Las demás actividades científico-técnicas” .
12.09.02 Bibliotecas 9420 12.02.00
Comprende los servicios de las bibliotecas de carácter general.
Cuando las bibliotecas están dedicadas fundamentalmente al 
trabajo científico, clasifican en la subrama 10.02.01 
(Documentación científico-técnica).
12.09.03 Otras actividades culturales 9490 12.01.00
Comprende los servicios que brindan las casas de cultura y las 
actividades de los grupos de aficionados.
Incluye los servicios que brindan los jardines botánicos, parques 
zoológicos y acuarios, siempre que no estén dedicados a la 
investigación científica. También comprende las actividades de 
organización de ferias culturales y de las fiestas populares, así 
como las demás actividades relacionadas con las distintas 







No existe en Cuba un código único de productos pero se han identificado ordenamientos 
parciales de los mismos, para diversos sectores de actividad económica, que constituyen parte 
integral de formatos del Sistema de Información Estadística Nacional (SIEN) que opera la ONE.
Los formatos que contienen esta información según sectores, son:
Agricultura no cañera
Ganado mayor y menor
Silvicultura





formato 0333-06 Indicadores seleccionados 
de la agricultura no cañera
formato 0413-06 Indicadores seleccionados 
de ganado mayor y menor
formato 0467-04 Indicadores seleccionados 
del sector silvicultura
formato 0006-00 Indicadores seleccionados 
de Industria
formato 0202-02 Control de obras 
terminadas
formato 0335-04 Ventas en el Mercado 
Agropecuario
formato 0006-00 Indicadores seleccionados 
de Transporte
formato 0006-00 Indicadores seleccionados 
de Comunicaciones
Adicionalmente se ha incorporado a esta recopilación de Códigos, el de productos 
comercializados en los Mercados Agropecuarios cuyos datos se recogen periódicamente y se 
publican en documentos de uso limitado de la ONE, además de utilizarse en la elaboración de 
cuentas nacionales y para otros fines estadísticos.
Todos los códigos de productos parciales, actualmente en uso en la ONE, sientan las bases 
para la futura conformación de un Código de Productos actualizado de uso general, en el que 
habrá que tomar en cuenta también a los que utilicen otros organismos del Estado (OACE) y por 
supuesto las últimas recomendaciones internacionales en la materia, para la creación de un 
Código Único de Productos que siga los lincamientos del documento “Central Product 
Clasification (CPC)”, versión 1-0, Series M N° 77, United Nations, New York.
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Producción de carne 
De ello: Ventas totales
De ello: Contratadas





De ello: Venta de cuero a la industria
Vacas y cabras en ordeño
Producción de leche 
De ello: Ventas totales
De ello: Contratadas








Producción de huevos 
De ello: Ventas totales
De ello: Mercado agropecuario





Modelo 0413-06: Ganado mayor y menor
Periodicidad: mensual
Semillas procesadas
Producción de posturas total 
De ello: Plantado total 













Generación bruta de las empresas eléctricas 
Generación bruta de las empresas no eléctricas
Industria del combustible
Petróleo crudo nacional 
Petróleo crudo procesado
Petróleo crudo procesado importado 
Petróleo crudo procesado nacional 
Petróleo crudo procesado (maquila)
Fuel oil
Combustible diesel (gas oil)
Petróleo crudo nacional mezclado 




Gas licuado de petróleo 
Aceites lubricantes terminados 
Grasas lubricantes 
Gas manufacturado 
Gas combustible refinería 
Coque combustible refinería 
Asfalto de petróleo
Minería y metalurgia ferrosa
Cromita refractaria base 33%
Alambre de púas
Alambre liso galvanizado (excepto No. 18)
Barras de acero corrugadas 
Palanquillas de acero 
Acero al carbono 
Acero inoxidable 
Piezas de acero fundidas 
Piezas de hierro fundidas
Producción total de piezas de repuesto (fabricación + recuperación)
Modelo 0006-00: Minería e industria manufacturera
Periodicidad: Mensual
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Minería y metalurgia no ferrosa
Producción de Ni+Co 
Cobre concentrado base 18%
Perfiles de aluminio 
Sal
Sulfuro amoniacal
Industria de la construcción de maquinaria no eléctrica
Máquinas cosechadoras (combinadas) y trilladoras
De ello: combinadas cañeras





Barcos de pesca total
Maquinarias y equipos para la industria azucarera
Cocinas de gas
Cocinas de kerosina
Bombas de agua para uso general
Motores diesel
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos 
Remotorización de camiones 
Remotorización de tractores
Electrotécnica y electrónica
Acumuladores de plomo ácido
De ello: acumuladores automotores
Alambres y cables eléctricos desnudos
Alambres y cables eléctricos con aislamiento hasta 1 Kv.
Alambres y cables telefónicos
Radiorreceptores
Televisores
De ello: televisores a color 




Reparación y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos
Industria de productos metálicos
Puntillas
Electrodos y varillas para soldar
Estructuras de acero
Contenedores de carga seca
Puertas y ventanas de aluminio
Envases de acero (excepto cilindros de gas)
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Envases de aluminio comprimibles 
Cilindros de gas (excepto reparados)
De ello: cilindros de gas de 10 Kg.
Reparación de cilindros de gas 
Envases sanitarios de hojalata 
Accesorios para equipos sanitarios 
Ollas de presión 
Cafeteras de presión 





De ello: fertilizantes mezclados 
Fertilizantes granulados 
Nitrato de amonio 
Calzado textil y goma 
Calzado con parte superior de cuero y textil 
Neumáticos nuevos (excepto motocicletas, motonetas y bicicletas) 
Neumáticos para automóviles 
Neumáticos para transporte 
Neumáticos para equipos agrícolas 
Neumáticos para bicicletas 
Neumáticos recapados 
Ácido sulfúrico al 98%




Pinturas (excepto lechada mejorada y aviación)
Pinturas de aceite (excepto aviación)




Herbicidas y defoliantes 
Detergente total
Detergente uso doméstico 
De ello: líquido 
Detergente uso industrial 
De ello: polvo
Jabón
De ello: jabón de lavar 




Calzado con la parte superior de plástico 
Cámaras para neumáticos
Cámaras para neumáticos de automóvil 
Cámaras para neumáticos transporte 
Cámaras para neumáticos agrícolas 
Cámaras para neumáticos de bicicletas
Medicamentos (excepto veterinarios, estomatológicos y medicina verde) 
De ello: exportación 
Medicamentos de uso veterinario 
De ello: exportación 
Medicamentos para medicina verde 
Vacuna antihepatitis B













Medios de cultivo 
Derivados de la placenta
Industria del papel y la celulosa
Cartón total
De ello: Cartón gris




De ello: imprenta y escribir 
Papel industrial
De ello: papel sanitario en bobinas 
papel sanitario para envases 
papel industrial tissue 
Papel para impresión de periódicos 
Envases de cartón y cartulina 
De ello: envases de cartón y cartulina plegables 
envases de cartón corrugados 
envases de cartón y cartulinas parafinados 
Envases de papel






Libros y folletos 
Libretas escolares
Industria forestal
Tablas de madera artificial 
Colchones de muelles (excepto canastilla)
Marcos, puertas y ventanas de madera (excepto misceláneas) 
Envases de madera 
De ello: envases para tabaco 
envases agrícolas 
Muebles (excepto clínicos)
De ello: muebles del hogar
Industria de materiales de construcción




De ello: clinker gris exportación 






Prefabricado de hormigón 
Bloques de hormigón 
Baldosas de terrazo 
Losetas hidráulicas (mosaicos)
Tejas acanaladas asbesto cemento 
Ladrillos de barro
Industria del vidrio y la cerámica
Arena sílice 
Azulejos
Losas de piso de cerámica 
Muebles sanitarios 
Botellas y frascos de vidrio 
De ello: botellas de cerveza 
Productos cerámica vajillera 
Cerámica no vajillera 
Vasos y copas
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Otros artículos de vidrio
Industria textil
Hilazas textiles (excepto rayón)
De ello: hilaza de algodón 
Sogas, cordeles e hilos de henequén 
Tejidos totales terminados 
De ello: tejidos de algodón y mezclas 
tejidos poliéster viscoso 
tejidos poliéster algodón 
tejidos de fibras artificiales sintéticas y mezclas
Industria de confecciones
Medias





Calzado con la parte superior de piel natural 




Harina de trigo (excepto crema)
Aceites vegetales refinados 
Leche fluida
De ello: leche pasteurizada
leche cruda consumo 
Leche evaporada 
Leche condensada 
Leche en polvo 
Queso crema natural 
Queso crema de soya 
Otros quesos
Yogur natural (incluye sabor)
Yogur de soya 
Mantequilla con sal 
Helados
Carne deshuesada de res 
Hígado de res 
Carne de cerdo en bandas 
Carnes en conserva
De ello: carnes envasadas herméticamente 
Carne fresca de aves
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Conservas de frutas (excepto compotas)
De ello: conservas de fintas cítricas
De ello: jugos concentrados de cítricos (año calendario) 
jugos concentrados de fintas (excepto cítricos) 
Compotas de fintas (incluye néctar especial para niños)
Compotas de vegetales 
Conservas de tomate










Captura bruta total (excepto pesca deportiva y acuicultura familiar) 
En la acuicultura 
Pescado 
De ello: tilapia 
Otras especies 
En la plataforma 
Pescado 
De ello: túnidos
De ello: bonito 
Langosta 
Camarón de mar 
Morralla
Otras especies (excepto morralla)
Flota del alto 
Camaronicultura 
Pesca deportiva acuícola 
Pesca deportiva plataforma 
Acuicultura familiar
Pescado eviscerado sin cabeza congelado 
Filete de pescado





Productos pesqueros conformados 
Productos pesqueros envasados herméticamente 
De ello túnidos envasados herméticamente
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Industria de bebidas y tabaco
Alcohol desnaturalizado F-5 
Alcohol natural etílico fino 96°
Alcohol natural etílico técnico “A” (95°)
Alcohol natural etílico técnico “B” (93°)
Bebidas alcohólicas para consumo nacional (excepto vinos)




De ello: tabaco torcido exportación 
Cigarrillos
Cigarrillos de tabaco negro 
Cigarrillos de tabaco rubio 
Cigarrillos de exportación 








Cat fleed (plato colector)
Gas de baja (40 libras)
Solventes
Aceites lubricantes bases 
Aceites lubricantes bases (maquila)
Azufre brillante 
Turbo combustible
Minería y metalurgia ferrosa
Alambre de acero brillante
Tubos de hierro fundido para acueducto
Tubos de hierro fundido para sanitarios




De ello: tubos de acero galvanizados
Piezas de acero foijadas
Mineral de hierro (excepto pirita de hierro)
Minería y metalurgia no ferrosa
Cobre concentrado (contenido metálico)
Zeolita
Sal común fina
Industria de la construcción de maquinaria no eléctrica
Aradas
Gradas
Equipos e implementos para cultivo 
De ello: chapeadotas 
cultivadoras 
Sembradoras y transplantadotas 
Remolques agrícolas 
De ello: carretas para caña 




Equipos industriales aire acondicionado y refrigeración 




Cl aideras de vapor
Electrotécnica y electrónica
Bujías
Alambres eléctricos para enrollado de motores 
Pilas secas
Componentes electrónicos activos 
Componentes electrónicos pasivos 
Refrigeradores eléctricos comerciales 
Configuraciones completas de computadoras 
Equipos médicos eléctricos (excepto software)
Tapas corona para botellas 
Herrajes
Industria química









Medicamentos para uso estomatológico
Materias primas farmacéuticas y plantas medicinales
Sulfato de alúmina
Industria del papel y la celulosa





Industria forestal y elaboración de madera
Colchones de muelles de canastilla 
Madera en bolos producción nacional 
Madera aserrada nacional 
Madera aserrada de importación 
Traviesas de madera producción nacional 
Madera para combustible (leña)




Industria de materiales de construcción
Yeso total





Tubos de hormigón para alcantarillado
Tubos de hormigón para acueducto
Tejas de barro planas no refractarias
Materiales refractarios, ladrillos y piezas














Colchones de relleno (excepto canastilla)
Colchonetas de relleno (excepto canastilla)
Colchones de relleno canastilla 
Colchonetas de relleno canastilla 




De ello: cueros frescos de res 
Suela de cuero
Industria alimentaría
Cítricos beneficiados (año calendario)
Aceite vegetal crudo (consumo humano)
Manteca de cerdo 
Sebo industrial y grasas 
Mantequilla sin sal 
Peters y bombones
Visceras y otros aprovechamientos de res (excepto hígado)
Café tostado y envasado 
Miel de abejas beneficiada
Industria pesquera
Túnidos congelados mar 
Pescado entero congelado mar 
Langosta entera precocinada congelada 
Camarón cola congelado 
Harina de pescado en tierra
Industria de bebidas y tabaco








Levadura torula (equivalente base seca) 
Levadura torula (base seca) 
Implementos deportivos total 
Confecciones para deportes 
Muñecas plásticas
Laminarias para lámparas fluorescentes 
Laminarias para lámparas industriales 
Discos fonográficos 













Centros de enseñanza superior 
Centros de enseñanza media 
Centros de enseñanza primaria 
Centros de enseñanza especial 
Círculos infantiles 
Otras obras educacionales




Hogares de ancianos e impedidos








Otras obras para la cultura, el deporte y  la recreación 
Otras obras para el comercio y los servicios 
Otras edificaciones
Construcciones industriales





























Presas y  micropresas 
Canales magistrales 
Sistemas de riesgo 







Valor tráfico de carga por ferrocarril
Costo total de la actividad de carga por ferrocarril
Valor de tráfico de pasajeros por ferrocarril
Costo total de la actividad de transporte de pasajeros por ferrocarril
Transporte por Ómnibus







Costo total del servicio ómnibus públicos 
Valor del tráfico de pasajeros ómnibus turismo 
Costo total de la actividad de ómnibus turismo 
Costro total de la actividad de ómnibus centros de trabajo 
Valor del tráfico de pasajeros por ómnibus escolares 
Costo total de la actividad de ómnibus escolares
Transporte por autos
Valor del tráfico de pasajeros autos servicio público 
Costo total de la actividad de autos servicio público 
Costo total de la actividad de autos rentados 
Valor del tráfico de pasajeros autos de turismo 
Costo total de la actividad de autos de turismo
Transporte por camiones
Valor del tráfico de carga por camiones 
Costo total de la actividad de carga por camiones
Otros medios de transporte terrestre
Valor del tráfico de pasajeros en coco taxi 
Costo total de la actividad en coco taxi
Transporte marítimo
Valor del tráfico de carga marítimo internacional
Costo total de la actividad de carga marítimo internacional
Valor del tráfico de carga marítimo cabotaje
Costo total de la actividad de carga marítima de cabotaje
Valor del tráfico de pasajeros marítimo cabotaje
Costo total de la actividad marítima cabotaje




Costo total de la actividad marítima de lanchaje
Transporte aéreo
Valor del tráfico de carga aérea 
De ello: internacional
Valor del tráfico de pasajeros aéreo total 
De ello: internacional
Costo total de la actividad de carga aérea 
De ello: internacional
Costo total de la actividad de pasajeros aéreo total 
De ello: internacional
Carga y descarga portuaria
Valor de la producción bruta de carga y descarga portuaria
Costo total de la actividad de carga y descarga portuaria
Otros indicadores de valor
Total de ingresos de transporte
Por transporte de pasajeros por ferrocarril 







Por transporte de pasajeros por ómnibus escolares 
Por transporte de pasajeros por ómnibus turismo 
Por transporte de pasajeros por autos servicio público 
Por transporte de pasajeros por autos turismo 
Por transporte de pasajeros por autos turismo rentado 
Por transporte de pasajeros por coco taxi 
Por transporte de pasajeros por marítimo cabotaje 
Por transporte de pasajeros por aéreo 
Por transporte de pasajeros por lanchaje 
Por transporte de carga por ferrocarril 
Por transporte de carga por camiones estatales 
Por transporte de carga por marítimo internacional 
Por transporte de carga aérea 
Por transporte de carga por marítimo cabotaje
Total ingresos de transporte USD
Por transporte de pasajeros por ferrocarril 
Por transporte de pasajeros por ómnibus servicio público 
Por transporte de pasajeros por ómnibus escolares 
Por transporte de pasajeros por ómnibus turismo 
Por transporte de pasajeros por autos servicio público 
Por transporte de pasajeros por autos turismo
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Por transporte de pasajeros por autos turismo rentado
Por transporte de pasajeros por coco taxi
Por transporte de pasajeros por marítimo cabotaje
Por transporte de pasajeros aéreo
Por transporte de pasajeros por lanchaje
Por transporte de carga por ferrocarril
Por transporte de carga por camiones estatales
Por transporte de carga por marítimo internacional
Por transporte de carga por marítimo cabotaje
Por transporte de carga aérea
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CLASIFICACIÓN POR SECTORES INSTITUCIONALES
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CLASIFICACIÓN POR SECTORES INSTITUCIONALES
Siguiendo los lineamientos del SCN-93 se ha preparado en Cuba la Clasificación de Sectores 
Institucionales, que se incluye a continuación que sólo presenta leves modificaciones de 
terminología respecto a los nombres de los sectores recomendadas en dicho Sistema, pero no se 
aparta del mismo en el contenido conceptual o cobertura de los diferentes sectores.
Para ilustrarlo y situarlo en la realidad cubana, se le acompaña con detalles del tipo de 
organizaciones institucionales que componen cada sector en Cuba. Esta desagregación se ha 
subdividido en subsectores, para facilitar la agrupación de instituciones de distinto tipo, pero de 
similares características,.
Este detalle y explicación en la subdivisión y  ubicación de diferentes tipos de sociedades, 
empresas o entidades productivas no ha sido homologado con un clasificador oficial de la ONE, y 
en algunos casos, recurre a otro tipo de fuentes legales para caracterizar cada tipo de institución.
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C L A S IF IC A D O R  DE LO S  S E C T O R E S  IN S T IT U C IO N A L E S
S 1 0  -  E M P R E S A S  Y  S O C I E D A D E S  N O  F I N A N C I E R A S
511 - Empresas estatales y otras entidades similares
111. Empresas estatales
112. Sociedades mercantiles cubanas
512 -Cooperativas
121. Cooperativas agropecuarias
1211. Unidades básicas de producción cooperativa (UBPC)
1212. Cooperativas de producción agropecuaria (CPA)
513 - Empresas mixtas y Asociaciones económicas no financieras con 
capital extranjero
514 - Empresas, sociedades y otras entidades similares privadas
S 3 0  ^ S T I T U C I O N E S  F I N A N C I E R A S  Y  D E  S E G U R O
531 - Banco Central de Cuba
532 - Otras instituciones financieras estatales
533 - Instituciones de Seguro
S 4 0  -  G O B I E R N O
541 - Instituciones de Gobierno Central
542 - Instituciones de Gobierno Local
S 5 0  -  I N S T I T U C I O N E S  S I N  F I N  E S  D E  L U C R O  Q U E  S I R V E N  A  L O S
H O G A R E S
551 - Organizaciones políticas, sociales y de masas
552 - Asociaciones profesionales, científicas y culturales
553 - Asociaciones fraternales y religiosas
554 - Otras
S 6 0  -  H O G A R E S
561 - Trabajo por Cuenta Propia
562 - Transportistas
563 - Arrendatarios




Breve exp licación  de los com ponentes del C lasificador de los sectores institucionales
510 - EMPRESAS Y SOCIEDADES NO FINANCIERAS
511 - Empresas estatales y otras entidades similares.
111 Empresas estatales.
- Todas las empresas públicas y sus similares estatales ’.
Los complejos agroindustriales como los que se desempeñan en torno a los ingenios 
azucareros,
Las uniones de empresas como las de la electricidad y el petróleo (CUPET),
Las empresas especializadas de montaña que existen en determinadas zonas rurales con 
fines sociales, principalmente.
Las microbrigadas que constituyen un grupo provisional de trabajadores de un centro 
laboral que se reúnen para construir sus viviendas y que desaparece cuando termina la 
obra.
Los contingentes que son grupos permanentes de trabajadores de la construcción que 
trabajan en obras priorizadas como la edificación de hoteles, etc.
112 Sociedades mercantiles cubanas que se forman con capital totalmente cubano integrado por 
el sector público, están registradas en Cuba y su funcionamiento está regulado por la legislación 
cubana, principalmente por los códigos Civil y de Comercio2.
512 - Cooperativas
121 Cooperativas agropecuarias
1211 Unidades Básicas de Producción Cooperativa creadas a inicios de los noventa medíante 
la desincorporación de las tierras estatales; los socios son dueños de los medios de producción 
excepto la tierra que utilizan en régimen de usufructo.
1212 Cooperativas de producción agropecuaria (CPA) creadas a partir de la Ley de Reforma 
Agraria de 1959, donde los campesinos unieron sus tierras para producir en forma colectiva y 
aprovechar los avances del progreso científico técnico como la mecanización de las labores 
agrícolas; los socios son propietarios de todos los medios de producción incluyendo la tierra.
513 Empresas mixtas y asociaciones económicas no financieras con capital extranjero
1 No constituidas como sociedad mercantil.
2 Por ejemplo, la Corporación CUBANACAN fiie creada en 1987 como entidad de turismo y comercio 
internacionales por lo que se dedica a la prestación de servicios hoteleros y extrahoteleros así como a otras 
actividades vinculadas al turismo internacional (transporte de visitantes, restaurantes, tiendas, recreación y 
turismo de salud).
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En este grupo clasifican las entidades existentes a raíz de la promulgación de la Ley No. 77 de 
Inversión Extranjera que estableció las siguientes formas de participación de capitales foráneos 
en Cuba:
-Contrato de asociación económica internacional que es un pacto o acuerdo entre inversionistas 
internacionales e inversionistas extranjeros, para realizar conjuntamente actos propios de una 
asociación económica internacional, aunque sin constituir persona jurídica distinta a las partes. 
-Empresa de capital totalmente extranjero que es una entidad mercantil con capital extranjero, sin 
la concurrencia de ningún inversionista nacional; como la planta eléctrica de Isla de la Juventud. 
-Empresa mixta que es una compañía mercantil cubana que adopta la forma de sociedad anónima 
por acciones nominativas, en la que participan como accionistas uno o más inversionistas 
nacionales y uno o más inversionistas extranjeros.
S14 Empresas, sociedades y otras entidades similares privadas
En este estrato se agrupan aquellas empresas privadas de capital nacional y extranjero como 
Western Union que nunca fue nacionalizada y actualmente está dedicada al negocio de las 
remesas familiares.
530 -INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DE SEGURO
Los decretos leyes No. 172 y 173 norman el funcionamiento de las instituciones financieras, 
bancarias y no bancarias que se agrupan en tres clasificaciones:
531 Banco Central de Cuba (BCC) autoridad rectora y supervisora de las instituciones 
financieras y de las oficinas de representación de bancos extranjeros radicadas en la isla. Se 
encarga además de emitir la moneda nacional y asegurar su estabilidad; implementa la política 
monetaria del país y es el órgano rector del sistema bancario.
532 Otras instituciones financieras estatales desarrolladas a raíz de la reestructuración del 




El Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) realiza funciones de banca universal y asimiló la estructura 
territorial que tenía el Banco Nacional de Cuba antes de las transformaciones del sistema bancario.
El Banco Popular de Ahorro (BPA) tiene tareas de banca universal y ha ampliado sus servicios al sector 
empresarial.
El Banco Financiero Internacional (BFI) tiene carácter de banco comercial y opera principalmente en 
divisas.
El Banco Internacional de Comercio presta servicios bancarios a entidades cubanas, extranjeras y mixtas 
así como a particulares cubanos y extranjeros. Realiza sus operaciones en divisas principalmente en 
actividades de comercie exterior, fmanciamientos y operaciones de compraventa de moneda.
El Banco Metropolitano presta servicios al cuerpo diplomático acreditado, extranjeros residentes 
permanentes o temporales en el país y a quién posea divisas.
El Banco de Inversiones presta servicios financieros relacionados con la inversión y asesora a empresas 
cubanas en la promoción de proyectos de inversión y cobertura de riesgos cambiarios.
Financiera Nacional (FINSA) realiza actividades financieras de carácter no bancario.
Casas de Cambio (CADECA) realiza operaciones de cambio de pesos por divisas, canje de cheques 
bancarios, transacciones con tarjetas de crédito y servicios vinculados con su actividad en monedas 
extranjeras.
Compañía Fiduciaria acepta y desempeña encargos de confianza de todas clases como agente fiscal, 
albacea testamentario y administrador judicial. Además, realiza actividades fiduciarias.
RAFIN realiza actividades financieras de carácter no bancario, como intermediación financiera entre 
empresas y organismos cubanos o extranjeros, administra fondos monetarios en divisas, financia 
operaciones de comercio exterior, presta servicios de ingeniería financiera y de consultoria en materia 
económica y financiera. Asimismo, realiza operaciones extraterritoriales en zonas fianças y parques 
industriales.
FINALSE es una institución financiera no bancaria y financia operaciones de comercio exterior, presta 
servicios de ingeniería financiera y de consultoria económica y financiera, de contabilidad, factoraje, 
financiamiento de inversiones y operaciones de leasing.
FIMEL es una institución financiera no bancaria y financia operaciones de importación y exportación. 
Presta servicios de ingeniería financiera, de gestoría de negocios y de consultoria en aspectos económicos 
y financieros. También financia inversiones y ejecuta operaciones de leasing.
PANAFIN S.A. es una institución financiera no bancaria y financia operaciones de importación de 
combustibles, alimentos y productos químicos. Asimismo, brinda servicios de reestructuración de 
operaciones de prefinanciamiento de exportaciones y de factoraje.__________________________________
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S 33 Instituciones de Seguro agrupa entidades estatales, privadas y de asociación con capital 
extranjero; dedicadas al negocio de los seguros como ESICUBA, ESEN y ASISTUR.
540 GOBIERNO
541 Gobierno Central integrado por la Asamblea Nacional de Poder Popular, Consejo de 
Estado, Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, Fiscalía General de la República y 
Organismos de la Administración Central del Estado y unidades presupuestadas e instituciones de 
servicios no mercantiles subordinadas al gobierno central como el Centro de Ingeniería Genética 
y Biotecnología y la Seguridad Social que se maneja a través del presupuesto central.
542 Gobiernos Locales como los provinciales y municipales, las unidades presupuestadas e 
instituciones de servicios no mercantiles subordinadas a los gobiernos locales como hospitales y 
escuelas; y la seguridad social manejada por los presupuestos locales.
550 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES
551 Organizaciones políticas, sociales y de masas como el Partido Comunista de Cuba, la 
Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución.
552 Asociaciones profesionales, científicas y culturales como la Asociación de Economistas de 
Cuba, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Organización de Periodistas de Cuba
553 Asociaciones fraternales y religiosas como las instituciones masónicas y católicas.
560 HOGARES
En este sector institucional clasifican:
561 Trabajo por cuenta propia que considera a aquellas personas autorizadas al ejercicio del 
autoempleo privado en diferentes actividades, incluyendo los paladares.
562 Transportistas que incluye a los choferes autorizados a desempeñarse como taxistas o en 
otro tipo de automotor como camiones.
563 Arrendatarios que son
las personas que arrendaron tierras estatales para producción agrícola o ganadera.
564 Parceleros, campesinos privados y Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS) que 
considera a todos los campesinos que cultivan pequeñas parcelas de tierras de forma individual 
como los productores de tabaco y que en ocasiones se agrupan en CCS para recibir algún tipo de 
beneficio de manera colectiva como puede ser el servicio de maquinaria agrícola o rentar un 
tractor entre todos.
565 Artistas que abarca a aquellos profesionales de la cultura, como los grupos musicales y 
pintores, que ejercen su trabajo de manera independiente al Estado.
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CLASIFICADOR DE OPERACIONES (TRANSACCIONES)
En este punto se reproduce el Clasificador de Operaciones, actualmente utilizado por la ONE 
para organizar y registrar distintos tipos de transacciones, para la elaboración periódica de las 
cuentas nacionales. Su antecedentes son diversos capítulos de las recomendaciones 
internacionales del anterior sistema de cuentas de las Naciones Unidas “Un Sistema de Cuentas 
Nacionales”, Series F, N° 2, Rev. 3 ,1968 , Naciones Unidas, Nueva York, que consigna aspectos 
conceptuales y de definiciones y  de clasificaciones para los distintos tipos de cuentas y cuadros 
del sistema.
Esta presentación muestra algunas adaptaciones efectuadas por la ONE a dicha fuente, 
para adecuarla mejor a su uso interno a las especificaciones de la economía de Cuba.
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CUADRO No. 10 CLASIFICADOR DE OPERACIONES
P Operaciones de bienes y servicios
PIO  Producción de bienes y servicios
P 11 Producción de bienes 
P 12 Producción de servicios
P 121Producción de servicios mercantiles 
Servicios materiales 
Servicios no materiales 
P 122 Producción de servicios no mercantiles 
Servicios materiales 
Servicios no materiales
P 20 Consumo intermedio
P 30 Consumo de capital fijo
P 40 Consumo final
P 41 Consumo final de los hogares
En el territorio económico 
Fuera del territorio económico 
P 42 Consumo final de las instituciones de gobierno
P 43 Consumo final de instituciones y organizaciones no
gubernamentales que sirven a la población
P 50 Formación bruta de capital
P 51 Formación bruta de capital fijo
P 52 Variación de existencia
P 60 Exportaciones
P 61 Exportación de bienes
P 62 Exportaciones de servicios
P 70 Importaciones
P 71 Importaciones de bienes
P 72 Importación de servicios
P 80 Compra de terrenos y activos no materiales
1 0 0
P 90 Venta de terrenos y activos no materiales
D Operaciones de distribución
D IO  Operaciones de distribución del ingreso
D 11 Remuneración de trabajadores
D 111 Sueldos y salarios
D 112 Pagos en especie
D 113 Dietas y otros gastos de personal
D  114 Contribuciones a la seguridad social (Aporte de los empleadores)
D  115 Contribuciones a la seguridad social imputadas
D 12 Impuestos sobre la producción y la importación
D 13 Subsidios sobre la producción y la importación
D 14 Operaciones de ingresos sobre la propiedad y  la empresa
D 141 Aportes sobre la ganancia de empresas estatales
D 142 Intereses
D 143 Dividendos, utilidades, premios y otros ingresos distribuidos por las
empresas
D 144 Otros ingresos sobre la propiedad y la empresa
D 145 Subsidios por pérdidas
D 15 Operaciones de seguro
D 151 Primas de seguro
D 152 Indemnizaciones de seguro
D 16 Transferencias corrientes
D 161 Impuestos y aportes corrientes sobre el ingreso y el patrimonio
Impuestos sobre utilidades de empresas privadas 
Pago por los fondos
Aporte por la amortización de medios básicos 
Otros
D 162 Contribuciones a la seguridad social
D 1621 Contribuciones a la seguridad social efectivas 
De las empresas estatales 
De las unidades presupuestadas
1 0 1
De los trabajadores en el extranjero
De las organizaciones políticas, sociales y de
masas
De las cooperativas 
De la población 
De otros
D 1622 Contribuciones a la seguridad social imputadas
D 163 Prestaciones por seguridad social
Prestaciones por seguridad social a corto plazo 
Prestaciones por seguridad social a largo plazo
D 164 Prestaciones por asistencia social
Prestaciones por asistencia social en términos 
monetarios
Otras prestaciones por asistencia social
D 165 Transferencias presupuestarias a organizaciones políticas, sociales y
de masas
D 166 Cotizaciones de la población a las organizaciones políticas sociales
y de masas
D 167 Transferencias dentro del sector presupuestado
D 168 Transferencias con el exterior
Pagos a organismos internacionales 
Transferencias de cooperación internacional (excluyendo 
transferencias de capital)
Transferencias entre hogares residentes y no residentes 
Otras transferencias
D 169 Otras transferencias corrientes
D 20 Operaciones de transferencias de capital
D 21  Ayuda a la inversión
D 22 Impuestos sobre el capital
D 23 Otras transferencias de capital
F Operaciones financieras
FIO  Medios de pago internacionales
1 0 2
F i l  Oro monetario y otros metales preciosos 
F 12 Efectivo y depósitos transferibles en M/E
F 20 Efectivo y depósitos transferibles en M/N
F 21 Efectivo
F 22 Depósitos transferibles en M/N
F 30 Otros depósitos
F 31 Depósitos en cuentas de ahorro
F 32 Otros depósitos en moneda extranjera
F 33 Otroo depósitos en moneda nacional
F 40 Valores (excepto acciones)
F 50 Acciones y otras participaciones
F 60 Créditos a corto plazo
F 61 En moneda extranjera
F 62 En moneda nacional
F 70 Créditos a medio y  largo plazo
F71 En moneda extranj era
F 72 En moneda nacional
F 80 Reservas técnicas de seguro
F 90 Otras operaciones financieras
Operaciones de otras entradas de acumulación
O 10 Aparición económica de activos no producidos
0  20 Aparición económicas de activos producidos
0  30 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados
0  40 Desaparición económica de activos no producidos
0  50 Pérdidas por catástrofes
0  60 Confiscaciones no indemnizadas
O 70 Otros cambios en el volumen de activos no financieros 
O 80 Otros cambios en el volumen en los activos financieros y los pasivos 
O 90 Cambios de clasificación y  estructura 








A este apartado se le ha puesto la denominación que emplea el SCN-93 en su capítulo XVIII 
(pág. 457) aunque la actual terminología de la ONE, para las distintas clasificaciones contenidas 
en el mismo, sea un poco diferente.
Este último obedece, a que en gran medida, las diferentes clasificaciones que aquí se 
incorporan, para organizar datos sobre gastos de consumos colectivos e individuales, se basan en 
el anterior Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas “Un Sistema de Cuentas 
Nacionales”, Series F, N° 2, Rev. 3 ,1968, Naciones Unidas, Nueva York.
Mención especial merece la inclusión de un esquema detallado de Gastos por Objeto de 
los Hogares, utilizado recientemente por la ONE, para dar sustento estadístico a la Canasta 
Familiar que sirve de base 1999 al nuevo índice de Precios del Consumidor, que está siendo ya 
elaborado periódicamente, de manera experimental, cuyos resultados todavía no se han 
publicado. Sus denominaciones han sido obtenidas de “Canasta de gastos familiares para la 





















TABLA 20 -  CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES
Consumo final de los hogares en el mercado interno







Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles




Ocio, esparcimiento y  cultura 
Educación
Hoteles, cafeterías y restaurantes 
Bienes y servicios diversos 
Más: compras de los hogares fuera del territorio económico 
Consumo final de los hogares
1 1 0
01 Servicios públicos generales
02 Asuntos y servicios de la defensa
03 Asuntos del orden público y de la seguridad
04 Asuntos y servicios de la educación
05 Asuntos y servicios de la sanidad
06 Asuntos y servicios de la seguridad social y la asistencia social
07 Asuntos y servicios de la vivienda y del ordenamiento comunitario
08 Asuntos y servicios recreativos, culturales y  religiosos
09 Asuntos y servicios de los combustibles y la energía
10 Asuntos y servicios de la agricultura, silvicultura, pesca y caza
11 Asuntos y  servicios de la minería y los recursos minerales, excepto combustibles: asuntos
y servicios de las industrias manufactureras; y asuntos y servicios de la construcción
12 Asuntos y servicios del transporte y  las comunicaciones
13 Otros asuntos y  servicios económicos
14 Gastos no clasificados por grupos principales
15 Total de consumo final
TABLA 21 -  CONSUMO DE LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO POR FINALIDADES
TABLA 22 -  CONSUMO DE INSTITUCIONES Y  ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES QUE SIRVEN A LA POBLACIÓN
01 Servicios científicos y de investigación
02 Servicios de educación
03 Servios de sanidad
04 Servicios de asistencia social
05 Servicios recreativos, culturales y relacionados
06 Servicios religiosos
07 Servicios de organizaciones profesionales y laborales y  de asociaciones cívicas





CLASIFICACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
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CLASIFICACIÓN DEL COM ERCIO EXTERIOR
Los datos sobre Comercio Exterior de bienes, son recibidas por la ONE periódicamente de la 
Aduana General de la República, que los capta. Son organizados para su integración y difusión 
periódica, siguiendo los lincamientos de la “Clasificación del Sistema Armonizado y  Designación 
de Productos”, de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), enero de 1988, conocido 
comúnmente como Sistema Armonizado y usado tanto para fines arancelarios como estadísticos, 
que se reproduce a continuación, para dar a conocer las bases estadísticas de las series de 
comercio exterior y  el detalle de los datos que las componen.
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Abreviaturas y símbolos. 69
Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado 70
Sección I
A N I M A L E S  V I V O S  Y  P R O D U C T O S  D E L  R E I N O  A N I M A L  7 2
Nota de Sección
1 Animales vivos 72
2 Came y despojos comestibles 74
3 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 76
4 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles 81
de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte
5 Los demás productos de origen animal, no expresados ni comprendidos en 84
otra parte
Sección II
P R O D U C T O S  D E L  R E I N O  V E G E T A L  86
Nota de Sección
6 Plantas vivas y productos de la floricultura 86
7 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 88
8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 91
9 Café, té, yerba mate y especias 94
10 Cereales 96
11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; ¡nulina; gluten de trigo 97
12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales 100
o medicinales; paja y forrajes
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 103
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni 105
comprendidos en otra parte
Sección III
G R A S A S  Y  A C E I T E S  A N I M A L E S  O  V E G E T A L E S ;  P R O D U C T O S  D E  S U  106
D E S D O B L A M I E N T O ;  G R A S A S  A L I M E N T I C I A S  E L A B O R A D A S ;  C E R A S  D E  
O R I G E N  A N I M A L  O  V E G E T A L
Notas de Sección
15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; 106
grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
Sección IV
P R O D U C T O S  D E  L A S  I N D U S T R I A S  A U M E N T A R I A S ;  B E B I D A S ,  L I Q U I D O S  110
A L C O H O L I C O S  Y  V I N A G R E ;  T A B A C O  Y  S U C E D A N E O S  D E L  T A B A C O
E L A B O R A D O S
Nota de Sección
16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás 110
invertebrados acuáticos
17 Azúcares y artículos de confitería 112
18 Cacao y sus preparaciones 114
19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos 115
de pastelería
20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 117
120
21 Preparaciones alimenticias diversas
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados 
para animales
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados
Sección V
PRODUCTOS MINERALES  
Notas de Sección
25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos
26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas
27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 
materias bituminosas; ceras minerales
Sección VI
PRODUCTOS D E  LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O D E  LAS 
INDUSTRIAS CONEXAS
Notas de Sección
28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los 
metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras 
raras o de isótopos
29 Productos químicos orgánicos
30 Productos farmacéuticos
31 Abonos
32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás 
materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas
33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de 
cosmética
34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, 
preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de 
limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, «ceras para 
odontología» y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable
35 Materias albuminóideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; 
colas; enzimas
36 Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos 
(cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables
37 Productos fotográficos o cinematográficos
38 Productos diversos de las industrias químicas
Sección VII
PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
Notas de Sección
39 Plástico y sus manufacturas
40 Caucho sus manufacturas
Sección VIII
PIELES, CUEROS, PELETERIA Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; 
ARTICULOS DE TALABARTERIA O GUARNICIONERIA; ARTICULOS D E  VIAJE, 
BOLSOS DE MANO (CARTERAS) Y  CONTINENTES SIMILARES; 
MANUFACTURAS D E TRIPA
Notas de Sección



























42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos 206
de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa
43 Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial 209
Sección IX
MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA; CORCHO Y 211
SUS MANUFACTURAS; MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O CESTERIA
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 211
45 Corcho sus manufacturas 216
46 Manufacturas de espartería o cestería 217
Sección X
PASTA DE MADERA O DE LAS DEMAS MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS; 218
PAPEL O CARTON PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS); PAPEL 
O CARTON Y SUS APLICACIONES
47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel 
para reciclar (desperdicios y desechos)
48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón
49 Productos editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas; 
manuscritos o mecanografiados y planos
Sección XI
MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 232
Notas de Sección
50 Seda 238
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 239
52 Algodón 241
53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de 
papel
248
54 Filamentos sintéticos o artificiales 250
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 253
56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; 
artículos de cordelería
258
57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil 261
58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; 
tapicería; pasamanería; bordados
263
59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos 
de materia textil
266
60 Tejidos de punto 270
61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 272
62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 278
63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 284
Sección XII
CALZADO, SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS, PARAGUAS, QUITASOLES, 287
BASTONES, LATIGOS, FUSTAS, Y SUS PARTES; PLUMAS PREPARADAS Y 






64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos




66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, 291 
y sus partes
67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; 292 
manufacturas de cabello
Sección XIII
MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO 294
(ASBESTO). MICA O MATERIAS ANALOGAS; PRODUCTOS CERAMICOS;
VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO
Notas de Sección
68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o 294
materias análogas
69 Productos cerámicos 298
70 Vidrio y sus manufacturas 301
Sección XIV
PERLAS NATI 'RALES O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS O 306
SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO 
(PLAQUE) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERIA; MONEDAS
Notas de Sección
71 Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales 306
preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas
materias; bisutería; monedas
Sección XV
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES 312
Notas de Sección
72 Fundición, hierro y acero 314
73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 325
74 Cobre y sus manufacturas 331
75 Níquel y sus manufacturas 337
76 Aluminio y sus manufacturas 340
77 (Reservado para una futura utilización en el Sistema Armonizado) 344
78 Plomo y sus manufacturas 345
79 Cinc y sus manufacturas 348
80 Estaño y sus manufacturas 350
81 Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias 353
82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal 
común; partes de estos artículos, de metal común
355
83 Manufacturas diversas de metal común 359
Sección XV
MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS 362
DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE GRABACION 
O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION, Y LAS PARTES 
Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS
Notas de Sección
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; 364 
partes de estas máquinas o aparatos
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación 391 
o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen






86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos 
mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de 
comunicación
87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; 
sus partes y accesorios
88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes
89 Barcos y demás artefactos flotantes
Sección XVIII
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA,
DE MEDIDA, CONTROL O PRECISION; INSTRUMENTOS Y APARATOS 
MEDICOOUIRURGICOS; APARATOS DE RELOJERIA INSTRUMENTOS 
MUSICALES; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS 
O APARATOS
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, 
control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y 
accesorios de estos instrumentos o aparatos
91 Aparatos de relojería y sus partes
92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios
Sección XIX
ARMAS, MUNICIONES, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS
93 Armas, municiones, y sus partes y accesorios 
Sección XX
MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS
94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos 
de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros
y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas
95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios
96 Manufacturas diversas
Sección XXI
















97 Objetos de arte o colección y antigüedades 445
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reses de la burguesía nacional, entre otros, los de las industrias de pinturas y artículos 
de higiene y tocador.
En 1958 se promulga un nuevo arancel de aduanas, el que adopta la Nomenclatura de 
Bruselas, la cual ya tenía un amplio uso internacional e incluye un nuevo capítulo con lo 
referente a franquicias arancelarias, efectos personales traídos por los turistas, etc.
OBJETIVOS DEL ARANCEL
El arancel es un instrumento de dirección económica que contribuye al desarrollo del 
país, protegiendo y promoviendo la producción nacional, al constituir un medio de eje­
cución de la política comercial y de control de las importaciones.
Los principales objetivos del arancel son:
-Servir de instrumento de protección a la economía nacional mediante el estableci­
miento de gravámenes a las importaciones, estableciendo niveles bajos a las materias 
primas necesarias para las industrias en desarrollo y favorecer la producción de artícu­
los exportables.
-Constituir un instrumento de negociación y orientación de las relaciones comerciales 
de Cuba, mediante el establecimiento de convenios arancelarios de carácter multilateral 
y bilateral.
-Recaudar para el Presupuesto del Estado un monto significativo de ingresos que per­
mitan financiar parte de los gastos en que incurre el Estado.
Adicionalmente, la aplicación del arancel favorece a:
-Establecer controles eficaces en frontera a partir del cumplimiento de determinados 
requisitos de registro e identificación de las mercancías, los importadores, el valor en 
aduanas, etc.
/-Facilitar la toma de decisiones respecto a la política económica del comercio exterior 
del país, mediante la emisión de estadísticas veraces y confiables como resultado de la 
automatización del despacho aduanal.
EL ARANCEL ACTUAL
El 15 de octubre de 1990 se promulgó un nuevo arancel de aduanas, mediante el 
Decreto-Ley No. 124.
Este arancel presenta tres características importantes:
1 .-Todos los derechos arancelarios que se establecieron son ad-valorem, es decir, un 
porciento sobre el valor de las mercancías importadas.
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Esto trae como ventaja que se haga más transparente el arancel a los efectos de su 
cálculo y como instrumento de negociación con otros países.
' Anteriormente, predominaban en el arancel los derechos específicos, aproximadamen­
te el 84% del total, consistentes en asignar un valor específico sobre la base de una 
unidad de medida. Por ejemplo, $ 2.00 por cada kilogramo de hortalizas.
‘Además de lo anterior, existen diferencias entre las tasas específicas y las ad-valorem. 
Las tasas específicas son de más fácil aplicación, puesto que no requieren de un cono­
cimiento del valor del producto, como sucede con las tasas ad-valorem. Sin embargo, 
su incidencia tiende a disminuir en un proceso inflacionario como el que vive el mundo 
actual.
• Adicionalmente, para un bien determinado del que se producen muchas variedades, 
una tasa ad-valorem uniforme es más equitativa que una tasa específica que gravaría 
más fuertemente las ofertas más baratas.
2.-Se utiliza como nomenclatura el Sistema Armonizado de Codificación y Designación 
de Productos, conocido internacionalmente como Sistema Armonizado.
Esta nomenclatura fue elaborada por el Consejo de Cooperación Aduanera (C.C.A.), 
actualmente Organización Mundial de Aduanas (O.M.A.), que la puso en vigor el prime­
ro de enero de 1988.
Sus primeros pasos comenzaron en el año 1970 teniendo como objetivo armonizar la 
nomenclatura internacionalmente, satisfaciendo no sólo las necesidades de las autori­
dades aduaneras, sino también las de los diferentes participantes en el comercio inter­
nacional, desde los productores, pasando por transportistas y comerciantes, hasta los 
consumidores finales y los procesos estadísticos. Esto facilitaría el tratamiento auto­
mático de datos del comercio a nivel mundial.
3.-Se establecen dos columnas tarifarias, la Columna General y la de Nación Más Fa­
vorecida (N.M.F.).
La Columna General se le aplica a los productos provenientes de aquellos países con 
los cuales la República de Cuba no tenga tratados multilaterales o bilaterales.
La Columna de Nación Más Favorecida, se le aplica a los países con los cuales Cuba 
ha firmado dichos convenios. El más representativo de ellos es la Organización Mun­
dial del Comercio (O.M.C.), quien sustituye al Acuerdo General sobre Aranceles Adua­
neros y Comercio (G.A.T.T.), acuerdo multilateral que agrupa a 111 países.
Con vistas a llevar nuestros niveles tarifarios a un nivel comparativo similar a la media 
de los países de nuestra región, se realizó en el año 1991 una rebaja a 1025 subpartidas, 







Se incluyen a continuación dos breves clasificaciones de ocupaciones, que han sido tomadas del 
“Manual de Encuestas Periódicas” de la ONE, en el punto correspondiente a las investigaciones 
sobre ocupación y empleo, y  las que se obtuvieron de las orientaciones metodológicas y  de 
organización del Censo de Población y Viviendas 2002, respectivamente.
En el primer caso, la clasificación aludida se está aplicando para obtener datos de 
ocupaciones, de manera periódica, mediante encuestas a los hogares (ver modelo 5200-2 del 
SIEN).
La segunda clasificación, que se ha extendido a la condición de actividad, para situarla en 
su contexto. Corresponde a la que se aplicará en el próximo relevamiento censal, que arrojará 
datos de inestimable valor sobre el tema, que se utilizarán luego en los cuadros y  cálculos de las 
cuentas nacionales de Cuba.
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Número de trabajadores por categoría ocupacional y sexo 
(Modelo 5200/02 del SIEN)
1. Trabaj adores remunerados
1.1. Contratados por tiempo determinado
1.2. Mayores de la edad laboral que trabajan





2.4. D e servicios
2.5. Dirigentes
3. Trabajadores por cuenta propia
Características económicas
1. Condición de actividad
1.1. Trabajo
1.2. Tenía trabajo pero no trabajó
1.3. Buscaba trabajo porque lo había perdido
1.4. Buscaba trabajo por primera vez
1.5. Jubilado o pensionado
1.6. Rentista o recibe ayuda económica
1.7. Quehaceres del hogar
1.8. Estudiantes
1.9. Incapacidad para el trabajo
1.10. No realiza ninguna actividad
1.11. Personal en hospital, asilo o recluso que no trabaja
1.12. Otra situación
2. Ocupación principal
3. Sector de la actividad económica de la ocupación principal
4. Ocupación secundaria




CLASIFICADORES DE INGRESOS Y GASTOS DE ESTADO
I
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CLASIFICADORES DE INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO
Finalmente, en este último tipo de clasificaciones, ha parecido conveniente reproducir material 
del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) que contiene las más recientes disposiciones legales 
y los correspondientes Códigos y Clasificaciones de Recursos (Ingresos) y Gastos (Por Objetos) 
del Estado.
En particular se incluye el Anexo a la Resolución N° 1 del MFP relativa a Ingresos, y la 
Resolución N° 2 del mismo origen, correspondiente a los gastos. Ambas son de fecha reciente, y 
su aprovechamiento requerirá de un minucioso análisis ya que prometen suministrar información 
periódica muy completa y detallada.
Estos datos procesados por el MFP, representan una fuente indispensable para los trabajos 
de cuentas nacionales de la ONE y constituyen la base de información de la cual provendrán los 







MINISTERIO DE FINANZAS Y
CLASIFICADOR DI RECURSOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO DEL 
ESTADO
Introducción §
El Clasificador de Recursos Financieros ordena y clasifica 
por secciones, capítulos y párrafos, los recursos
disponibles para que el Estado pueda desarrollar las 
actividades previstas en su Presupuesto.
En este Clasificador se relacionan los recursos que provienen 
de fuentes tradicionales como impuestos, contribuciones,
tasas, derechos, y se incorporan otros como
transferencias y transacciones del patrimonio público, 
como venta de activos, títulos, acciones, etcétera.
Este clasificador fue diseñado tomando en cuenta las figuras 
tributarias establecidas en la Ley No. 73 de 1994, del
Sistema Tributario, las nuevas relaciones financieras que 
se están implementando, y las particularidades de
nuestro país.
Una de sus particularidades es que no todos los 
recursos financieros son registrados por el Banco Nacional de 
Cuba como ingresos efectivos en caja, de ahí que la
Contabilidad Nacional debe brindar la información
correcta al respecto.
También debemos señalar que partiendo de los conceptos
primarios del Clasificador de Recursos Financieros, se 
llega al Clasificador de Recursos por su carácter
económico, lo que permite determinar la fuente de los 
ingresos públicos, realizar análisis macroeconômicos 
para evaluar determinadas situaciones, así como el
comportamiento del sistema tributario, pudiendo orientar 
la asignación de recursos en función de la política 
gubernamental.
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El referido Clasificador consta de las secciones siguientes:
1) Impuesto sobre las Ventas, de Circulación, y 
Especial a Productos
2) Impuesto sobre los Servicios Públicos
3) Aranceles de Aduanas
4) Impuesto sobre Utilidades
5) Impuesto sobre los Ingresos Personales




10) Ingresos no Tributarios
11) Rentas de la Propiedad
12) Transferencias corrientes
13) Ingresos de Operaciones
14) Recursos propios de capital
15) Transferencias de capital
16) Otros Recursos Financieros
Las secciones representan los distintos conceptos primarios 
de ingresos presupuestarios, tales como impuestos,
contribuciones, tasas, transferencias y otros ingresos, 
incluidos los no tributarios.
Los capítulos constituyen una agrupación de párrafos dentro 
de una sección, mientras que los párrafos constituyen los 
conceptos específicos de ingresos presupuestarios.
Los códigos que identifican a cada ingreso específico 
están compuestos de seis dígitos. De izquierda a derecha,
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los dígitos se corresponden con:
primero y segundo --  número de la sección
tercero   capítulo
cuarto y quinto --  número del párrafo
sexto   tipo de Presupuesto al que se destina
ese recurso: 0 - central, 1 - provincial, 2
municipal, 3 - Seguridad Social
El sector social del contribuyente (estatal, no 
estatal, población), y el tipo de moneda en que está 
nominado el recurso (MN o MLC) será informado en las 
tablas de salida de la recaudación suministradas por la 
Oficina Nacional de Administración Tributaria. El primero de 
ellos se extrae del Número de Identificación Tributaria 
(NIT), y el segundo queda determinado registrando, en el 
momento del pago, el tipo de moneda en que es realizado el 
aporte.
La Sección ï contiene 3 capítulos. El primer capítulo
comprende el Impuesto sobre las Ventas, cuya introducción es 
paulatina. En el segundo capítulo se encuentra el 
Impuesto de Circulación, dividido en 5 grupos. El primero 
se vincula a Bebidas y Cigarros, el segundo a productos
industriales, el tercero a combustibles y piezas de repuesto, 
el cuarto a productos alimenticios y el quinto a otros
productos. Es de destacar que cada grupo se divide en 2 
subgrupos del 0-4 y del 5-9. En el caso del primer grupo 
se clasifican las bebidas y en el segundo los cigarros. Esto 
puede producir agrupaciones más coherentes para enriquecer 
los análisis, que podrían partir de Ingresos Totales / 
Secciones / Capítulos / Grupos / Subgrupos /Párrafos.
El Impuesto Especial a Productos, en sus dos últimos
dígitos, coincide con el que tiene el impuesto de 
circulación para facilitar después su agregación por 
concepto de ingreso, de ser necesario en el análisis.
La Sección II se refiere al Impuesto sobre los 
Servicios Públicos, donde queda incluido el Impuesto por el 
Arrendamiento de Viviendas, Habitaciones o Espacios.
Los Aranceles de Aduanas conforman la Sección III,
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siendo considerados como impuestos indirectos y no 
como derecho vinculado al proceso de circulación de las 
mercancías en su etapa de entrada al país.
La Sección IV corresponde al Impuesto sobre Utilidades, y 
se vincula a la forma de determinación del mismo, o sea 
directa, por ingresos brutos y regímenes simplificados.
El Impuesto sobre Ingresos Personales constituye la Sección 
V, la cual se subdivide en tres capítulos. El primero se 
relaciona con los pagos a cuenta a partir de cuotas 
mensuales, el segundo comprende las retenciones y pagos 
parciales, y el tercero está vinculado a lo que se recaude 
por vía de la declaración jurada.
Los impuestos por la utilización de los recursos 
quedan clasificados en la Sección VI, la cual consta de dos 
capítulos : recursos laborales y recursos naturales.
La Sección VII Otros Impuestos se divide en tres capítulos. 
El primero de ellos contiene los impuestos sobre la 
propiedad que tienen fundamentalmente carácter censal, 
divididos en dos grupos vinculados al impuesto sobre la
propiedad o posesión de determinados bienes y el impuesto 
sobre el transporte terrestre. El segundo se vincula a la 
imposición por la transmisión del patrimonio de una
persona; mientras tanto, el tercero recoge otro impuesto de 
carácter indirecto.
Las contribuciones quedan recogidas en la Sección VIII, en 
dos capítulos: la contribución a la seguridad social a
realizar por las personas jurídicas que actúen como 
empleadores y la que actualmente es pagada por 
determinado sector de la población, y la especial que deben 
realizar los trabajadores, esta última ya establecida por la 
Ley No. 73, pero aún no implementada.
En la Sección IX se agrupan las tasas, vinculadas a los
conceptos establecidos por la Ley No. 73.
La Sección X comprende los ingresos no tributarios agrupados 
en 6 capítulos. En el primero quedan ubicados los derechos, 
en el segundo las licencias y legalizaciones, y en el 
tercero las multas. En el cuarto capítulo están los 
reintegros, en el quinto se ubican los aportes relacionados 
con la vivienda, y en el sexto se agrupan los otros ingresos 
no tributarios.
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Las Rentas de la Propiedad (Sección XI) , comprende los 
ingresos por Rendimiento de la Inversión, dividendos, 
intereses, y arrendamiento.
La Sección XII recoge, en cinco capítulos, las 
transferencias corrientes. Los dos primeros se refieren a 
las transferencias corrientes efectuadas por las 
empresas públicas, tanto financieras como no
financieras. El tercero agrupa las transferencias 
corrientes interpresupuestarias, el cuarto a las donaciones 
corrientes, y el quinto otras transferencias
corrientes.
En los Ingresos de Operaciones (Sección XIII), se incluyen 
los obtenidos por las unidades presupuestadas y las 
actividades que financian sus gastos con sus ingresos.
La venta de activos fijos, tangibles e intangibles, de 
unidades presupuestadas, así como su depreciación y
amortización, quedan recogidos, como Recursos Propios de 
Capital, en la Sección XIV.
En la Sección XV quedan contenidos los recursos que se 
perciben por la venta de materiales y equipos de inversiones 
en proceso, así como la venta de activos fijos, tangibles e 
intangibles, de empresas públicas no financieras, así como 
su depreciación y amortización, las donaciones de capital 
y las transferencias de capital del Presupuesto Central 
y de los Presupuestos Provinciales.
Por último, la Sección XVI comprende los recursos y fuentes 
de financiamiento procedentes de la utilización de 
diversos instrumentos financieros.
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CLASIFICADOR DE RECURSOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO DEL 
ESTADO.
010000 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, DE CIRCULACION, 
Y ESPECIAL A PRODUCTOS
011000 Impuesto sobre las ventas
011100 Calzado. Venta liberada
011110 Tejidos y Confecciones. Venta liberada
011120 Juguetes y Quincalla. Venta liberada
011160 Artículos de Ferretería. Venta liberada
011170 Efectos de Uso Doméstico. Venta liberada
011190 Otros Productos Industriales. Venta liberada
011302 Mercado agropecuario
011310 Productos pesqueros
011320 Productos cárnicos. Venta liberada
011330 Productos lácteos. Venta liberada
011340 Productos derivados de harina. Venta liberada
011350 Productos en conserva. Venta liberada
011370 Otros Productos Alimenticios. Venta liberada
011400 Venta de animales en ferias
012000 Impuesto de Circulación
012010 Bebidas alcohólicas
012020 Cervezas y maltas





012110 Hilados, tejidos y confecciones
012120 Juguetes, quincalla y similares
012160 Artículos de ferretería
012170 Efectos de uso doméstico
012182 Productos de industrias varias
012190 Otros productos industriales
012200 Combustibles, grasas y lubricantes
012250 Vehículos automotores, sus piezas y suministros
012300 Productos agropecuarios de acopio
012310 Huevos frescos de ave
012320 Carnes y embutidos
012330 Productos lácteos




































Productos alimenticios de industrias varias 
Otros productos alimenticios 
Medicamentos y similares 
Producciones gráficas 
Materiales de construcción

















Servicios públicos internacionales telefónicos,
telegráficos y radiotelegráficos
Energía eléctrica
Energía eléctrica tarifa especial
Impuesto por el arrendamiento de viviendas,
habitaciones o espacios
ARANCELES DE ADUANAS
Arancel comercial de importación 
Arancel no comercial de importación 
Derechos antidumping 
Derechos compensatorios 
Derechos específicos de salvaguardia 






























Impuesto sobre las utilidades 
Impuesto sobre las utilidades 
Impuesto sobre las utilidades 
Impuesto sobre los ingresos brutos 
Impuesto sobre los ingresos brutos 




IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS PERSONALES
Impuesto sobre ingresos personales (Cuotas mensuales)
Trabajador por cuenta propia 
Representante - vendedor 
Transportista de carga y pasajeros 
Otras actividades
Impuesto sobre Ingresos Personales (Retenciones y 
Pagos parciales)
Artistas, profesionales e intelectuales
Agricultores pequeños
Otros
Impuesto sobre ingresos personales (Declaración
Jurada)
Impuesto sobre ingresos personales 
(Liquidación adicional)
IMPUESTO SOBRE LOS RECURSOS
Impuesto sobre los recursos laborales
Impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo
Impuesto sobre la utilización o explotación de
los recursos naturales y para la protección 
del medio ambiente
Impuesto sobre la utilización o explotación de
los recursos forestales y la fauna silvestre 
























Impuesto sobre la utilización o explotación de 
minerales 
portadores de energía
Impuesto sobre la utilización o explotación de 
minerales 
metálicos
Impuesto sobre la utilización o explotación de 
minerales 
no metálicos
Impuesto sobre la utilización o explotación de 
arenas, aguas y fango Mineromedicinales.
OTROS IMPUESTOS
Impuesto sobre la propiedad o posesión de bienes
Impuesto sobre la propiedad o posesión de viviendas
Impuesto sobre la propiedad o posesión de solares
yermos
Impuesto sobre la propiedad o posesión de fincas
rústicas
Impuesto sobre la propiedad o posesión de tierras
ociosas
Impuesto sobre la propiedad o posesión de
embarcaciones 
Impuesto sobre el transporte terrestre
Impuesto sobre la transmisión de bienes




Contribución a la seguridad social
Contribución a la seguridad social




































Tasa por la radicación de anuncios y propaganda 
comercial
Tasa por servicios de aeropuertos a pasajeros 
Tasa por peaje





Derecho por el uso de bienes
Canon de concesión minera





Licencias de acciones constructivas
Multas
Multas del Código Penal, Contravenciones 
personales y otras multas 
Multas aduanales
Reintegros
Reintegros de años anteriores, salarios y otros 
gastos
Reintegros de préstamos a trabajadores - Decreto 91 
Reintegros de préstamos a estudiantes - Curso diurno
Vivienda
Amortización de la vivienda 

































Otros ingresos - Vivienda
Otros Ingresos no Tributarios
Recargo por mora 
Decomisos y confiscaciones
Penalidades por uso no racional de portadores 
energéticos
Penalidades por uso no racional de portadores 
energéticos
Penalidades por uso no racional de portadores 
energéticos 
Otros ingresos no tributarios 
Otros ingresos no tributarios 
Otros ingresos no tributarios
RENTAS DE LA PROPIEDAD
Rendimiento de la Inversión Estatal
Rendimiento de la Inversión Estatal





Transferencias corrientes de empresas públicas 
no financieras
Saldo Libre de Ganancia 
Saldo Libre de Ganancia 
Saldo Libre de Ganancia 
Pago por los Fondos 
Pago por los Fondos 
Pago por los Fondos 
Contravalor en divisas
Liberación o venta de inventarios estatales 
Otras transferencias corrientes de empresas públicas 
no financieras
Otras transferencias corrientes de empresas públicas 
no financieras




1 2 3 0 0 0
1 2 3 0 1 1
1 2 3 0 1 2
1 2 3 0 2 1
1 2 3 0 2 2
1 2 3 0 2 3
1 2 3 0 3 0
1 2 3 0 3 1
1 2 4 0 0 0
1 2 5 0 0 0
1 3 0 0 0 0
1 3 0 0 1 0
1 3 0 0 1 1
1 3 0 0 1 2
1 3 0 0 2 0
1 3 0 0 2 1
1 3 0 0 2 2
14 0 0 0 0
1 4 0 0 1 0
1 4 0 0 1 1
1 4 0 0 1 2
1 4 0 0 2 0
1 4 0 0 2 1
Transferencias corrientes de empresas 
públicas financieras
Transferencias corrientes entre Presupuestos
Transferencias corrientes generales del
Presupuesto Central
Transferencias corrientes generales del
Presupuesto Provincial 
Transferencias corrientes de destino específico
del Presupuesto Central 
Transferencias corrientes de destino específico
del Presupuesto Provincial 
Transferencias corrientes de destino específico
del Presupuesto Central 
Transferencias corrientes del Presupuesto 
Provincial - Superávit 





Venta bruta de bienes y servicios 
Venta bruta de bienes y servicios 
Venta bruta de bienes y servicios 
Otros ingresos de operaciones 
Otros ingresos de operaciones 
Otros ingresos de operaciones
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
Venta de activos fijos
unidades presupuestadas 
Venta de activos fijos
unidades presupuestadas 
Venta de activos fijos
unidades presupuestadas 
Venta de activos fijos
unidades presupuestadas 











1 4 0 0 2 2
1 4 0 0 3 0
1 4 0 0 3 1
1 4 0 0 3 2
1 4 0 0 4 0
1 4 0 0 4 1
1 4 0 0 4 2
1 5 0 0 0 0
1 5 0 0 1 0
1 5 0 0 2 0
1 5 0 0 2 1
1 5 0 0 2 2
1 5 0 0 3 0
1 5 0 0 3 1
1 5 0 0 3 2
1 5 0 0 4 0
1 5 0 0 4 1
1 5 0 0 4 2
1 5 0 0 5 0
1 5 0 0 5 1
1 5 0 0 5 2
1 5 0 0 6 0
1 5 0 0 6 1
unidades presupuestadas 
Venta de activos fijos intangibles de 
unidades presupuestadas 
Depreciación de activos fijos tangibles de
unidades presupuestadas 
Depreciación de activos fijos tangibles de
unidades presupuestadas 
Depreciación de activos fijos tangibles de
unidades presupuestadas 
Amortización de activos fijos intangibles de 
unidades presupuestadas
Amortización de activos fijos intangibles de 
unidades presupuestadas 
Amortización de activos fijos intangibles de 
unidades presupuestadas
TRAMSFERENCXAS DE CAPITAL
Venta de materiales y equipos de inversiones en 
proceso
Venta de activos fijos tangibles de empresas públicas 
no financieras 
Venta de activos fijos tangibles de empresas públicas 
no financieras 
Venta de activos fijos tangibles de empresas públicas 
no financieras 
Venta de activos fijos intangibles de empresas 
públicas no financieras 
Venta de activos fijos intangibles de empresas 
públicas no financieras 
Venta de activos fijos intangibles de empresas 
públicas no financieras 
Exceso de capital de trabajo 
Exceso de capital de trabajo 
Exceso de capital de trabajo
Depreciación de activos fijos tangibles de
empresas públicas no financieras 
Depreciación de activos fijos tangibles de
empresas públicas no financieras
Depreciación de activos fijos tangibles de
empresas públicas no financieras
Amortización de activos fijos intangibles de 
empresas públicas no financieras
Amortización de activos fijos intangibles de 
empresas públicas no financieras
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1 5 0 0 6 2
15 0 0 7 0
1 5 0 0 7 1
1 5 0 0 7 2
15 0 0 8 0
1 5 0 0 9 1
1 5 0 0 9 2
1 5 0 1 0 0
1 5 0 1 0 1
1 5 0 1 0 2
16 00 00
1 6 1 0 0 0
1 6 1 0 1 0
1 6 1 0 2 0
16 2 0 0 0
1 6 2 0 1 0
1 6 2 0 2 0
1 6 3 0 0 0
1640 0 0
1 6 4 0 1 0
1 6 4 0 2 0
16 5 0 0 0
1 6 5 0 1 0
16 5 0 2 0
Amortización de activos fijos intangibles de 
empresas públicas no financieras
Amortización de cargos diferidos de empresas públicas 
no financieras
Amortización de cargos diferidos de empresas públicas 
no financieras
Amortización de cargos diferidos de empresas públicas 
no financieras
Donaciones de capital
Transferencias de capital del Presupuesto Central 
Transferencias de capital del Presupuesto Provincial 
Otras transferencias de capital 
Otras transferencias de capital 
Otras transferencias de capital
OTROS RECURSOS FINANCIEROS
Obtención de préstamos
Obtención de préstamos a corto plazo 
Obtención de préstamos a largo plazo
Recuperación de préstamos
Recuperación de préstamos a corto plazo 
Recuperación de préstamos a largo plazo
Ventas de acciones y participaciones de capital
Ventas de títulos y valores
Ventas de títulos y valores a corto plazo 
Ventas de títulos y valores a largo plazo
Emisión de títulos y valores
Bonos y obligaciones 
Fianzas y avales
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(correlacionado con el vigente Clasificador de Ingresos)
CLASIFICADOR PE RECURSOS FINANCIEROS
Párrafo
actual
010000 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS» DE CIRCULACION» 
Y ESPECIAL A PRODUCTOS




011302 Mercado agropecuario 
011310 Productos pesqueros 
011400 Venta de animales en ferias
012000 Impuesto de Circulación
012010 Bebidas alcohólicas
012020 Cervezas y maltas





012110 Hilados, tejidos y confecciones 
012120 Juguetes, quincalla y similares 
012160 Artículos de ferretería 
012170 Efectos de uso doméstico 
012182 Productos de industrias varias 
012190 Otros productos industriales 
012200 Combustibles, grasas y lubricantes 
012250 Vehículos automotores, sus piezas y 
012300 Productos agropecuarios de acopio 
012310 Huevos frescos de ave 
012320 Carnes y embutidos 
012330 Productos lácteos
012352 Panes, galletas, dulces y caramelos 
12
012362 Productos alimenticios de industrias 
012370 Otros productos alimenticios 

























012450 Producciones gráficas 
012460 Materiales de construcción
11151
11141
013000 Impuesto Especial a Productos











020010 Servicios de gastronomía
020011 Servicios de gastronomía
020012 Servicios de gastronomía
020020 Servicios de alojamiento
020021 Servicios de alojamiento
020022 Servicios de alojamiento
020030 Servicios de recreación
020031 Servicios de recreación
020032 Servicios de recreación
020040 Servicios telefónicos nacionales 
020050 Servicios públicos internacionales telefónicos 
telegráficos y radiotelegráficos 
020060 Energía eléctrica 
020070 Energía eléctrica tarifa especial 
020080 Impuesto por el arrendamiento de viviendas, 













030000 ARANCELES DE ADUANAS
030010 Aranceles de importación 81-
82013
030020 Arancel no comercial de importación 83013
030030 Derechos antidumping
030040 Derechos compensatorios
030050 Derechos específicos de salvaguardia
030060 Otros impuestos recaudables en aduanas
040000 IMPUESTO SOBRE UTILIDADES
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040010
0 4 0 0 1 1
0 4 0 0 12
040020
04 0 0 2 1
040022
040030
0 4 0 0 3 1
040032
050000
051 0 0 0
0 5 1 0 1 2
0 5 1 0 2 2
0 5 1 0 3 2
0 5 10 4 2
052000




0 5 3 0 1 0
Impuesto sobre utilidades 
8 2 0 10
Impuesto sobre utilidades 
Impuesto sobre utilidades 
Impuesto sobre los ingresos brutos 
Impuesto sobre los ingresos brutos 




IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS PERSONALES
Impuesto sobre ingresos personales 
(Cuotas mensuales)
Trabajador por cuenta propia 
Representante-vendedor 
Transportista de carga y pasajeros 
Otras actividades
Impuesto sobre Ingresos Personales
(Retenciones y Pagos parciales)
Artistas, profesionales e intelectuales
Agricultores pequeños
Otros
Impuesto sobre ingresos personales 
(Declaración Jurada)
Impuesto sobre ingresos personales 
(Liquidación adicional)
8 1 0 3 2  
8 1 0 3 4 ,  8 2 0 14  
8 1 0 0 5 ,  82005
8 1 - 8 2 0 0 4 ,
8 30 0 5 ,  83042 
83034 
8 3 0 3 2 ,  83036 
830 08 ,  83046
8 2 0 1 1
8 3 0 1 4 ,  83048






















Impuesto sobre los recursos laborales 
Impuesto por la utilización de
la fuerza de trabajo 81-82-83006
Impuesto sobre la utilización o 
explotación de los recursos
naturales y para la protección 
del medio ambiente
Impuesto sobre la utilización o
explotación de los recursos forestales 81-82-
y la fauna silvestre 81-82-83040
Impuesto sobre la utilización o
explotación mineral del níquel (Regalía) 82060
Impuesto sobre la utilización o explotación 
de minerales portadores de energía 
Impuesto sobre la utilización o explotación 
de minerales metálicos
Impuesto sobre la utilización o explotación 
de minerales no metálicos
Impuesto sobre la utilización o explotación 
de arenas, aguas y fangos mineromedicinales
OTROS IMPUESTOS
Impuesto sobre la propiedad o posesión de bienes
Impuesto sobre la propiedad o posesión 
de viviendas
Impuesto sobre la propiedad o posesión 
de solares yermos
Impuesto sobre la propiedad o posesión 
de fincas rústicas
Impuesto sobre la propiedad o posesión 
de tierras ociosas
Impuesto sobre la propiedad o posesión 
de embarcaciones 81-82-
Impuesto sobre el transporte terrestre 81-82-
8 1 - 8 2 -
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83016
072000 Impuesto sobre la transmisión de bienes
072012 Impuesto sobre la trasmisión de bienes 
y herencias 8 1 - 8 2 - 8 3 0 2 2
073000 Otros Impuestos
073012 Impuesto sobre documentos 83003
080000 CONTRIBUCIONES
081000 Contribución a la Seguridad Social
081013 Contribución a la seguridad social 71001-
03,72001-05
082000 Contribución a la seguridad social de 
personas naturales
082013 Contribución especial de los trabajadores 
a la seguridad social
73001
090000 TASAS
091012 Tasa por la radicación de anuncios y 81-82-
83017
propaganda comercial 
091020 Tasa por servicios de aeropuertos a pasajeros 83015
091030 Tasa por peaje
091040 Tasa de resarcimiento de prospección geológica 61039






101010 Derecho de superficie
101022 Derecho de tonelaje
101030 Derecho por el uso de bienes
101040 Canon de concesión minera








103 0 0 0
103012
103022





















Licencias y legalizaciones 
Licencias de acciones constructivas
Multas
Multas del Código Penal, Contravenciones 
personales y otras multas 
Multas aduanales
Reintegros
Reintegros de años anteriores, salarios 
y otros gastos
Reintegros de préstamos a trabajadores - 
Decreto 91
Reintegros de préstamos a estudiantes - 
Curso diurno
Vivienda
Amortización de la vivienda 
Viviendas vinculadas o medios básicos 
Solares yermos 
Otros ingresos - Vivienda
Otros Ingresos no Tributarios






Penalidades por uso no racional 
portadores energéticos 
Penalidades por uso no racional 
portadores energéticos 
Penalidades por uso no racional 
portadores energéticos 




















ingresos no tributarios 61042, 61061,
ingresos no tributarios 61043, 61059,
61067, 91-92-93019,
110000 RENTAS DE LA PROPIEDAD
110010 Rendimiento de la Inversión Estatal 
61005
110011 Rendimiento de la Inversión Estatal















121010 Saldo Libre de Ganancia 31001
121011 Saldo Libre de Ganancia 31002
121012 Saldo Libre de Ganancia 31003
121020 Pago por los Fondos 61081
121021 Pago por los Fondos 61082
121022 Pago por los Fondos 61083
121030 Contravalor en divisas 61010
121040 Liberación o venta de inventarios estatales 61007












122000 Transferencias corrientes de empresas 
públicas financieras
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123000 Transferencias corrientes entre Presupuestos
123011 Transferencias corrientes generales 
del Presupuesto Central
123012 Transferencias corrientes generales 
del Presupuesto Provincial
123021 Transferencias corrientes de destino 
específico del Presupuesto Central
123022 Transferencias corrientes de destino 
específico del Presupuesto Provincial
123023 Transferencias corrientes de destino 
específico del Presupuesto Central
123030 Transferencias corrientes del Presupuesto 
Provincial - Superávit
123031 Transferencias corrientes del Presupuesto 
Municipal - Superávit
124000 Donaciones corrientes 91009
125000 Otras transferencias corrientes
130000 INGRESOS DE OPERACIONES
130010 Venta bruta de bienes y servicios 61031
130011 Venta bruta de bienes y servicios 61032
130012 Venta bruta de bienes y servicios 61033
130020 Otros ingresos de operaciones 61084,
61087
130021 Otros ingresos de operaciones 61085,
61088
130022 Otros ingresos de operaciones 61086,
61089
140000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
140010 Venta de activos fijos tangibles 
de unidades presupuestadas
140011 Venta de activos fijos tangibles 
de unidades presupuestadas
140012 Venta de activos fijos tangibles 
de unidades presupuestadas























Venta de activos fijos intangibles 
de unidades presupuestadas 
Venta de activos fijos intangibles 
de unidades presupuestadas 
Depreciación de activos fijos tangibles 
de unidades presupuestadas 
Depreciación de activos fijos tangibles 
de unidades presupuestadas 
Depreciación de activos fijos tangibles 
de unidades presupuestadas 
Amortización de activos fijos intangibles 
de unidades presupuestadas 
Amortización de activos fijos intangibles 
de unidades presupuestadas 
Amortización de activos fijos intangibles 
de unidades presupuestadas
TRÂNSFERIMCIAS DE CAPITAL
Venta de materiales y equipos de
inversiones en proceso
61096
Venta de activos fijos tangibles de empresas 
públicas no financieras 
61011
Venta de activos fijos tangibles de empresas 
públicas no financieras 
61012
Venta de activos fijos tangibles de 
empresas públicas no financieras 
61013
Venta de activos fijos intangibles de 
empresas públicas no financieras 
Venta de activos fijos intangibles de 
empresas públicas no financieras 
Venta de activos fijos intangibles de 
empresas públicas no financieras
Exceso de capital de trabajo 61016,
61021
Exceso de capital de trabajo 61017,
61022
Exceso de capital de trabajo 61018,
61023

























empresas públicas no financieras 51007,
61091
Depreciación de activos fijos tangibles de 
empresas públicas no financieras 51002,
51008
Depreciación de activos fijos tangibles de 
empresas públicas no financieras 51003,
51009
Amortización de activos fijos intangibles 
de empresas públicas no financieras 
Amortización de activos fijos intangibles 
de empresas públicas no financieras 
Amortización de activos fijos intangibles 
de empresas públicas no financieras 
Amortización de cargos diferidos de empresas 
públicas no financieras
Amortización de cargos diferidos de empresas 
públicas no financieras
Amortización de cargos diferidos de empresas 
públicas no financieras 
Donaciones de capital
Transferencias de capital del Presupuesto Central 
Transferencias de capital del Presupuesto Provincial 
Otras transferencias de capital 
Otras transferencias de capital 
Otras transferencias de capital
oraos RECURSOS FINANCIEROS
Obtención de préstamos
Obtención de préstamos a corto plazo 
Obtención de préstamos a largo plazo
Recuperación de préstamos
Recuperación de préstamos a corto plazo 
Recuperación de préstamos a largo plazo
Venta de acciones y participaciones de capital
164000 Venta de títulos y valores
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164010 Ventas de títulos y valores a corto plazo 
164020 Ventas de títulos y valores a largo plazo
1 6 5 0 0 0  Emisión do  t í t u l o s  y  v a l o r e s
165010 Bonos y obligaciones 
165020 Fianzas y avales
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